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MISSOURI CROP PERFORMANCE 
1982 
SOYBEAN 
This report is a contribution of the Department of Agronomy, 
University of Missouri Agricultural Experiment Station, which reports on 
Research Project 363. This work was supported in part by funds from the 
Missouri Seed Improvement Association and fees from the companies submi tt ing 
varieties for evaluation. A research grant from the Missouri Soybean Merchan-
dSing Council made comparison of variety performance in drilled and conven-
tional rows possible. 
Soybeans were first included in the University of Missouri's variety 
performance testing program in 1973. The number of entries in the program 
has grown from 51 in 1973 to 232 today. 
The large number of varieties available makes selection of a superior 
variety difficult . To select intelligently, a reliable unbiased up-to-date 
source of in f ormation that will permit valid comparisons among available 
varieties is needed. The objective of the University of Missouri's perfor-
mance testing program is to provide this information. The tests are con-
ducted under as uniform conditions as possible, and small plots are used to 
reduce the chance of soil and climatic variations occurring between one 
variety plot and another. Results obtained should aid t he individual grower 
to judge the relative merits of many of the commercial soybean varieties 
available in Missouri today. 
COMPARING VARIETIES 
The performance of a variety cannot be measured with absolute 
precision. Uncontrollable variability is involved in the determina t ion of 
each yield average. The variability is often the result of soil disuniform-
ity , but many other conditions may contribute to it. Because variability 
exists in all field experimentation, statistics are used as a tool to assist 
with making decisions. The statistical tool used in the analysis of trials 
reported here is the test of least significant difference (L.S.D.). The 
L . S.D. is quite simple to apply . When two entries are compared and the 
difference between them is greater than the L.S.D., the entries are judged 
to be significantly different. Differences smaller than the L.S.D . may have 
occurred by chance and are judged to be non-significant. 
Variety perfo rmance may seem inconsistent from location to location 
and from year to year because of differences in rainfall, temperature, soil 
fertility, diseases, insects , and other factors . To obtain an improved 
estimate of relative variety performance, results from more than one location or 
year should be considered. In this publication, an effort has been made to 
facilitate comparisons across years or locations. 
In each trial, the "top yielding" varieties have been identi fied . 
These varieties are those which did not yield significantly less than the 
highest yielding variety in the test. They are denoted in the tables by an 
asterisk (*) next to their yield . Thus , by going down a column, the highest 
yielding varieties can be readily identified. By going across, the relative 
peformance of a variety during several years or at several locations can be 
evaluated. From the standpoint of yield, the most desirable varieties will 
be those among the "top yielding" varieties (that is, have an asterisk) the 
greatest number of times. 
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Although yield usually receives first consideration, other agronomic 
characteristics may be equally important when selecting a soybean variety. 
Standability, maturity, and disease resistance are among the character-
istics which deserve careful consideration. Several diseases prevalent in 
Missouri can be devastating to susceptible varieties. Lodging may reduce 
yields and slow harvest. Poor seed quality is often associated with varie-
ties which mature while temperatures are still high, and late maturing 
varieties are occasionally killed by frost. Selection of varieties from 
several maturity groups can be helpful in spreading harvest dates. There-
fore, information presented on disease reaction, lodging, and maturity group 
should be considered when selecting a variety. 
EXPERIMENTAL PROCEDURES 
On the basis of geographic characteristics, the state was divided 
into four regions . Soybean variety evaluations were located in the northern, 
central, southwestern, and southeastern regions of the state. Locations of 
individual sites are shown in Figure I, Page 7. 
Entries. All producers of soybean seed were eligible to enter 
varieties or blends in the 1982 evaluation plots. Participation was 
voluntary , and no control was exercised by the program over which, or how 
many, varieties were entered . However, to help finance the evaluation 
program, a fee of sixty dollars per location was charged for each entry 
entered by the seed producer. 
For evaluation in drilled rows, only named varieties were used. 
Experimental lines and blends were excluded. Further, for evaluation in 
central and northern Missouri, sponsored entry in the standard tests in both 
regions was required. 
Field Plot Design. In all standard tests, a lattice field plot 
design with three replications was used. Individual plots were four rows 
wide and 25 feet long. The center two rows of these plots were harvested 
to determine yield . 
At locations where drilled tests were conducted, a split block design 
was used. Varieties formed the main plots and row spacings formed the sub-
plots . Drilling was into 10-inch rows; conventional rows were 30 inches 
apart. All plots were planted with the same planter. Three replications 
were 11sed. 
Plot Management. The tests were planted with commercial equipment 
modified for small plot work. Fertilizer applied at each site was equal to, 
or above, that recommended by the University of Missouri's Soil Testing 
Laboratory. Herbicides were used for weed control, and additional hand 
weeding was done as required. Management details varied from location to 
location and are summarized in Table I, Page 5. 
Data Recorded. Maturity group classification was indicated by the 
entry sponsor. Maturity data was recorded when approximately 75% of pods had 
turned color. Lodging and height were determined immediately before harvest. 
A scale of 1 to 5 was used to score lodging. Interpretation of the scale is 
as follows: 
1 all plants erect; 
2 all plants leaning slightly or a few plants down; 
3 all plants leaning moderately or 20 to 50% down; 
4 all plants leaning considerably or 50 to 80% down; 
5 all plants down. 
Yield was measured in bushels (60 pounds) per acre at a moisture content of 
13.0%. An electronic moisture tester was used for all moisture readings . 
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TABLE 1. CULTURAL PRACTICES OF THE 1982 SOYBEAN EVALUATION TRIALS. 
---------------------------------------------------------------------------------------------~------------
LOCA nON (COUNTY) 
FAIRFAX (ATCHISON) 
SPICK~\RD 
( GI~u!mY) 
NOVELTY ( K~:OX) 
~'ARSHALL ( SALINE) 
COLUMBIA (BOONE) 
WELDON SPRING 
(ST. CHARLES) 
CLINTON 
( HEt~Ry) 
MT. VERNON (LAWRENCE) 
BERTRAND 
uaSSISSIPPI) 
P A Rl'1A 
(STODDARD) 
PORT AGEVIL L E (PEMISCOT) 
MARSHALL 
DRILL 
COLUMBIA 
DRILL 
PORTAGEVILLE 
DRILL 
----HERBICIDE----- HEMA- SPACING DENSITY DATE OF DATE OF 
COOPERATOR N-P205-K20 PRE-PLANT POST ICIDE (IN) (PLANTS/A) PLANTING HARVEST 
SEnl0UR 0 - 46- 0 DUAL + POAS T NOt:E 
BROTHERS LOROX BASAGRAN 
LARKIN 0 - 60- 40 DUAL + POAST NONE 
LANGFORD* LOROX 
RANDELL 0 - 60-120 TREFLAN + NONE NONE 
SMOOT* SENCOR 
FRANK 0 - 0 - 0 DUAL + FUSILADE NONE 
SWISHER LOROX 
JOHN 0 - 80-270 PROWL + BASAGRAN HONE 
POEHLMANN* SENCOR 
STEVE 0 - 0 - 0 DUAL + NONE NONE 
LIVINGSTON LOROX 
CARL 
BARtlHART 
o - 50- 80 DUAL + 
LOROX 
HORMAN 25- 0 - 0 DUAL + 
JUSTUS* LOROX 
KENNETH 0 - 75- 75 PROWL 
HEATH 
CLAUDE 0 - 45- 90 LASSO 
KEASLER 
JOE 12- 12- 24 LASSO + 
SCOTT* lOROX 
FRANK 0 - 0 - 0 DUAL + 
SWISHER LOROX 
JOHN 0 - 80-270 LASSO + 
POEHlMANN* SENCOR 
JOE 12- 12- 24 TREFlAN 
SCOTT* 
NONE NONE 
NONE NONE 
BASAGRAN TEMIK 
BASAGRAN TEMIK 
NONE NONE 
FUSIlADE NONE 
BASAGRAN NONE 
BASAGRAN NONE 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
38 
38 
30 
10 
10 
10 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT /FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
9 PT/FT 
157,000 
11 PT/FT 
157,000 
llPT/FT 
193,()00 
II PT/FT 
209,100 
12 PUFT 
209,100 
12 PT/FT 
20<),100 
12 PT /FT 
6-03-82 
6-22-82 
6-21-32 
5-20-82 
5-0(t-82 
5-12-02 
6-24-82 
5-24-82 
5-14-82 
5-13-82 
5-H~-82 
6-05-82 
5-05-82 
5-19-82 
10-21-82 
11-03-82 
10-26-82 
10-25-82 
9-29-82 
10-07-82 
NONE 
11-05-82 
II-04-82 
11-05-82 
10-29-82 
10-19-82 
11-01-S2 
10-27-82 
10-08-32 
10-14-82 
10-13-82 
* EXPERIMENT STATION MANAGERS. 
TABLE 2. RAINFALL AND TEMPERATURE DURING 1982. 
RAINFALL 
DEPART. 
FROi"j RAINY 
LOCATION MONTH I NCHES NORMAL DAYS 
i 
• F 
TEi'lPERATURE 
DEPART. 
FRon 
NOR~lAL 
90' 
OR 
ABOVE 
--------------------------------------------------------------------
FAIRFAX" 
SPICKARD 
NOVELTY" 
MARSHAll " 
COLUMBIA 
MAY 
JU NE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JU, IE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
Jl! NE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
WELDON SPRING "MAY 
CLHHON 
MT. VERNON 
PORTAGEVILLE 
PARMA " 
BERTRAND " 
JUtiE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
J U ~,~ E 
JULY 
AUGUST 
MtlY 
JU r:E 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
[,iAY 
JU;lE 
JULY 
AUGUST 
MAY 
JUNE 
JULY 
AUGUST 
10.3 
4.9 
4.9 
10.3 
8.1 
4.3 
3.6 
7.7 
7.8 
5.2 
8.8 
8.5 
8.8 
6.2 
4.2 
10.1 
5.5 
3.7 
2.7 
10.7 
4.4 
3.8 
6 . 1 
5.S 
4.5 
5.1 
9.0 
5.4 
4.2 
0.5 
10.4 
3.2 
5.6 
1.9 
2.7 
3.3 
3.6 
2.7 
3.1 
5.0 
3.9 
3.8 
+5.4 
-1.6 
+0.9 
+5.9 
+3.8 
-1.1 
-0.4 
+3.8 
+0.2 
+4.6 
+4.9 
+4.4 
+0.4 
-0.2 
+6.1 
+0.8 
-0.9 
-1.1 
+7.5 
+0.2 
-0.2 
+3.3 
+0.2 
-1.3 
+0.8 
+4.9 
-0.2 
-1.0 
-2.9 
+7.2 
-1. 3 
+1. 9 
-1. 5 
-0.1 
12 
7 
7 
9 
10 
7 
5 
7 
13 
3 
9 
7 
13 
10 
7 
10 
10 
6 
6 
6 
8 
10 
8 
10 
S 
5 
6 
9 
9 
2 
12 
8 
7 
2 
6 
4 
6 
3 
5 
8 
6 
8 
63.2 
65.8 
76.3 
70.7 
63.6 
65 . 5 
75.7 
71.1 
65.3 
65.6 
75.4 
71. 2 
66. !; 
69.5 
79.7 
7 ft. 7 
64.9 
66.0 
75.2 
71.1 
70.3 
70.3 
73 . 6 
67.2 
68.9 
79.6 
75.7 
66.9 
68.0 
78.7 
77.5 
71.9 
7t!.1 
80.8 
76.9 
72.9 
74.8 
81.6 
78.1 
71.3 
72.0 
75.3' 
+1.0 
-5.2 
+0.6 
-3.2 
-0.7 
-7.3 
-1.3 
+2.2 
-6.0 
-0.6 
-3.2 
+0.9 
-4.9 
+0.6 
-3.0 
+0.5 
-7.0 
-2.1 
-4.9 
+4.1 
-4.7 
-7.3 
+2.5 
- ';'4 
+1.9 
-0.9 
+1.7 
-5.7 
+0.8 
+C.3 
+2.3 
-3.2 
+0.1 
-2.1 
o 
1 
14 
5 
o 
1 
9 
4 
o 
1 
6 
5 
o 
1 
17 
6 
o 
1 
8 
4 
1 
2 
8 
o 
1 
20 
11 
o 
o 
12 
11 
2 
5 
22 
9 
5 
8 
23 
13 
1 
5 
13 
--------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
* FAIRFAX (MARYVILLE DATA), NOVELTY (KIRKSVILLE DATA), MARSHALL (LEXINGTON DATA), WELDON SPRING (ST. CHARLES DATA), PARMA (MALDEN DATA), AND BERTRAND (CHARLESTON DATA). 
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MISSOURI 
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FIG. 1. TEST SITE LOCATIONS . 
• St~ndard test (30-inch rows). 
o St andard and drilled (IO-inch rows) test. 
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SUMMARY OF RESULTS 
Results are presented by regions of the state. For each entry and 
location, data on maturity, plant height, lodging, and yield adjusted to 13.0 
percent moisture are given. As emphasized previously, because of the influence 
of environmental conditions on soybean productivity, the reader is encouraged 
to give more weight to results from several locations or years than to those 
from a single test. 
Soybean varieties and blends were evaluated in eleven standard and 
three drilled studies in 1982 (Figure 1, Page 7). An overview of management 
is given in Table 1, Page 5. 
Average yields and ranges observed at each location are summarized 
below in Table 3. The ranges shown give the value for the lowest and highest 
yielding variaties in each test. This value provides an indication of the 
variation in yield potential among soybean varieties available on the market 
in 11issouri. Use of data presented in the individual location tables of this 
Special Report should increase the probability of selecting varieties which 
combine high yield potential with other agronomic characteristics appropriate 
to specific farming situations. 
The yield levels achieved are well above those generally recorded, 
largely because of favorable rainfall during the growing season (see Table 2, 
Page 6). The southeast region showed a wide range in yields, partly caused 
by soybean diseases and other problems inherent to the region. 
Table 3. Soybean Yield Summary 
Yield (Bushels/Acre) 
Number Drill -------------------- Data 
Location of Entries Test Range Average Table 
Fairfax 144 no 33-52 40 4 
Spickard 144 no 30-52 45 5 
Novelty 144 no 36-55 45 6 
Marshall 110 no 38-55 45 8 
Columbia 110 no 41-63 53 10 
Weldon Spring 110 no 
Clinton 64 no 31-47 40 13 
Mt. Vernon 64 no 34-54 45 14 
Bertrand 83 no 13-40 26 16 
Parma 83 no 15-53 35 17 
Portageville 83 no 12-49 33 18 
Marshall 
10 inch 72 yes 44-61 53 9 
30 inch 72 yes 39-57 48 9 · 
Columbia 
10 inch 72 yes 41-61 51 11 
30 inch 72 yes 33-61 47 11 
Portageville 
10 inch 51 yes 25-56 43 19 
30 inch 51 yes 22-52 40 19 
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Narrow row evaluations were conducted to quantify the effects of row 
spacing and to determine if the responses of all varieties to drilling were 
similar. The average advantage for use of lO-inch rows rather than 30-inch 
rows was 5.2, 3.7, and 3.2 bushels per acre at Marshall, Columbia, and 
Portageville, respectively. At all locations, these differences were 
statistically significant. The difference column given in each individual 
table of results provides an indication of the responsiveness of individual 
varieties to narrow row spacing . Columbia's data contained a statistical 
interaction between varieties and row spacing. 
Excessive rainfall and flood water from the river resulted in the 
abandonment of the Weldon Spring test. It was under water for several weeks 
and replanting would have been impossible before mid July. 
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TABLE 4. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR FAIRFAX ON THE SEYMOUR BROTHERS 
FArm IN 1980-82. 
PLANTED: 3 JUt~E 1982. HARVESTED: 21 OCTOBER 1982. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
RIVERSIDE 3G33 
SRF 250 
FOiHA NELLE 6161 
r,eeUGBIN lX-124 
FO~lT ANELLE 5454 
A~ERIeANA YA NKEE 
R A ~DEL L ~lAHASKA 
FU tlK 12155 
e~:s 190 
J~l SCHULTZ 2382 
r.iERSCHii AN CHEYENNE II 
eEtITURY 
RING AROUND RAX 97 
t·1ERSCH;'1 ,1\ N SH A ~;l::EE I I 
HILL flX 3050 
M.SOY 71 
HILL r:x 3000 
RING AROUND RAX 99 
RING AROUND RAX 98 
RING AROUND RAX 100 
ELF 
HILL liS 4150 
RA NDELL WARREN(DRILLl 
J;·l SCHULTZ 3432 
FONTt. ~~ELLE 63X 
RAt·:nEL L HAl,: KEYE 
S BRAtW S56A 
HOiliHT 
GOLD TAG GT 13~0 
t~E.~.D 
PFIZER GE NETICS eX380 
PRIZE 3400 
S BRAND S52A 
Cr1S 380 
PFIZER GENETICS EXl147 
~;i'i\ r: OSOY 330 
5 i Hi E 3010 
Rl.tlCELL lJI,F:REN 
NAPB EX61l225-40 
~[RSCf{MAN KEt~t~EDY 
STUIE 3060 
5 BRA.ND S60C 
ASGRmJ A3127 
MID~EST OILSEEDS 3360 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
PICtlEER 3931 
RING Id,O~t ! u RAX 102 
MCCUBBIN T~OY II 
D~SOY 919A 
AGRO-SOY 46 
SFRITE 
KRUGE~ K 4085 
KRUGER K 30355 
WILlI ;'. i'~S 82 
~~ERSC!1MA N TRUMAN II 
RING AR OUND RAX 91 
KRUGEi( K 324 
~,SGr.Ot! A3659 
LEWIS 37 
HAPB EX 63225-32 
SCHETTL ER D325 
WIL LI Ar-:S 
M1ERICAiL\ REBEL 
RING AROUND RA 31 
RI~G AROU~D RAX 101 
t';ECO lOGO 
S BRAiiD S56 
KRUGER K13 320 
NAPS EX73030-32 
STIilE 4100 
DESOY 900 
~lI L L 
FONiANELLE 6464 
RMWELL 3020 
MIDWEST OILSEEDS 3350 
SRF 307P 
SRF 350P 
~1A TU-
RITY 
DATE 
1982 
9-28 
9-29 
10- 3 
9-30 
10- 1 
9-23 
9-23 
9-29 
9-23 
9-23 
9-23 
9-26 
9-26 
9-27 
9-29 
9-26 
9-29 
9-26 
9-27 
9-26 
10- 6 
1 a - 7 
10- 2 
10- 2 
10- 3 
10- 2 
9-30 
10- 3 
10- 5 
9 -29 
10- 3 
1 c- 3 
9-28 
9-30 
9-29 
10- <+ 
10- 1 
10- 2 
10- 1 
10- 2 
10- 3 
10- 1 
10- 2 
10- 4 
9-29 
10- 4 
10- 4 
10- 2 
9-29 
9-30 
10- 3 
10- 1 
9-30 
10- 2 
10- 1 
10- 2 
10- 2 
1 0- 2 
10- 1 
9-30 
10- 5 
10- 3 
10- 3 
10- 2 
10- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 1 
9-29 
10- 4 
9-30 
10- 2 
10- 7 
9-30 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
PLANT 
HEIGHT (Itn 
1982 
41.6 
37.6 
43.6 
42.0 
42.3 
45.0 
44 . 0 
39.3 
42.3 
<,2.0 
41.0 
36.6 
41. 3 
43.0 
46.0 
45.3 
42 . 0 
40.0 
42.0 
42.0 
26 . 0 
46.0 
35.6 
44 . 6 
33.0 
45.6 
44.6 
27.6 
46.3 
33.6 
<,6.3 
40.0 
(13.6 
42 . 6 
42.0 
45 . 3 
40.3 
41.0 
47.3 
43.3 
4:.3 
41.3 
3 9 .6 
46.0 
44.3 
44.0 
41.0 
44 . 6 
33 . 3 
l,2 . 3 
28.3 
46.0 
46.3 
42.3 
43 . 3 
41 . 6 (,! . 3 
33.6 
44.6 
41.6 
43.6 
45.6 
40.0 
45.0 
43.3 
40.3 
41.6 
41.0 
42 . 3 
45.3 
41.0 
39.0 
(,3.6 
41.3 
43.0 
44.6 
6,4.3 
LODGnlG 
SCORE 
1982 198 ~1--~1~9~3·0 
MATURITY GROUP 2 
4.0 
2.6 
2.3 
3.6 
3.3 
4.0 
3.0 
3.0 
3.3 
5.0 
3.3 
2.3 
3.6 
l, • 0 
4.0 
5.0 
3.3 
4.0 
4 . 0 
5.0 
2.0 
1.6 
2.0 
2.0 
2.0 
4.0 
MATURITY GROUP 3 
10 
1.0 
2.3 
2.0 
3.6 
2.3 
2.3 
4 . 0 
1.3 
3 . 0 
1.6 
2.6 
3.3 
4.3 
3 . 0 
3.3 
2.6 
3.6 
3 . 0 
2.6 
3.3 
2 . 6 
3.3 
1.6 
3.6 
3.6 
2 . 0 
2.6 
3.3 
3 . 3 
3 . 3 
2.0 
' •. 0 
3.0 
2.6 
:5.6 
2 . 3 
3 . 3 
1.0 
1.3 
2.6 
3 . 0 
3.0 
3.3 
2.6 
3.3 
3.0 
3 . 3 
3 . 6 
2.3 
3.3 
3 . 6 
2 . 0 
3.0 
3.3 
3.6 
3.3 
4.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
2.0 
2.6 
3.0 
3.3 
1.6 
2.3 
2.6 
1.3 
2.3 
3.0 
1.0 
3.6 
1.6 
1.3 
2 . 0 
1.6 
2.3 
1.3 
2.3 
2.0 
2.3 
3.0 
2.3 
3.0 
2 . 6 
1.0 
2.5 
4.7 
1.0 
1.0 
1.7 
2 . 0 
1.7 
1.2 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.2 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.2 
2.7 
43.2 
41.6 
40.7 
40.4 
33.6 
38.4 
33.3 
37.7 
37 . 5 
37.4 
36.9 
36.3 
35.8 
35.7 
35.6 
35.4 
34.6 
34.5 
33.9 
33.3 
48.2* 
47 . 4* 
47.1lE 
45.5 
45.3 
44.6 
4', .3 
44.3 
43.4 
"3.4 
4 3.4 
43.3 
43 . 2 
~3.0 
43.0 
43.0 
42.9 
42 . 7 
42.4 
42.1 
{; 2 . 1 
42 . 0 
41.9 
41.8 
41.7 
~. l. 5 
41.5 
',I. " 41.3 
41.1 
41.0 
{,1 . 0 
40.9 
40.9 
40.3 
t, 0.5 
40.5 
40.3 
40.3 
"0.2 
39.8 
39.7 
39.6 
39.4 
39.3 
39.2 
39.1 
39 . 1 
39.0 
39.0 
33.9 
33.6 
38.4 
33 . 4 
33.3 
33.3 
38.1 
51.0 
56.5* 
53.0 
50.7 
51.7 
47.0 
60 . 4* 
51.4 
50 . 4 
51.0 
49.3 
53.7 
54.0 
55.9 
57.3* 
61. PE* 
Sf,. 1 
53.3 
58.1* 
49.7 
49.7 
59.5* 
59.1* 
57.1* 
59.2* 
48.6 
5 9 .2* 
50.6 
54.4 
59.2* 
53.6 
55.9 
51.1 
55.3 
4S.8 
53.1 
37.3 
32 . 6 
32.7 
39.3 
44.6* 
45.0* 
39.5 
39 . 4 
47 . 4* 
36.3 
49 . 6** 
39.2 
41. 9 
47.9* 
40.9 
42.5 
34.2 
47.3* 
47.4* 
33.2 
42.6 
TABLE 4. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
FUNK 12172 
MIGRO HP 3700 
RING AROUND RAX 103 
RING AROUND RAX 90 
RING AROUND RAX 93 
ASGROl·! A3360 
NORTHRUP KING MV 32-67 
MCCLINTOCK-MORGAN 
HILL HS 3750 
DESOY 1175 
~lF A MOSOY PV33 
DESOY 308 
PELLA 
FONTANELLE 6262 
cns 333 
SCHETTLER D310 
CUMBERLAND 
L ElHS 32A 
SRF ~lATSOY 
WILLI AtiS 79 
FAYETTE 
RIVERSIDE 202R 
HILL HX 3200 
RING AROUND RAX 95 
PRIZE 3700 
RING AROUND RAX 94 
PFIZER GENETICS CX321 
RING AROUND RAX 92 
PRIZE 322 
JACQUES J-130 
ME RSC HM AN DALLAS 
NORTHRUP KING MV 95 
JACQUES J-125 
~1!"A MOSOY PV42 
SRF 425 
STINE 4800 
AGRIPRO AP 420 
I1FA 11OS0Y 480 
FORTUHE 727 
MCCUBBIN EX 4290 
MERSCHMAN RICHMOND 
AMERICANA HANCOCK 
RING AROUND MITCHELL 
AGRIPRO Ai" 350 
STIr;E 4190 
FORTUf;E 311 
MERSCHMAN CLEVELAND 
LElHS 45 
flORTIlRUP KING S 40-44 
RING AROUND RAX 96 
ASGROlo! A4263 
MCCU 3BH! CARSON 
5 BRAND S68 
RI VERSIDE 2024 
UtnOtl 
PIXIE 
PIOHEER 4280 
AMERICANA CONCORD 
LElJIS 43 
MIG~ O HP 4800 
SRF 450P 
AGRO-SOY 64 
CLARK 63 
SRF HOBSON 
SR F 400 
MATU-
RITY 
DATE 
1982 
9-30 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
9-30 
10- 2 
9-27 
10- 3 
10- 2 
10- 2 
10- 4 
9-29 
9-30 
9-23 
9-29 
10- 2 
10- 4 
10- 2 
10- 2 
9-26 
10- 2 
10- 3 
10- 3 
9-30 
10- 2 
9-30 
9-29 
9-28 
9-28 
9-30 
10-13 
10-13 
10-l3 
10-12 
10- 9 
10- 9 
10- 7 
10- 8 
10-10 
10-10 
10- 6 
10- 7 
10- 9 
10- 9 
10- 3 
10- g 
10-12 
10- 8 
10- 6 
10- 5 
10- 5 
10- 3 
10- 7 
10-10 
10- 6 
10- 4 
10- 4 
10- 9 
10- 3 
10- 5 
10- 4 
10-10 
10-14 
10- 6 
10- 4 
10- 2 
10- 5 
PLANT 
HEIGHT 
(IN) 
1932 
4 t,.0 
43.6 
39.0 
44.3 
43.3 
43.3 
40.0 
42.3 
42.3 
<,3.6 
41.0 
41.6 
42.0 
40.0 
43.0 
49.0 
41.0 
42.6 
41.6 
43.6 
46.6 
43.6 
44.6 
44.3 
41.3 
44.3 
42.3 
43.6 
40 . 6 
46.3 
50.3 
52.3 
50.0 
48.0 
47.0 
45.0 
49.6 
45.6 
50.3 
45.3 
45.6 
46.3 
45.3 
47.3 
47.0 
51.6 
50.3 
45.6 
42.6 
45.3 
41. 0 
48.0 
41.6 
46.6 
46.0 
46.6 
50.0 
24 . 3 
44.6 
41. 0 
43.3 
40.0 
48.3 
44.6 
45.6 
39.0 
46.0 
LODGING 
SCORE ~1~9~32~~~198~1--~1~9~8~O 
4.3 
2.6 
3.3 
3.3 
4.0 
3.0 
2.6 
3.3 
4.3 
2.6 
2.3 
3.6 
4.0 
3.3 
2.0 
3.6 
3.0 
3.3 
4.0 
4.3 
4.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.6 
2.6 
4.3 
3.6 
4.3 
3.6 
3.3 
2.6 
3.0 
1.6 
2.0 
2.3 
1.3 
2.3 
1.6 
2.3 
3.3 
2 . 3 
2.0 
2.6 
MATURITY GROUP 4 
4.3 
3.3 
3.6 
3.3 
2.6 
2.0 
3 . 3 
3.6 
3.0 
2.3 
1.6 
2.0 
3.0 
3.3 
3.3 
3.0 
4.0 
2.3 
3.0 
3.6 
1.3 
3.3 
2.0 
3.3 
3.0 
3.6 
3. C 
1.0 
3.0 
2.6 
3.3 
3.3 
3.0 
3.3 
3.3 
2.3 
3.0 
3.0 
3.3 
1.3 
3.6 
3.0 
2 . 6 
2.6 
1.6 
2.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.6 
2.0 
1.3 
1.3 
2.3 
3.0 
2.6 
1.0 
2.6 
2.6 
2.0 
2.3 
2.6 
1.3 
3.3 
1.7 
2.0 
1.7 
2.2 
1.5 
1.0 
2.0 
2.7 
2.0 
1.0 
2.2 
1.7 
2.5 
1.7 
1.7 
1.5 
1.5 
2.2 
2.0 
1.5 
1.7 
1.5 
1.7 
2.7 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.7 
2.0 
1.0 
2.2 
YIElD 
( B U/ A C R..!:.E.<...) _-:-::~ 
1982 ISSl 1980 
37.6 
37.0 
37.0 
36.9 
36.9 
36.8 
36.3 
36.8 
36.7 
36.6 
36.6 
36.5 
36 . 5 
36.5 
36.1 
36.0 
35.9 
35.6 
35.2 
35.2 
35.0 
34.9 
34.8 
34.5 
34.5 
34.2 
33.7 
33.6 
33.4 
33.0 
51.8lElE 
47.81< 
47.5* 
46.7* 
45.3 
44.8 
44.8 
44.3 
44.3 
44.2 
43.9 
43.5 
43 . 2 
42.9 
42.6 
42.3 
42.3 
42.3 
41.9 
41.7 
41.7 
41.1 
41. 0 
40.7 
40.6 
40.5 
40.5 
40.3 
40.0 
38.6 
38.4 
38 . 0 
37. 7 
37.7 
37.2 
36.2 
34.3 
53.9 
54.1 
53.0 
50.6 
53.6 
57 .6* 
52.7 
48.9 
57.8* 
53.2* 
46.4 
52.2 
50.6 
47.1 
55.1 
52.6 
59.4* 
55.5 
52.1 
57. HE 
54.3 
53.6 
52.2 
55.9 
52.0 
54.5 
50.7 
51.3 
49.4 
52.5 
50.7 
55.1 
51. 2 
57.1* 
53.6 
54 . 1 
53.8 
46.0 
46.3 
56.8* 
47.5 
38.0 
39.6 
37.8 
41.9 
44.01< 
41.0 
47.8* 
37 . 5 
40.7 
36.7 
39.3 
43.7* 
36.4 
39.2 
38.2 
38 . 9 
40.0 
38.2 
37.6 
41.3 
36.0 
40.2 
38.5 
35.3 
30.9 
36.5 
40.5 
45.5* 
33.2 
31.3 
47.6* 
36. (t 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
loS.D. AT .05 
43.0 3.0 2.4 1.7 39.8 
5.6 
52.9 
5.7 
39.3 
6.0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
NN HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
11 
TABLE 5. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR SPICKARD ON THE NORTH MISSOURI 
CENTER IN 1980-82. 
PLANTED : 22 JUNE 1932. HARVESTED: 3 NOVEMBER 1982 . PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
RANDELL MAHASKA 
FONT AN Ell E 6161 
FONTANELLE 5454 
RING AROUND RAX 99 
MERSCHMAN SHAWNEE II 
RING AROUND RAX 98 
HILL HX 3050 
CENTURY 
HILL HX 3000 
RING AROUND RAX 100 
RING AROUND RAX 97 
CMS 190 
JM SCHULTZ 2382 
AMSOY 71 
MERSCHMAN CHEYENNE II 
MCCU BBIN 1X-124 
AtlERICANA YANKEE 
FUNK 12155 
RIVERSIDE 3033 
SRF 250 
HOBBIT 
S BRAND S56A 
FAYETTE 
FONTANELLE 6464 
CMS 383 
HILL HS 4150 
STINE 4100 
MIDWEST OILSEEDS 3350 
SPRITE 
RANDELL HAWKEYE 
ELF 
S BRAND S56 
FONTANELLE 63X 
GOLD TAG GT 1330 
RING AROUND RAX 90 
PRIZE 3400 
KRUGER K 4085 
STINE 3060 
LEWIS 37 
MERSCHMAN TRUMAN II 
NAPB EX68225-40 
RANDELL WARREN 
RANDELL 3020 
PIONEER 3931 
DESbY 803 
RING AROUND RAX 102 
AGRO-SOY 46 
C~lS 380 
RING AROUND RAX 92 
S BRAND S60C 
KRUGER K 324 
DESOY 900 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
MERSClli1AN KEI-HlEDY 
ASGROtJ A3860 
JM SCHULTZ 3432 
MIGRO HP 3700 
SCHETTLER D325 
KRUGER K 3035S 
ASGROW A3127 
SCHETTLER 0310 
HILL HX 3200 
PELLA 
NAPB EX73030-32 
SRF MATSOY 
RANDELL WARREN(DRILL) 
RING AROUND RA 31 
RIVERSIDE 202R 
~lFA ~10S0Y 330 
DESOY 875 
STINE 3010 
PFIZER GENETICS CX380 
RING AROUND RAX 103 
NORTHRUP KING MV 32-67 
MCCUBBIN TROY II 
HILL HS 3750 
A~'ERICA NA REBEL 
MATU-
RITY 
DATI; 
1982 
10- 6 
10- 7 
10- 5 
10- 1 
10- 1 
10- 2 
10- 5 
10- 2 
10- 5 
10- 3 
10- 1 
10- 6 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 1 
10- 5 
10- 3 
10- 1 
10- 6 
10- 4 
10- 3 
10-12 
10-12 
10-16 
10- 8 
10- 8 
10- 6 
10- 6 
10- 9 
10- 4 
10- 9 
10-12 
10- 6 
10- 4 
10- 5 
10- 5 
10- 7 
10- 3 
10- 8 
10- 6 
10- 5 
10- 8 
10- 5 
10- 7 
10- 3 
10- 3 
10- 6 
10- 5 
10- 7 
10- 5 
10- 5 
10- 9 
10- 9 
10- 5 
10 - 7 
10- 9 
10- 4 
10- 3 
10- 6 
10- 8 
10- 6 
10- 6 
10- 8 
10- 6 
10- 9 
10- 5 
10- 9 
10- 5 
10- 5 
10- 6 
10- 6 
10- 3 
10- 5 
10-11 
10-10 
PLANT 
HEIGHT 
ON) 
1982 
39.6 
38.6 
38.0 
33.3 
36.0 
36.6 
36.3 
34.6 
39.0 
34.0 
34.6 
35.6 
31.6 
41.3 
30 . 6 
32.3 
37.0 
30 . 6 
34.0 
28.3 
27.3 
37.0 
40.3 
37.6 
36.6 
39.6 
33.0 
33.0 
25.0 
40.0 
23.3 
38.6 
35 . 3 
41.0 
36.0 
34.3 
39.6 
37 . 0 
39.3 
35.6 
36 . 6 
33.0 
35 . 6 
37 . 3 
39.3 
34.3 
35 . 3 
36 . 6 
33.0 
39.3 
36.3 
40.0 
33.6 
38.3 
36.6 
35.6 
38.0 
40.0 
36.0 
35.3 
38 . 0 
37.0 
37.6 
40.6 
41.3 
32.6 
40.6 
37.6 
39.6 
36.3 
37.0 
38.6 
36.0 
34.6 
35.6 
36 . 6 
35 . 0 
LODGING 
SCO :~F 
1982 1981 
MA TUR ITY GROUP 2 
1.6 
1.6 
2.3 
1.0 
2.0 
1.6 
2.0 
1.3 
2.0 
2 . 6 
1.0 
1.3 
1.3 
3.3 
2.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
2.6 
2.3 
1.6 
4 . 6 
2.3 
1.3 
MATURITY GROUP 3 
1.0 
12 
2.0 
2.0 
1.6 
2 . 6 
3.0 
1.6 
2.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
2.3 
2.3 
1.6 
1.6 
3 . 3 
2 . 0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
2.3 
1.6 
2.0 
1.0 
2.0 
2.3 
·2.3 
1.6 
2.0 
2.0 
2.3 
1.0 
2.0 
1.6 
1.3 
2.3 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
3.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.6 
2.0 
1.6 
1.6 
2.6 
1.6 
1.6 
1.6 
2.6 
2.6 
2.6 
2.0 
2.6 
1.0 
1.0 
2 . 6 
1.6 
3.6 
2 . 6 
2.3 
1.3 
2.3 
3 . 0 
2.3 
4.0 
2 . 3 
1.0 
3 . 0 
1.0 
2.3 
3.6 
1.3 
1.6 
2.0 
3.0 
3.0 
1.3 
2.3 
2.3 
1980 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.5 
1.0 
1.2 
1.5 
1.5 
1.0 
1.5 
1.7 
1.2 
1.2 
1.5 
1.0 
1.5 
1.2 
1.2 
1.0 
1.2 
YIELD 
(BU/ ACRE,..<.)_-:-:o= 
1982 1931 1980 
50.7* 
48.1* 
46.8* 
46.0 
45.6 
45.5 
44.9 
43.7 
42.7 
42.7 
42.3 
42.3 
41.8 
40.8 
40.2 
40.1 
38.5 
37 . 5 
36 . 6 
30.3 
51.3* 
50.0* 
49.9 * (,9.4* 
49.2* 
49 . 1* 
49 . 1* 
48.9* 
48.9* 
48.8* 
48 . e,* 
48.1* 
48.0* 
48.0* 
47.9* 
47.8* 
47.2* 
47.1* 
47.0* 
47.0* 
46 . 9* 
46.8* 
46.8* 
46.7* 
46.7* 
46.5 
46.5 
46.4 (, 6.4 
46.2 
46 . 2 
46.1 
46 . 0 
45 . 8 
45.7 
45.6 
45.5 
45.4 
45.4 
45.4 
45.3 
45 . 2 
45.1 
45 . 0 
44.9 
44.8 
44.7 
44.7 
44.5 
44.4 
44.4 
44 . 3 
4 4 .2 
44.1 
44.1 
44.0 
43.9 
39.3 
49.0 
44.6 
34.7 
40.3 
40.4 
45 . 5 
55.1** 
54.1* 
47.2 
43 . 7 
43.6 
48.4 
47.2 
46.6 
54. 7* 
47.1 
54.3* 
52.5* 
51.0* 
53.4* 
45.1 
4 3 . 8 
49.5* 
50.5* 
49.9* 
55.1* 
42.9 
43 . 2 
46.2 
46.1 
43.4 
49. 4* 
50.7* 
51.4* 
52.3* 
23.5 
21.4 
20.8 
33.8* 
27.8 
16.7 
30.1* 
24 . 6 
29.2* 
30 . 5* 
23 . 3 
25.1 
28.1* 
22.9 
26.3 
23.0* 
26.4 
28.9* 
29.0* 
25 . 2 
28.4* 
27.4 
28.3* 
TABLE 5. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
DESOY 919A 
WIlLIAt1S 82 
ASGROW A3659 
RING AROU~D RAX 95 
MIDWEST OILSEEDS 3360 
FONTANELLE 6262 
MEAD 
RING AROUND RAX 101 
PFIZER GENETICS EXl147 
FUNK 12172 
MERSCH rl AN J EFFERSON II I 
KRUGER KB 320 
NAPS EX68225-32 
RING AROUND RAX 93 
WILL 
S BRMW S52A 
MFA MOSOY PV33 
WIlLIArlS 
CUt-18ERLAND 
PRIZE 3700 
SRF 350P 
WIlLIANS 79 
SRF 307P 
RING AROUND RAX 94 
PFIZER GE NETICS CX321 
HECO 1000 
MCCLINTOCK-MORGAN 
RING AROUND RAX 91 
LEWIS 32A 
PRIZE 822 
LEWIS 43 
PIXIE 
NORTHRUP KING MV 95 
RING AROUND MITCHELL 
MERSCHMAN RICHMOND 
AGRIPRO AP 350 
FORTUNE 811 
JACQUES J-130 
MERSCHMAN CLEVELAND 
MERSCHMAN DALLAS 
AMERICANA HANCOCK 
S TItlE 4190 
MCCUBBIN CARSON 
MCCUBBIN EX 4290 
ASG ROlJ A4268 
SRF HOBSON 
MFA MOSOY PV42 
AMERICANA CONCORD 
MFA MOSOY 480 
AGRIPRO AP 420 
RING AROUND RAX 96 
JACQUES J-125 
STINE 4800 
RIVERSIDE 2024 
LEWIS 45 
FORTUNE 727 
SRF 400 
SRF 425 
PIONEER 4280 
UNION 
AGRO-SOY 64 
CLA RK 63 
S BRAND S68 
MIGRO HP 4800 
NORTHRUP KING S 40-44 
SRF 450P 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT . 05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
..JlHl:; 
1982 
10- 6 
10- 5 
10- 9 
10- 7 
10- 6 
10- 6 
10- 5 
10- 2 
10- 4 
10- 4 
10- 6 
10- 2 
10- 5 
10- 7 
10- 3 
10- 4 
10- 2 
10- 3 
10- 8 
10- 6 
10- 5 
10- 5 
10- 9 
10- 4 
10- 3 
10- 3 
10-12 
10- 7 
10- 4 
9-30 
10-17 
10- 9 
10-10 
10-15 
10- 6 
10-13 
10-15 
10-15 
10-14 
10-12 
10-16 
10-13 
10-15 
10-14 
10-13 
10-12 
10- 7 
10-16 
10- 8 
10-16 
10-14 
10-11 
10-13 
10-13 
10- " 10- 9 
10-15 
10- 9 
10-10 
10- 8 
10-13 
10-11 
10-11 
10-11 
10- 9 
10- 1\ 
10-16 
PLWT 
HEIGHT 
(IN) 
1982 
35.6 
33.0 
35.3 
32.0 
39.0 
39.0 
43.6 
34.0 
32.6 
35.0 
35.6 
31.6 
35.6 
37 . 3 
33 . 0 
35 . 3 
32 . 6 
36.0 
43.0 
35.0 
35 . 6 
35.3 
42 . 0 
37.6 
42.6 
29.6 
34.6 
37.0 
33.6 
31.3 
45 . 0 
39 . 6 
24.0 
43.6 
42 . 0 
37.6 
42.0 
44.3 
41.6 
36.6 
46 . 6 
38.0 
43.3 
41.6 
39 . 6 
38.0 
29 . 6 
C,0.3 
44.0 
42.0 
47.0 
45 . 0 
43 . 3 
38.0 
41.3 
39.3 
39.6 
42.0 
38.3 
39.0 
40.6 
44.0 
41.() 
36 . 6 
33.6 
31.0 
38.6 
37.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
LODGING 
Tn",, __ ~S7CORE __ ~~~ 
1982 1 931 1980 
2.6 
1.6 
1.3 
1.0 
2.0 
1.3 
3.3 
1.0 
2.3 
2.3 
3.0 
1.3 
1.3 
2.3 
1.6 
1.3 
1.3 
2.0 
2.3 
1.3 
1.3 
2.0 
2.3 
1.6 
2.0 
2.6 
2.6 
1.3 
1.6 
1.6 
4.0 
1.0 
3.6 
1.6 
3.0 
1.6 
1.6 
2 . 0 
1.3 
2 . 3 
3.6 
2.0 
4.0 
3.0 
MATURITY GROUP 4 
3.3 
1.3 
1.3 
3.3 
3.0 
2.0 
3.0 
2.3 
2.6 
1.6 
3.6 
2.6 
3.0 
3.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.6 
3.0 
2.6 
3.6 
2.0 
2.3 
2.3 
1.6 
2.3 
2.0 
2 . 0 
2 . 0 
1.6 
2 . 3 
2 . 6 
2.3 
1.6 
2 . 3 
1.0 
3.0 
1.9 
3.0 
1.0 
3.3 
3.3 
2 . 3 
3 . 3 
2.6 
2.3 
3.6 
2.6 
1.6 
2.3 
2.6 
2 . 6 
2.3 
4 . 0 
3.3 
3.0 
1.3 
3.6 
3.0 
2.6 
3.6 
3.0 
2.0 
2.0 
1.3 
2.6 
1.2 
1.5 
1.0 
1.2 
1.5 
1.2 
1.2 
1.5 
1.7 
1.0 
1.5 
1.7 
1.2 
1.2 
1.2 
1.0 
1.2 
1.0 
1.5 
1.5 
1.2 
2.2 
1.0 
1.5 
1.7 
1.2 
1.5 
1.2 
1.0 
1.5 
1.2 
43.7 
43 . 5 
43 . 4 
43.4 
43.4 
43 . 2 
43.2 
43.1 
43.1 
43.1 
43.0 
42.9 
42.9 
42.8 
42.8 
42.6 
42.1 
42.1 
42.0 
41.7 
41.3 
41.3 
41.2 
41.0 
40.5 
40.2 
39.8 
38.2 
38.1 
31.8 
51.6** 
50.7* 
50.2* 
49.2* 
48.8* 
48.3* 
48.1* 
47.7* 
47.4* 
47.3* 
47.2* 
47.1* 
46.6* 
46.4 
46.0 
45.5 
45.4 
45.3 
45.2 
45 . 1 
44.9 
44.6 
44.1 
43.8 
43.2 
42.4 
42.0 
41.9 
41.6 
41.6 
41.5 
41.4 
40.6 
40.6 
40.5 
38.8 
38.3 
44.5 
5.1 
45.6 
52.2* 
46.1 
53.4* 
47.3 
47.8 
46.4 
47 . 1 
45.9 
48.9 
44.1 
45.1 
50.8* 
50.7* 
54.6* 
54 . 3* 
52 . 1* 
43.2 
53 . 4* 
51.1* 
52.9* 
54.2* 
53.0* 
43.C 
54.5* 
50.1* 
48.8 
44.8 
54.1* 
45.6 
41.7 
47.6 
44.6 
51.9* 
46.3 
49.6* 
43.4 
43.9 
49.8* 
46.6 
6.0 
2<,.0 
23.2 
23 . 0 
35.0* 
32 . 4* 
23.2 
27.9* 
23.2 
35.1l' 
16.8 
32.1* 
35.1* 
32.2* 
30.7* 
31.8~ 
33.1* 
31.7* 
31.7* 
21.3 
26.5 
32 . 0* 
31.1* 
26 . 0 
26 . 7 
25.5 
28.9* 
22.3 
29.2* 
22.1 
31.7* 
26 . 3 
8.0 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 6. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR NOVELTY ON THE GREENLEY MEMORIAL 
CENTER IH 1980-82 . 
PLANTED: 21 JUNE 1982. HARVESTED: 26 OCTOBER 1982. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATU- PLANT 
RIiY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE (HI) SCORE (BLI/ACRE) 
BRAND/VARIETY 1982 1932 1982 1981 1980 1982 1981 1980 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
FONTANElLE 6161 10- 3 31. 0 1.6 1.3 47'.9 45.3* 
RANDELL ~lAHAsKA 10- 1 32.0 1.0 1.0 47.1 49.4** 
HILL HX 3050 10- I 31. 0 2.3 46.5 
JM SCHULTZ 2382 10- 1 27.3 1.3 46.3 
HILL HX 3000 10- 2 32.3 1.6 45.7 
MCCUBBIN 1X-124 10- 1 27.0 1.3 45.6 
RING AROUND RAX 98 10- I 29.3 1.3 45.0 
RING AROUND RAX 100 10- I 26.6 2.0 44.6 
MERSCH~lAH CHEYEHNE II 10- 1 29.6 1.3 44.4 
RING AROUND RAX 99 10- 1 26.3 1.0 43.2 
CENTURY 10- 1 28.3 1.0 43.2 
RIVERSIDE 3033 10- 1 26.0 1.3 43.1 
FONTANELLE 5454 10- I 32.3 2.0 42.2 
cns 190 10- 1 27.3 1.3 41.1 
SRF 250 10- 1 26.6 1.0 1.0 1.0 40.0 45.1* 33.1 
FUNK 12155 10- 2 26.3 1.0 39.6 
A~lS0Y 71 10- 1 30.0 1.6 2.0 3.2 38.5 26 . 9 33.7 
RING AROUND RAX 97 10- 1 26.6 1.0 37.9 
M1ERICANA YANKEE 10- 1 23.0 1.0 1.6 36.8 38.8 
MERSCHMAN SHAWNEE II 10- 1 25.3 1.0 1.0 2.0 36.4 42.2* 34.7 
MATURITY GROUP 3 
HILL HS 4150 10-15 36.0 1.3 1.0 1.7 52.7* 49.0* 39.6* 
STINE 4100 10- 7 34.0 1.6 1.0 51.3* 46.4 * 
FONTANELLE 6464 10-13 36.0 1.3 1.0 50.7 * 43.2* 
FONTANELLE 63X 10- 7 30 . 3 1.0 49.3 
KRUGER K 324 10- 5 31.6 1.6 48.7 
NAPB EX68225-32 10- 2 31. 3 1.0 48.1 
DESOY 919A 10- 2 30.0 2.0 47.7 
DESOY 808 10- 2 30.3 1.3 47.6 
GOLD TAG GT 1380 10-12 31. 3 1.3 1.0 2.0 47.5 44.6* 36.8 
S BRAND S56A 10- 1 28.6 1.3 47.3 
KRUGER K 3035S 10- 2 30.6 1.0 47.3 
NERSCHMAN JEFFERSON II 10- 2 32.6 2.0 3.3 2.0 47. 2 48.8* 32.4 
AnERICANA REBEL 10- 8 29.6 2.3 1.0 2.5 47.2 41.2* 37.6* 
NIGRO HP 3700 10- 5 31. 0 1.6 1.6 2.0 47.1 42.3* 41.6* 
RANDELL HMJKEYE 10- 3 33.0 1.0 e,7. 1 
DESOY 875 10- 2 32.0 2.0 1.0 47.0 41.2* 
RING AROUND RAX 102 10- 4 29.3 1.0 46.9 
RANDEL L 3020 10- 1 30.0 1.0 1.0 1.5 46.9 (,5 . 2* 38.0* 
STINE 3060 10- 4 31. 6 1.0 1.0 46.7 42.4* 
RING AROUIW RAX 95 10- 1 3('.6 1.3 46.7 
C~lS 380 10- 1 30.3 1.0 1.3 46.4 45.6* 
SCHETTLER D310 10- 2 31.6 1.3 46.4 
5 nRAND S60C 10- 2 31. 0 1.3 46.2 
~HLLIM1S 82 10- 4 33.3 1.3 <;6.2 
MFA ~lOS0Y 380 10- c, 32.6 1.3 1.0 2.0 46.2 40.9 38.9* 
RIVERSIDE 202R 10- 2 33.0 1.0 1.0 2.0 46.0 42.7* 41.{,~ 
NAPB EX68225-40 10- 3 32.3 1.3 46.0 
RANDELL l'!ARREN 10- 1 29.3 1.0 1.0 1.5 45.9 44.8* 35.3 
5 BRMW S52A 10- 1 28.6 1.0 1.3 45.8 44.8* 
ASGROlJ A3860 10- 4 30.6 1.3 1.0 1.7 45.7 40.8 37.0 
PRIZE 3700 10- 2 29.6 1.3 45.6 
AGRO-SOY 46 10- 2 29.3 1.3 1.0 2.7 45.6 42.0* <;1.3* 
NCCUBBIN TROY II 10- 1 30.0 1.6 45.5 
AS GROW A3127 10- 1 26.6 1.0 1.0 2.0 45.4 41.9* 40.8* 
RING AROUHD RAX 101 10- 1 29.6 1.0 45.3 
HILL HX 3200 10- 3 34.3 1.6 45.3 
MID!·!EST OIL SEEDS 3350 10- 4 29.0 2.0 45.3 
MERSCH~lAN JEFFERSON III 10- 1 29.3 1.3 1.0 45.2 47 . 6* 
S BRAND S56 10- 4 22 . 3 1.6 1.0 44.9 44.5* 
SRF MATSOY 10- 5 30.3 1.6 2.6 2.7 44.8 48.1* 40.5* 
STINE 3010 10- 1 27.3 1.0 1.3 44.7 44.6* 
KRUGER K 4085 10- 1 30.3 2.0 1.3 44.4 45.0* 
PIONEER 3981 10- 6 32.0 1.0 4Cf.3 
mD~!EST OILSEEDS 3360 10- 4 29.0 1.0 44.3 
~:ERSCf1MAN KENIlEDY 10- 2 31. 0 1.6 1.6 2.0 44.3 46.9* 35.8 
MFA r·jOSOY PV33 10- 1 29.3 1.0 4('.1 
ASGROW A3659 10- 3 27.0 1.0 1.0 1.5 44.0 43.6* 37.3* 
NECO 1000 10- 6 29.0 1.6 43.9 
RnlG AROUND RAX 93 10- 1 29.0 1.0 43.8 
KRUGER KB 320 10- 1 31.6 1.6 1.0 43.8 43.6* 
MERSCH~lAN WASHINGTON V 10- 1 31. 3 1.6 1.0 3.0 43.7 41.7* 35.0 
DESOY 900 10- 1 29.6 1.6 43.7 
Jr1 SCHULTZ 3482 10- 1 31. 6 1.0 43.6 
SPRITE 10- 2 19.6 1.0 1.0 1.0 43.5 34.4 31.8 
FUNK 12172 10- 2 29.3 1.0 43.4 
cr'1S 383 10- 4 28.0 2.0 1.3 43.3 41.9* 
PEllA 10- 1 33.0 1.0 1.0 1.5 43.2 43.1* 36.9 
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TABLE 6. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
SRF 307P 
HILL HS 3750 
NORTHRUP KING MV 32-67 
LEL'l;:S 37 
t-!I L LIAnS 
CUrElERL,\ND 
FA';'ETTE 
PFIZER GENETICS EX1147 
RING AROUND RA 31 
RING AROUND RAX 94 
PRIZE 3<;00 
RING AROUND RAX 92 
PFIZER GENETICS CX380 
flArE EX73030-32 
LELlIS 32A 
SCHETTLER D325 
MERSCHMAN TRUMAN II 
MCCLINTOCK-MORGAN 
RANDELL WA RRENIDRILL) 
RI~G AROUND RAX 90 
RING AROUHD RAX 91 
RING AROUND RAX 103 
ELF 
FONTAHE'LLE 6262 
WILLIAt,5 79 
SRF 350P 
lHLL 
NEAD 
HOED IT 
PFIZER GENETICS CX321 
PRIZE 822 
NORTHRUP KING MV 95 
MERSCHMAN DALLAS 
STINE 48GO 
JACQUES J-130 
MFA r;GSOY PI/<,2 
JACQUES J-125 
~'ICCUB3IN CARSON 
FeRTUNE 727 
PIXIE 
AGRIPRO AP 420 
LEIHS 43 
MERSCHMAN CLEVELAND 
r'iERSCH,i,\ll RICHr10ND 
AGRIPiW AP 350 
STIHE 4·190 
S SR . .',;,;) 563 
RH:G ARCU iiD RAX 96 
MFA MOSOY (,eo 
f1ccunBIN EX 4290 
RIVERSIDE 2024 
ArlERiCAI !,\ ca;, CORD 
UNIO N 
SRF 1i0BSON 
AGRO-SOY 64 
RING AROU~D MITCHELL 
LE!'JIS 45 
SRF 450P 
ASGRm! A4268 
P!OHEER 4230 
AMERIC AN A HANCOCK 
FORTUI~E 811 
SRF 425 
fHGRO HP 4800 
CLARK 63 
SRF 400 
NORTHRUP KING S 40-44 
TRIAL AVERAGE 
l.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
MATU-
RITY 
-D_~TE 
1982 
10- 3 
10- 6 
10- 1 
10- ? 
10- 5 
10- 2 
10- 4 
10- 1 
10- 6 
10- 2 
10- 4 
10- 1 
10- 4 
10-
10- 1 
10-10 
10- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 7 
10- 4 
10- 5 
10- 3 
10- 2 
10- 1 
10- 3 
10- 1 
10-20 
10-18 
10-19 
10-15 
10-19 
10-17 
10-18 
10-17 
10-10 
10-10 
10-18 
10- 7 
10-16 
10-17 
10-17 
10-111 
1D -!~ 
1G- 6 
10-16 
10-12 
10- 5 
10 - 7 
10-13 
10- 5 
10-10 
10-17 
10- 8 
10-18 
10-11 
10- 6 
10-17 
10-16 
10- 6 
10-12 
10-10 
10- 6 
10- 6 
PLANT 
HEIOfiT 
(HO 
1982 
31.6 
30.~ 
32.0 
28.0 
31. 0 
27.6 
35.0 
30.3 
34.3 
38 . 3 
28.6 
30.6 
32.3 
30.0 
29.6 
32.6 
30.0 
3.1.6 
26 . 0 
23.3 
26.3 
28 . 3 
18.6 
37.3 
30.6 
31.0 
23.3 
25.3 
13.6 
28.3 
37.3 
36.0 
33 . 6 
37.3 
37.6 
33.6 
36.0 
S8.3 
3 3.0 
20.3 
39.3 
34.6 
33.0 
3(t .6 
33.6 
39.0 
33.3 
3 C;. 0 
33.0 
33.0 
3';.6 
35. 0 
36.6 
30.0 
35.0 
35.3 
30.6 
3(,.6 
30.6 
32.3 
35.0 
32.6 
34.0 
28.3 
32.0 
29.6 
28.0 
30.9 
NN HIGHEST YIELOING VARIETY IN THE TEST. 
LODGING 
;-;;-;-;;-_-"S",CDB E~..-,,,,",,, 1982 1931 1980 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.3 
1. 0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1 . a 
1.6 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1 .• 0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.6 
MATURITY GROUP 4 
3.0 
2.3 
2.3 
1.6 
2.0 
2.0 
2.0 
2. 0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.6 
1. 6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
2.3 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.3 
1. Q 
2.0 
1.6 
2.6 
1.3 
2.3 
2 . 3 
1.0 
1.4 
1.6 
2'.0 
1 ,6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
1.3 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1 .0 
1.0 
1.0 
3.0 
3.0 
1.0 
1.3 
2.5 
2 . 2 
2.2 
2.0 
2.5 
1.5 
1.0 
2 . 2 
2.0 
1.5 
2.0 
2.7 
1.7 
1.0 
2 . 2 
2.2 
2.2 
3.0 
2.2 
2.2 
2.7 
2.7 
1.5 
2.5 
1.7 
1.2 
2.2 
2.0 
2.2 
1.0 
2 . 0 
2.2 
2.0 
YIELD 
~~ __ (~R=U/~CR~E~)~-.~", 
1982 19<11 1980 
43.2 
43.1 
43.1 
~ 3.1 
43.0 
42.9 
42.9 
42.9 
42.9 
42.6 
42.4 
42.2 
<'2.1 
42.1 
42.1 
41.9 
41. ') 
41.5 
41.5 
41.2 
41.1 
<, 0.9 
4 0 .9 
40.7 
40.6 
40.6 
39.9 
3,.4 
39.1 
36.6 
54.5** 
53.6* 
53.2* 
50.0 * 
~·9. S'-= 
49.6* 
49.6* 
49.4 
49.3 
49.2 
~9.2 
48.5 
~8.3 
<'!).2 
t,·7.8 
C:·7 .:!. 
46.3 
l;6.5 
46.3 
4L1 
45.8 
45.6 
45.6 
45.4 
45.2 
44.9 
(f{y .8 
4(, . 7 
4 ... 3 
44.2 
44.1 
43.3 
43.2 
41.7 
39.9 
39.0 
35.8 
44.7 
5.1 
35.9 
45.3* 
46.0* 
41. 8* 
44· . 9* 
32.4 
41.0* 
34.2 
30. a 
37.7 
41. 2* 
39.0 
34.2 
48.2* 
41. 2* 
45.9 * 
46.0 * 
43.e* 
48.7* 
43.7* 
43.2* 
43.9* 
45.0 * 
38 . 7 
45.2< 
39.4 
46.6* 
38.0 
{;1 . 3* (,0.1 
42.8* 
37.0 
4·0.9 
43.2* 
l,2.5* 
41.4* 
36.0 
37. (t 
39.2 
40.0 
41.8 
8.5 
37.4* 
35.6 
35.6 
40.7* 
34 . 9 
40.3* 
29.7 
37.1 
3(,.9 
29.4 
38.6* 
36.9 
38.8* 
24.5 
4',.5* 
33.0* 
39.3* 
34.4 
39.6* 
36.4 
45.4** 
3; .8~ 
30.9 
39 . 7 * 
,,0.6* 
3S.ex 
37.8* 
41.5* 
38.5* 
3~.8 
34 . & 
3 6 .4 
36 . 4 
8.3 
lE VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 7. PERFOR~:Ar~CE OF SOYBEH: VARI ETI ES EVALUATED AT THREE NORTHERN rlISSOURI LOCATIONS 
(FAIRFAX, SPICKARD, AND I'iDVEL TY) IN 1982. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
LODGING YIElD 
SCO:::E (BU/I\CRE) 
BRAND/VARIETY FAIRFAX SPICKRD NOVEL TY MEAN FAIRFAX SPICKRD IWVEL TY t·1EAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 2 
FONT AtlELL E 6161 2.3 1.6 1.6 1.3 40 . 7 43.1* 47.9 45.5 
RANDEL L ~lAHASKA 3.0 1.6 1. 0 1.8 38.3 50.7* 47.1 45.3 
FONTANELLE 5454 3 . 3 2.3 2.0 2.5 3&.6 46.8* 42.2 42.5 
HILL C:X 3050 4.0 2.0 2.3 2.7 35.6 44.9 46.5 42.3 
r1CCUB1lIN 1)(-124 3.6 1.0 1.3 1.9 40 . 4 40.1 45.6 42.0 
Jr'l SCHULTZ 23&2 5 . 0 1.3 1. 3 2.5 37.4 41.8 46.3 '>1.8 
RH,G AROUIiD RAX 98 4.0 1.6 1.3 2.3 33.9 45.5 45.0 41.4 
RIIIG AROUND RAX 99 4 . 0 1.0 1.0 2.0 34.5 46.0 43.2 41.2 
f,ILL HX 3000 3 . 3 2.0 1.6 2 . 3 34.6 42.7 45.7 41.0 
CEHTURY 2 . 3 1.3 1.0 1.5 36.3 43.7 43.2 41.0 
RIVERSIDE 3033 4.0 1.0 1.3 2.1 43.2 36.6 43.1 40 . 9 
~1ER5C H ij A N CHEYENNE II 3 . 3 2.0 1.3 2.2 36 .9 40.2 44.4 40 . 5 
ens 190 3.3 1.3 1.3 1.9 37.5 (,2.3 41.1 40.3 
RH:G t,ROUHD RAX 100 5.0 2.6 2.0 3.2 33.3 42.7 44.6 40.2 
r-1 ER5C HiiAN SHt.!:!~iEE II (, . 0 2.0 1.0 2 . 3 35.7 45.6 36 . 4 39.2 
RHIG hROUND RAX 97 3.6 1.0 1.0 1.3 35.8 42.3 37.9 38.6 
t,riSOY 71 5.0 3.3 1.6 3.3 35.4 40.8 38.5 38.2 
FlJl:i< 12155 3.0 1.3 1.0 1.7 37.7 37.5 39.6 38.2 
A ~ ;E?ICMIA YANKEE 4.0 1.3 1.0 2.1 3S.4 38.5 36 . 8 37. 9 
SRF 250 2.6 1.0 1.0 1.5 41.6 30.3 40.0 37.3 
MATURITY GROUP 3 
HILL HS 4150 . 2.3 3.0 1.3 2.2 47.4* 49.1* 52.7* 49.7* 
FONTAHELLE 63X 2.3 2.3 1.0 1.3 45.3 48.0* 49.3 47.5 
S BR ,'\~iD S56A 4 . 0 2.0 1.3 2.4 44 . 3 50.0* 47.3 47.2 
RANDEL L HA!~ ;<EYE 2.3 1.3 1.0 1.5 44.6 48.8* 47.1 46.8 
STINE 4100 3.3 1.6 1.6 2.1 39.0 49.1* 51.3* 46.4 
GOLD TAG GT 1380 3.0 2.3 1.3 2.2 43.4 48.0* (,7.5 46.3 
FONTANELLE 6464 3.0 1.1> 1.3 1.9 38 . 4 49.4* 50.7* 46.1 
ELF 1.0 1.0 1.0 1.0 4S.211 48 . 4* 40.9 45.8 
STINE 3060 2 . 6 2.0 1.0 1.8 42.1 47.1* 46.7 <,5.3 
ens 3S0 3.0 2.3 1.0 2.1 43.0 46.4 46.4 45.2 
KRUGER K 324 3.3 2. a 1.6 2.3 40.5 46.2 4S.7 45 . 1 
RAt;DEL L WARREN 3.0 1.6 1.0 1.3 42.7 46.8* 45.9 45.1 
NAPS EX68225-40 2.6 1.3 1.3 1.7 42.4 46.9* 4S.0 45.1 
RING AROU~!D RAX 102 2.6 1.0 1.0 1.5 41.5 46.5 46.9 44.9 
In SCHULTZ 3482 3.5 1.6 1.0 2.0 45.5 45.6 (,3.6 44.9 
HOBBIT 1.3 1.0 1.0 1.1 44.3 51.3* 39.1 44.9 
5 BRAND S60C 3.3 1.6 1.3 2.0 42.0 46.2 46 . 2 44.8 
KRUGER K 30355 3.6 2.0 1.0 2.2 40.9 45.4 47.3 4{,.5 
PRIZE 3400 3.3 1.6 1.0 1.9 43.3 47.8* 42.4 44.5 
r~FA rl0S0Y 380 2.6 1.6 1.3 1.8 43.0 44.5 46.2 44.5 
AGRO-SOY 46 3.3 2.0 1.3 2.2 41.1 46.5 45.6 44.4 
SF';:;ITE 2.0 1.0 1.0 1.3 41.0 48.9* 43.5 44.4 
R :~ HDEll .1A~R EN (DRIL l) 2.0 1.0 1 ~ 0 1.3 47.1* (:4.8 41.5 44.4 
KRUGER K 4C 3 5 ( •• 0 3.3 2.0 3.1 41. 0 47.2)( 44.4 4(t.2 
ASGRO "j A31.27 1.6 1.0 1.0 1.2 41. 9 45.4 45.4 44.2 
PIONEER 3981 2 . 0 1.6 1.0 1.5 41.5 46.7* 44.3 44.1 
tlIDl'JES T OILSEEDS 3350 3 . 6 2.0 2.0 2.5 38.3 48 . 9~~ 45.3 44.1 
DESOY 919A 3.3 1.6 2.0 2.3 {,1.3 43 . 5 47 . 7 44.1 
STII;E 3010 3 . 6 1.6 1.0 2.0 42.9 44.4 44.7 44.0 
RAiWEL L 3020 3.3 2.3 1.0 2.2 38.4 46.8* 46.9 44.0 
5 BRI'ND S56 3.3 1.6 1.6 2.1 3 9 .1 48.1* 44 . 9 44.0 
r'lERSCHrlAtI KENNEDY 3.3 1.0 1.6 1.9 (.2.1 45.8 44.3 44.0 
NAPB EX6&225-32 2.6 2.3 1.0 1.9 40.2 42.8 48.1 43.7 
5 BRAND ~· 52A 4.3 1.3 1.0 2.2 43 . 2 42.1 45 . S 43.7 
rlCCU[l c, IN TROY II 3.3 1.6 1.6 2.1 41. 4 44.1 45.5 43.6 
DESOY 80S 3.3 2.0 1.3 2.2 36.5 46.7* <,7.6 43.6 
WILLIArlS 82 2.6 1.3 1.3 1.7 40.9 43.4 46.2 43.5 
Ar·iERICANA REBEL 3.3 2.6 2.3 2.7 39.6 43.9 47.2 43.5 
nERSCHt'1AH JEFFERSON II 2.6 2.3 2.0 2.3 37.0 46.0 47.2 43.4 
LEWIS 37 1.3 1.6 1.0 1.3 40.3 47. j* 43.1 43.4 
;'lERSCfiW')~ JEFFERSON III 3.6 1.3 1.3 2.0 41.7 42.9 45.2 43.2 
PFIZER GENETICS CX380 2.6 1.6 1.0 1.7 43.4 44.3 42.1 43.2 
r'iERSCW1AN TRUi'1AN II 3.6 1.3 1.6 2.1 (;0.8 47.0* 41. 9 43.2 
~1I D~·~ES T OILSEEDS 3360 3.6 1.3 1.0 1.9 41.8 43.2 44.3 43.1 
MIGRO HP 37CO 3.3 1.3 1.6 2.0 36.9 45.5 ~7.1 43.1 
PFIZER GE,IETICS EX1147 3.3 2.3 1.0 2.2 43.0 43.1 42.9 43.0 
DESOY 900 3.6 2.0 1.6 2.4 38.9 46.1 43.7 42.9 
cr:s 383 3.0 2.6 2.0 2.5 35.9 49.2* 43.3 42 . 8 
ASGROvJ A3860 3.3 2.0 1.3 2.2 36.8 45.7 45.7 42.7 
DESOY 875 3.6 2.0 2.0 2.5 36.5 44.4 47.0 42.6 
AS GROW A3659 1.0 1.0 1.0 1.0 40.3 43.4 44.0 42.5 
RHW AROUND RAX 101 3.3 2.3 1.0 2.2 39.3 43.1 45.3 42.5 
FAYETTE 3.0 2.0 1.6 2.2 34.8 49.9* 42.9 42.5 
SCHETTLER 0310 3.3 1.0 1.3 1.8 35.6 45.3 46.4 42.4 
SCHETTLER D325 3.0 2.3 1.3 2.2 39.8 45.4 41. 9 42.3 
RING AROUND RA 31 2.6 2.0 1.6 2.0 39.4 44.7 42.9 42.3 
NAPil EX73030-32 2.3 1.6 1.0 1.& 39.0 45.0 42.1 42.0 
~lEAD 1.6 1.0 1.0 1.2 43.4 43.1 39.4 41.9 
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TABLE 7. CONTINUED. 
BRAND/VARIETY 
KRUGER KB 320 
RING AROUND RAX 90 
RIVERSIDE 202R 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
HILL HX 3200 
SRF MATSOY 
WILLIMIS 
PELLA 
RING AROUND RAX 95 
NORTHRUP KING MV 32-67 
HILL HS 3750 
RING AROUND RAX 93 
FUI,K 12172 
NECO 1000 
MFA ~10S0Y PV33 
SRF 307P 
RING AROUND RAX 103 
RING AROUND RAX 92 
WILL 
PRIZE 3700 
SRF 350P 
Cut·IBERLAND 
FOtHAHELLE 6262 
RING AROUND RAX 91 
WILLIMIS 79 
RING AROUND RAX 94 
MCCLINTOCK-MORGAN 
PFIZER GENETICS CX321 
LBHS 32A 
PRIZE 822 
NORTHRUP KING MV 95 
MERSCHt'lAN DALLAS 
JACQUES J-130 
MFA ~10S0Y PV42 
NERSCIH'lAN RICHt·IOND 
PIXIE 
JACQUES J-125 
AGRIPRO AP 420 
AGRIPRO AP 350 
STINE 4800 
MERSCHMAN CLEVELAND 
LEWIS 43 
MCCUBBIN CARSON 
RING AROUND NITCHELL 
STINE 4190 
~'FA MOSOY 480 
MCCUBBIN EX 4290 
FORTUHE 727 
AMERICANA HANCOCK 
FORTUNE 811 
RING AROUND RAX 96 
ASGP,()W A4268 
SRF 425 
AMERICANA CONCORD 
RIVERSIDE 2024 
LEJIS 45 
S BRAND S68 
UNION 
SRF HOBSON 
PIONEER 4280 
AGRO-SOY 64 
SRF 450P 
tlIGRO HP 4800 
CLARK 63 
NORTHRUP KING S 40-44 
SRF 400 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
LODGIt1G 
SCORE 
"'F A'I"R"'F"'A"x""'snpTI "'c K"'" R~D H O<;V"E"L'T""Y;--~M""E7A""N 
3.6 
3.0 
3.0 
4.3 
3.6 
4.0 
3.0 
2.0 
2 . 6 
4 . 3 
2.3 
2.6 
3.3 
3 . 0 
4.0 
3.3 
4.0 
3.6 
2.0 
4.3 
4.0 
4.0 
3.6 
2.3 
3.0 
3.6 
2.6 
4.3 
4.3 
4.3 
3.3 
3.6 
3.3 
2.0 
3.0 
1.0 
2.6 
3.0 
3.0 
3.6 
3. a 
3.3 
3.3 
3.3 
4.0 
2.3 
2.0 
1.6 
3.3 
2.3 
3.3 
2.0 
3.3 
2.6 
3.6 
3.6 
3.0 
3.0 
2.3 
3.0 
3.3 
3.0 
3.3 
3.3 
1.3 
3.0 
3.0 
1.3 
1.6 
1.3 
2.6 
1.0 
3.0 
2.3 
1.3 
2.0 
1.6 
1.6 
1.6 
3.0 
2.6 
2.0 
1.6 
2 . 6 
2.3 
1.3 
1.3 
2.0 
1.3 
3.3 
1.6 
2.3 
2.0 
1.3 
2.6 
1.6 
3.3 
3.3 
3.6 
2.6 
2.6 
2.0 
1.3 
2.3 
3.6 
3.0 
2.3 
1.6 
1. 3 
3.0 
3.0 
3.0 
2.6 
2.0 
2.0 
2.6 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
1.6 
2.3 
1.6 
2.3 
1.0 
1.6 
2.6 
3.0 
2.3 
2.3 
1.0 
2.0 
1.9 
1.6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.6 
1.6 
2.1 
2.0 
1.7 
2.8 
2.0 
2.8 
2.2 
1.4 
1.9 
2.6 
1.6 
1.7 
2.4 
2.4 
2.3 
2.3 
2.6 
2.5 
1.5 
2.3 
2.6 
2.1 
2.9 
1.6 
2.1 
2.4 
1.6 
2.8 
2.5 
MATURITY GROUP 4 
3.0 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2 . 0 
1.G 
1.3 
1.6 
2.0 
2 . 0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
1.6 
1.6 
1.3 
2.6 
1.3 
1.0 
2.Q 
1.6 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
2.3 
1.0 
2.3 
1.4 
3.5 
2.9 
3.1 
2.6 
2.2 
2.3 
1.1 
2.3 
2.8 
2.6 
2.5 
1.9 
2.0 
2.7 
2 .7 
3.0 
2.1 
1.6 
1.5 
2.6 
2.0 
2.3 
1.7 
2.6 
2.3 
2.0 
2.6 
2.0 
2.5 
1.4 
1.8 
2.3 
2 .6 
2.3 
2.6 
1.1 
2.4 
2.1 
** HIGHEST YIELDIHG VARIETY IH THE TEST. 
YIELD 
~~~~~~(~BU/ACRf.Eh)~~ __ ... ~ FAIRFAX SPlcikD NOVELTY MEAN 
39.1 
36.8 
34.S 
37.6 
34.5 
35.0 
39.7 
36.1 
34.2 
36.7 
36.6 
36.8 
37.0 
39.2 
36 .5 
38.3 
36.9 
33.0 
38.6 
33.7 
38.1 
35.2 
36.0 
40.5 
34.9 
33.6 
36.6 
33.4 
35.2 
51. 8~* 
46.7* 
47.5* 
47.8* 
44.8 
43.2 
40.3 
{15.3 
44.3 
42.3 
44.3 
41. 9 
38.4 
40.7 
42.6 
42.3 
44.2 
43.5 
43.9 
42.9 
42.3 
41.1 
41.0 
44.8 
38.6 
40.5 
{.' 1.7 
40.6 
40.5 
36.2 
40.0 
37 . 7 
37.7 
38.0 
37.2 
41.7 
3',.3 
39 . 8 
5.6 
42.9 
47.9* 
44.7 
43.7 
45.2 
44.9 
42.0 
45.1 
43.4 
44.1 
44.0 
42.S 
43 . 0 
39.8 
42.1 
41. 0 
44.2 
46.4 
42.6 
41.3 
'11.3 
41.7 
43.2 
33.1 
41. 2 
40.5 
38.2 
40.2 
31.8 
51. 6 ** 
49.2* 
47.2* 
47.4* 
45.3 
48.3* 
50.2* 
44.1 
44.9 
43.1* 
43.8 
47.3* 
50 . 7* 
46.4 
48.8* 
46 . 6* 
45.1 
46.0 
42.0 
47.1 * 
47.7* 
44.6 
45.5 
41.6 
45 . 2 
43.2 
42.4 
40.6 
41.5 
45.4 
41.6 
41.4 
38.3 
40.5 
l,O.6 
33 .S 
41.9 
44.5 
5.1 
43.8 
41.2 
"i6. C 
43.7 
',5.3 
44.S 
43.0 
43.2 
46.7 
43.1 
43.1 
43.8 
43.4 
43.9 
44.1 
43.2 
40.9 
42.2 
39.9 
l, 5 . 6 
40 .6 
42.9 
40 . 7 
41.1 
40.6 
42.6 
41.5 
36.6 
42.1 
54.5** 
53.6* 
53.2:.E 
49.8)0< 
49.6 ', 
48.2 
49.2 
49.6* 
49.2 
47 .8 
50.0* 
48.3 
48.5 
49.4 
44.9 
47.1 
46.3 
46.1 
49.3 
44.1 
43 . 3 
46.5 
44.3 
43.2 
45.6 
45.8 
44 .8 
46 . 8 
4:;.6 
45.4 
l,4.2 
45.2 
44.7 
41.7 
39.9 
35.8 
39 .0 
44.7 
5 .1 
41.9 
41.9 
41.7 
41.6 
41.6 
lil .5 
41.5 
41.4 
41.4 
41.3 
41.2 
41.1 
41 . 1 
40.9 
c,O • 9 
40 .8 
40.6 
40.5 
40.3 
40.2 
40.0 
39.9 
39.9 
39.9 
38.9 
33.9 
33.7 
36.7 
36.3 
52.6** 
49.8* 
49.3* 
48.3 
46.5 
46.5 
46.5 
46. 3 
46.1 
46 . 0 
46.0 
45 .8 
45.S 
45.5 
45 . 4 
45.3 
4.5 .2 
45. ;, 
45.0 
{,4 .7 
44.4 
44.0 
43.6 
43 . 2 
43.1 
43.1 
42.9 
42 .6 
42.5 
42.3 
41.9 
41. " 
40.2 
40.0 
39.2 
38.7 
38. "t 
43.0 
3.6 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 8. PERFORM ANC E OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR MARSHALL ON THE SWISHER FARM IN 
1931-82 AND NEAR CAUROLLTON ON THE SINGLETON FARM IN 1980. 
PLANTED: 20 MAY 1932. HAR VESTED: 25 OCTOBER I~S2. PLA~TING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VARIETY 
RIVERSIDE 3033 
JM SCHULTZ 2382 
cr'~s 190 
RAtlDEL L MAHASKA 
SRF 2S0 
MERSCHMAN TRUMAN II 
MFA ~;oSOY PV33 
MCCUBBIN TROY II 
CrtS 380 
ELF 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
ME RSCHMAN KENNEDY 
MEAD 
MCCLINTOCK-MARION 
Jt1 SCHULTZ 3482 
PFIZER GENETICS EX1147 
HILL HS 4150 
ASGRO~~ A3659 
BERGMA~N TAYLOR BT 330 
PELLA 
JM SCHULTZ WASHINGTON 5 
MIGRO HP 3700 
AMERICANA REBEL 
AGP.O-SOY 46 
GOLD TAG GT 1380 
RING AROUND RA 31 
HILL HS 3750 
PRIZE 3700 
SRF 350P 
AGRIGENETICS 310~B 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
RANDELL WARRENCDRILL) 
LE~JIS 32A 
RANDEL L l.JARREN 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
RANDELL 3020 
CUI'IBERLAND 
PRIZE 3400 
FUNK 12172 
~IFA MOSOY 380 
~!CC L HIT OCK- L ItlN 
WILL 
ASGRQ~J A3860 
SRF 3G7P 
HOBBIT 
HELENA BRAND 301 
WIL LI A~1S 
SRF NATSOY 
PFIZER GENETICS CX380 
C~1S 383 
WILLIt.M5 79 
RIVERSIDE 202R 
FAYETTE 
WILLIM15 82 
AtlERICANA REVERE 
BERGMANN TAYLOR BT 390 
SPRITE 
AGRIPRO AP 3S0 
PIXIE 
HELENA BRAND 401 
LEWIS 46 
MCCUBBIN EX 4290 
MCCUBBIN CARSON 
Jrl SCHULTZ 4982 
MIDWEST OILSEEDS 4320 
STINE 4190 
MFA MOSOY PV42 
NORTHRUP KING MV 95 
NECO 1250 
FORTUIlE 727 
MERSCHMAN CLEVELAND 
MIDWEST OILSEEDS 4330 
AGRIPRO AP 420 
AGRO-SOY 64 
MATU-
RITY 
DATE 
1982 
9-14 
9-14 
9-11 
9-13 
9-14 
9-18 
9-13 
9-20 
Y-20 
9-23 
9-18 
9-Hl 
9-14 
9-20 
9-20 
9-18 
9-27 
9-17 
9-20 
9-1S 
9-21 
9-22 
9-25 
9-19 
9-25 
9-22 
9-24 
9-13 
9-2(, 
9-17 
9-17 
9-18 
9-13 
9-16 
9-18 
9-19 
9-20 
9-19 
9-14 
9-24 
9-21 
9-15 
9-22 
9-20 
9-17 
9-16 
9-24 
9-19 
9-21 
S-24 
9-21 
9-17 
9-22 
9-23 
9-24 
9-24 
9-20 
9-26 
9-25 
9-28 
9-28 
9-28 
9-29 
10- 1 
9-27 
9-30 
9-27 
9-29 
9-26 
9-26 
9-26 
9-28 
9-26 
9-25 
PLANT 
HEIGHT (HO 
1932 
39 . 6 
43.0 
42.0 
42.0 
42.6 
42.0 
40.3 
40.3 {,2.6 
23 . 0 
4l. 6 
40.3 
40.0 
3l. 0 
40.6 
43.0 
48.3 
43.0 
42.6 
41.3 
44.3 
4S.0 
40.0 
43.3 
42.6 
46.3 
4l. 6 
42.3 
45.0 
44.3 
41. 0 
34.3 
44.6 
40. 0 
42.6 
43.6 
38.6 
42.0 
37.0 
46.0 
40.0 
34.0 
44.6 {,3.3 
20.6 
45.0 
4S.0 
45.3 
42.6 
40.3 
4S.3 
42.6 
4S.0 
41.6 
49.3 
44.6 
20.3 
47.6 
22.3 
S1. 0 
45.0 
47.3 
SO.6 
S1.3 
4S.6 
SO.6 
46.3 
49.0 
45.6 
4S.3 
43.6 
4l.0 
SO.3 
S1.3 
LODGING 
71"""9';-3""2 --,,5i ~H---1-9 8-0 
MATURITY GROUP 2 
3.3 
4.3 
4.0 
4. e 
2.0 2.6 
MATURITY GROUP 3 
2.6 
2.0 
3.3 
3.6 
1.0 
4.0 
2.6 
2.3 
1.0 
3.3 
3.3 
3.3 
2.3 
3.0 
2.0 
4.3 
3.3 
~. 0 
3.3 
3.0 
3.0 
3.3 
(, . 0 
4.6 
2.6 
3.3 
2.0 
3.0 
3.3 
4.0 
4.3 
4.0 
4.0 
3.0 
3.3 
2.3 
2 . 0 
2.6 
3.3 
1.0 
3.6 
3.6 
4.6 
3.0 
3 .6 
3.0 
2.6 
3.0 
2.6 
2.6 
3.6 
1.0 
2.3 
1.0 
5.3 
3.3 
1.3 
3.0 
2.0 
1.0 
2.3 
3.3 
2.6 
2.6 
1.0 
3.0 
4.6 
3.0 
1.6 
2.0 
3.3 
2.6 
2.0 
1.0 
1.3 
3.3 
2.0 
3.6 
2.3 
2 . 3 
1.3 
1.6 
3.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
3:"6 
1.0 
3.3 
2.3 
2.0 
3.3 
3.6 
3.3 
3.0 
1.6 
2.3 
2.6 
2.6 
3.3 
2.0 
4.0 
4.0 
18 
3.3 
1.0 
1.6 
2.6 
3 .3 
1.6 
2.6 
1.6 
2.3 
4.3 
3.7 
1.0 
4.5 
4.0 
4.0 
4.2 
4.2 
4.7 
4.il 
4.5 
4.7 
4.0 
S.O 
4.2 
2.7 
5.0 
5.0 
4.0 
S.O 
4.7 
4.7 
3.5 
1..0 
4.0 
1.0 
4.7 
4.0 
YIELD 
1982 C E!iftgF~' )-""'1;-;9;-;:;3°0 
51.9:< 
51.3* 
49.9* 
(t 9.3" 
fy~.2 
55.1** 
51.4* 
51.3* 
SO.7" 
SO.2* 
49.8'-' 
49.7* 
49.7* 
49. '* 
,,9.5:< 
49.1 
49.1 
48.9 
43.8 
43.7 
43.4 
43.1 
48.0 
48.0 
47.9 
47.8 
47.7 
47.S 
46.9 
46.9 
46.8 
46.8 
46.7 
46.5 
4·().3 
46.1 
45.9 
45.9 (,S.7 
45.3 
{t5.3 
£;5.2 
45.2 
',5.1 
'+4.9 
4',.3 
44.3 
44.2 
43.2 
43.2 
43.1 
42.1 
41.8 
41. 6 
40.8 
40.5 
40.3 
53.0* 
Sl.6* 
50.6* 
50.2* 
50.1* 
50.0* 
49.9* 
49.6~ 
49.2 
49.1 
49.0 
48.6 
48.1 
47.5 
47.3 
47.2 
47.1 
46.7* 
47.4* 
46.5* 
~C. 1 
42.1 
41.8 
45.C 
46.9* 
(+6.8* 
37.4 
(+0.2 
47.~* 
48.7* 
41.1 
42.7 
42.7 
48.0* 
48.8* 
43.4 
48.5* 
4.3.3* 
44 . 3 
32.8 
40.4 
l.3.1 
39.3 
(12.3 
44.1 
47.3* 
40.3 
40.9 
47.5* 
39.0 
42.2 
45.4 
43 .5 
51.2)<* 
48.0* 
43.9 
45.9 
47.7* 
40.7 
42.3 
35.2 
35.9 
34.7 
33.1 
37.9 
33.8 
39.0 
40.8lE 
43.1* 
36.0 
41. S* 
34 . 7 
42.IlE 
36.1 
47.3** 
37.2 
:6.6 
39.4 
37.7 
37 . 1 
33.2 
35.1 
41.0* 
38.7 
29.4 
39 . 6 
37.1 
TABLE 8. CONTII-WED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATU- Pl.ANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE (IN) SCORE (Btl/ACRE) 
BRAND/VARIETY 1932 1982 1982 1981 1980 1982 1981 1980 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
RANDELL CYCLONE 9-28 51.0 3.0 46.9 
PRIZE 822 9-30 46.0 3.3 3.6 4.0 46 . 6 45.1 42.8* 
PF~ZER GENETICS CX482 10- 1 52.0 3.0 46.5 
JACQUES J-130 9-29 49 . 6 2.6 46.2 
LAWRENCE, 9-24 46.0 2.3 46.1 
NORTHRUP KING S 40-44 9-24 41.3 1.0 1.0 46.1 46.2 
SRF HOBSON 9-16 31.6 1.3 i.o 2.2 45.8 43.7 34 . 0 
RING AROUND RAX-57 10- 2 48.0 1.6 45.8 
015 K-45 9-25 45.3 3.0 45 . 5 
MERSCHr'lAN DALLAS 10- 2 49.3 3.3 3.0 45.4 49.2* 
MIGRO HP 4800 9-26 36.6 2.6 1.6 2 . 5 45.3 45 . 8 41. 8* 
FORTUNE 811 9-28 46.6 3.0 2.6 3.2 45 . 3 42.8 36.3 
AS GROW A4268 9-25 40.0 2.0 1.0 3.5 45 . 2 45 . 1 37 . 3 
UIHON 9-25 46.6 3.6 2.6 4.7 45 . 0 43 . 1 39.0 
~lFA MOSOY 480 9-28 49.0 2.6 2 . 0 3.7 44.8 45.3 38.6 
LEWIS 45 9-29 47 . 0 3.0 44 . 3 
DESOTO 9-27 45.3 2.3 1.6 3.7 44.3 46. 0 33.8 
RIVER5IDE 2024 9-21 46.0 3.0 4.3 40';.2 37.0 
AMERICANA HANCOCK 9-28 46.3 3.0 3.6 4.2 44.2 44 . 9 36.8 
DOUGLAS 9-30 32.6 2.0 4 (I. 0 
RING AROUND MITCHELL 9-28 0.6 3.0 2.3 5.0 44.0 41.1 38.8 
RING AROUND RA 401 10- 4 45.0 2.0 2.0 4.2 43.5 43.3 33.4 
RING AROIJND MITCHEL L 450 lO- S 48.0 2.3 1.6 4.2 43.5 43 . 2 3 7 .1 
J ACQUES J-125 9-29 46.0 3.0 4.5 43.0 42.2~ 
CLARK 63 9-25 45.3 3.0 4.0 4 . 7 42.9 38.9 33.7 
AMERICANA CONCORD 9-24 45 . C 3.3 3.0 4.7 42.5 41.0 41. 9* 
MERSCH i'lAN RICHr10ND 9-23 46.3 3.0 2.3 4.2 42.4 44 .8 33.5 
SRF 425 9-28 46 . 3 3.3 3.0 4.0 41.9 42.5 36.6 
RIt,G AROUND RAX-56 10- 2 47.0 3.0 41.9 
SPARKS 9-21 40.6 3.6 40 . 8 
SRF 4(10 9-24 45.3 3.6 3 . 6 4.7 40.5 43 . 2 35.2 
FRANKLIN 9-28 49.0 2.6 2.0 4.2 3".9 38.5 32.2 
RING AROUND RA 403 9-27 46.3 3.0 39.9 
SRF 450P 9-30 46.6 2.0 1.0 2.2 39.8 40.7 44.3* 
CR AWFORD 10- 2 50.0 2.6 2.0 4 . 7 39.2 39.6 34.8 
HELEtlA PREFERRED STEVENS 9-29 51. 3 2.0 2.6 38.3 42.5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 43.4 2 . 9 2.5 4 . 0 46.2 43 . 5 37.1 
L.S.D. AT .0 5 5.9 4.9 6.6 
------------------------------------ -----------------------------------_._------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICAilTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 9. PERFORM ANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT MARSHALL COMPARING 10 INCH DRILLED 
AGAINST 30 IllCH CONVENTIONf,L DURInG 1982. 
PLANTED: 5 JUNE 1932. HARVESTED: 27 OCTOBER 1982. PLANTING RATE: 209.100 PL/A. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
LODGIr:G 
. ....,-.,.--;;-""'""c;;:;s COR E~",,_-.:;;= 
DRILL eOllVE!i"r DIFFER ~lE:.t1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
C~lS 190 
JM SCHULTZ 2382 
RANDELL ~'AH!\SKA 
RIVERSIDE 3033 
SRf 250 
ELF 
J~l SCHUL TZ 3482 
RANDELL 3020 
SRF 350P 
LHLLlAMS 79 
GOLD HG GT 1330 
r'lCCUBBId TROY II 
~'ER5CHf'1t,N TRUMAN II 
AGRO-SOY {,6 
MFA MOSOY PV33 
r'1E RSCflil !d~ KE~!NEDY 
ens 380 
PRIZE 3700 
ASGROl·! A3659 
ASGf;O~! 1.3127 
HILL HS 4150 
HOBllIT 
Ct1S 333 
LH L LIA~lS 
LE!HS 321', 
MIGRO IfP 3700 
PFIZER GENETICS CX380 
PRIZE 3400 
ASGROW A3MO 
IJILLIM1S 82 
RANDEL L W.RREN 
~;ERSCHnAt, ~!ASHINGTON v 
M1ERICANA REBEL 
MEAD 
RANDEL L WARRENIDRILLl 
CU:'lllERLAI1D 
SRF MATSOY 
PELLA 
SPR HE 
FAYET1 E 
SRr- 307P 
~.JI L L 
SRF 425 
PRIZE 822 
mGRO HP 4800 
J,'.CQUES J-125 
r1CCUBllHl CARsml 
AMERICANA HANCOCK 
AGRIPRO AP 350 
FORTUNE 1;11 
JACQUES J-130 
DESOTO 
~'ERSCHI1AN DAllAS 
STINE 4190 
RING AROU~D MITCHELL 
MERSCHMAH CLEVELAND 
ASG?'O~J A4268 
PIXIE 
RIVERSIDE 2024 
~IFA ~10S0Y ?V42 
LAI!REHCE 
AGRO-SOY 64 
NORTHRUP KING 5 40-44 
MERSCHMAN RICHMOND 
SRF HOBSON 
UIIION 
SRF 400 
FORTUNE 727 
AGRIPRO flP 420 
LEl~IS 45 
CLARK 63 
SRF 450P 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D . AT .05 
DATA NOT AVAILABLE . 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
1.0 
5.0 
5.0 
4.3 
5.0 
4.6 
5.0 
4 . 3 
5.0 
5.0 
4 .5 
4.6 
4.6 
3.3 
4.3 
5.0 
1.0 
5.0 
5 .0 
5 . 0 
4.6 
5.0 
5.0 
4.6 
4.3 
5.0 
5.0 
5.0 
4.6 
3.3 
5.0 
5.0 
5.0 
1.0 
4.3 
5.0 
5.0 
5.0 
4.6 
4.3 
5 .0 
5.0 
4.3 
5.0 
4.3 
5.0 
4.6 
5.0 
5. D' 
5 . 0 
5.0 
ft. 0 
1.0 
4.3 
2.6 
4.0 
5.0 
2.6 
4.3 
5.0 
5.0 
5.0 
3.3 
4 . 6 
4.6 
5.0 
4.0 
4 . 4 
N* HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
1.0 
5 . 0 
5.0 
5.0 
4.6 
4.6 
5 . 0 
4.6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5 . 0 
1.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
4.6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
3.3 
5.0 
5.0 
5 . 0 
1.0 
4.6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
4 . 6 
5.0 
4.3 
5.0 
4.6 
5 _ 0 
4.6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
3 . 6 
1.0 
5.0 
3.6 
4.3 
5.0 
2 . 6 
4.0 
4. a 
5.0 
5.0 
3.6 
4.6 
5.0 
5 . 0 
3 . 6 
4.5 
MATURITY GROUP 2 
C.O 
0 . 0 
O. 0 
0.0 
C.O 
5.0 
5.0 
5.0 
5 . 0 
5 . 0 
MATURITY G~OUP 3 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
-0 . 7 
0.4 
0.0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0. f, 
-0.4 
-0. f, 
-1.7 
-0.7 
o.n 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0. (t 
0.0 
0.0 
-0. " 
-0.3 
0.0 
0.0 
O. 0 
-0.4 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0 . 3 
0.0 
0 . 0 
1.0 
5.0 
5.0 
4.6 
4.8 
'1.6 
5.0 
4. {, 
5.0 
5.0 
4 . 0 
4 . S 
4.3 
4.1 
4.6 
5 . 0 
1.0 
5.0 
5 . 0 
5 . 0 
4.8 
5.0 
5.0 
4.8 
4.4 
5.0 
5.0 
5 . 0 
(;. 8 
3.3 
5.0 
5 .0 
5.0 
1.0 
4.4 
5.0 
5.0 
MATURITY GRQUP 4 
0 . 0 
-0. fl 
-0 .7 
0.4 
C.O 
0 . 0 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 .0 
0.4 
0.0 
-0.7 
-1.0 
-0.3 
O. 0 
0.0 
0.3 
1.0 
0.0 
0.0 
- 0.3 
0.0 
-0 . 4 
0.0 
0.4 
-0.1 
5. a 
4.8 
4.6 
4.8 
5.0 
4.3 
5.0 
4.4 
5.0 
4 . 6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
3 . B 
1.0 
4.6 
3. 1 {, . 1 
5.0 
2.6 
4.1 
4.5 
5.0 
5.0 
3.4 
{t. 6 
4.8 
5.0 
3.3 
4 .4 
58.8 
56.1 
51. :3 
56.0 
49.5 
61. 4 ~* 
60.3 
60.4 
55.5 
56.6 
57.0 
59.0 
58.1 
56.3 
57.7 
53.9 
55.2 
53.7 
54.2 
53.3 
51.2 
(19. e 
53.3 {,9 . 9 
53 . 6 
53 .6 
52.1 
5'i.2 
52.2 
51.4 
54.1 
51.5 
52.S 
50.3 
50.5 
,,9.4 
50.7 
ffS. 1 
44.5 
46.0 {,a .S 
{,7.1 
61.1 
51.6 
57.1 
59.0 
57.0 
56.4 
50.9 
53.5 
51. 9 
52.5 
52.1 
50.2 
55.7 
52.2 
54.9 
54 . 9 
53.1 
50.3 
49. (t 
53 . 8 
50 . 9 
51.1 
4B . 4 
53.1 
48.S 
50.8 
50.7 
48.0 
47.3 
4 f'.1 
52.9 
53.6 
47.8 
{1"9.5 
39.4 
41. 9 
57.1 
5 4 .8 
49.7 
54.0 
52.6 
52.2 
',9.5 
50.2 
51.2 
50.0 
52.9 
51.7 
52 . 3 
49 . 6 
49.9 
51.8 
52.9 
4&.6 
51.2 
47.2 
(t7.2 
fiS. a 
4~.9 
47 . 5 
f17.9 
4( •. 6 
46.2 
42 .3 
4 fl.6 
43.7 
(, {t • 3 
(,2.8 
{,2 . 9 
46.3 
44.2 
(tl . 4 
(,2 . 0 
48.6 
57 . 4** 
50. t, 
47.5 
49.4 
48.7 
52 . 0 
43.6 
49.5 
43.7 
49.1 
50.3 
f,4 .1 
47.2 
44.3 
{,4.1 
45.6 
48.1 
49.0 
44.2 
46.2 
45.2 
47.S 
42.3 
45.2 
43.1 
42.6 
44.8 
4{'.6 
39.6 
47.6 
5.2 
e.3 
2.3 
16.6 
7.6 
4.3 
5.5 
10.7 
1.5 
4 .0 
4.8 
9 . 5 
7.9 
5.6 
7 .7 
1.0 
3.5 
1. (, 
4.6 
3. (,. 
-0.6 
- 3.1 
f; .7 
-1.3 
6.4 
6 . 4 
4. 1 
e.3 
4.7 
3.5 
9.5 
5.3 
10.0 
5.7 
6.8 
5.1 
7.9 
5 . 2 
-1.8 
1.3 
7. {, 
5.1 
12.5 
-5 .3 
6.7 
11 . 5 
7.6 
7.7 
-1.1 
4.9 
2. f, 
3.8 
3.0 
-0.1 
11. 6 
5.0 
10.6 
10.3 
7.5 
2.2 
0.4 
9.6 
4.7 
5.9 
0 .6 
10 . 8 
3.6 
7.7 
8.1 
3.2 
2 . 7 ( .. 5 
5.2 
56 . 2* 
51 . 9* 
50.6 
47.7 
45.7 
59.2** 
57 .5* 
55.0J< 
54.7* 
srl.6* 
54.6~ 
54.2~ 
54.1:.E 
5{~ .0* 
53.8~ 
53. {,* 
53 . {~* 
53.C* 
51.9" 
51. 6 
51.5 
51. 3 
50.9 
50 .5 
50. ,. 
50.£; 
50.0 
50.0 
4LB 
,,9.6 
,,9.3 
{,B .3 
47.1:. 
47.4 
47 . 1 
46.8 
46 .7 
45.5 
45. 'I 
45.1 
45.1 
4 fl.5 
54.8* 
54.5* 
53.7* 
53.2* 
53.~* 
52.5* 
51.4 
51.0 
50.7 
50 . 6 
50.6 
50.2 
'.9 .9 
49.7 
49.6 
49.5 
49.3 
49.2 
49.2 
'19.0 
48.5 
fl8 • 1 
48.1 {,7 .7 
47.0 
46.9 
46.6 
ft6.4 
45.9 
41.8 
50.2 
7.6 
N VARIETY WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TAllLE 10. PERFORMANCE OF SOYBE AN VARIETIES EVALUATED NEAR COLUMBIA ON THE AGRONOMY 
RESEARCH CENTER IN 1980-82. 
PLANTED: 4 MAY 1982. HARVESTED: 29 SEPT. AND 7 OCT. 1982. PLANTING RATE: 9 5/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
MATU-
RITY 
DATE 
1932 
PLANT 
HEIGHT 
(HIl 
1932 
LODGING 
SCORE 
1932 1931 1980 
----------------------------------- --------------------------------------------------------------
JM SCHULTZ 2382 
RANDELL ~iAf-lA5:<A 
SRF 250 
RIVERSIDE 3033 
cns 190 
HILL HS 4150 
GOLD TAG GT 1380 
cns 380 
PRIZE 3400 
RANDEL L ~lARREN 
WILLIM1S 82 
ASGROW A3659 
BERGMANN TAYLOR ST 390 
RAtIDELL 3020 
A1 IERICANA REBEL 
RIVERSIDE 202R 
AGRO-SOY 46 
AGRIGENE TICS 3103B 
PFIZER GE~ETICS CX380 
BERGMA~N TAYLOR BT 330 
~IFA nOSOY 380 
MERSCHMAN TRUMAN II 
WIL LIAr'lS 
HELENA BRAND 301 
cns 383 
FAYETTE 
WILLI:';'1S 79 
PELLA 
SRF 350P 
MCCU BB IN TROY II 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
PFIZER GENETICS EX1147 
ASGROl·j A3860 
HILL HS 3750 
curiBERLAIW 
r'1IGRO HP 3700 
lHLL 
Jci SCHULTZ 3482 
MERSCHMAN JEFFERSON III 
L ElJI S 32A 
('l EAD 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
ELF 
SRF 307P 
AMERICANA REVERE 
SRF r-lt. TSOY 
RANDELL WARREN(DRIlL) 
~iCC L HIT OCK - L! /HI 
FUHK 12172 
JM SCHULTZ WASHINGTON 5 
RING Af:OU::D RA 31 
MERSCHMAN KEN~EDY 
MCCLINTOCK-MARION 
['oFA :;QSOY PV33 
PRIZE 3700 
SPRITE 
HOBBIT 
LEWIS 46 
AGRO-SOY 64 
JACQUES J-130 
FORTUNE 727 
J~t SCHULTZ 4982 
DESOTO 
DOUGLAS 
RING AROUND RAX-57 
HELENA BRAND 401 
MERSCHMAN DALLAS 
AGRIPRO AP 350 
JACQUES J-125 
LAlJRENCE 
RIVERSIDE 2024 
cr-tS K-45 
MERSCHMAN CLEVELAND 
HELENA PREFERRED STEVENS 
9- 1 
9- 2 
9- 4 
9- 2 
8-27 
9-18 
9-12 
9- S 
9- 8 
9- 6 
9-11 
9- 6 
9-13 
9- 8 
9-l1 
9- 7 
9- 7 
9- 7 
9- 3 
9- 7 
9-10 
9- 9 
9-l1 
9- 5 
9-10 
$-10 
9-10 
9- 3 
9-10 
9- 7 
9- 7 
9- 6 
9- ? 
9-12 
9- 8 
9-11 
C)- 3 
9- 8 
9- 5 
9- 2 
9- 5 
9- 5 
9-10 
9-10 
9-10 
9- 9 
9- 2 
<)- 7 
9- 5 
9- 6 
9-10 
9- 4 
9- 9 
9- 1 
9- 4 
9- 4 
9- 1 
9-17 
9-13 
9-19 
9-17 
9-20 
9-14 
9-20 
9-20 
9-18 
9-20 
9-18 
9-18 
9-11 
9-11 
9-17 
9-16 
9-20 
36.0 
36.6 
34 . 0 
33.3 
34.0 
39.0 
3&.0 
36.6 
35.6 
33.3 
35 .. 3 
33.3 
38.6 
35 .0 
36 .6 
36.3 
35.6 
34 .0 
3{,.O 
33.0 
36.3 
36.6 
34.6 
33.3 
33.6 
37.0 
3 ... 3 
35.0 
38.0 
35.6 
35.3 
36.6 
37.6 
35 .0 
31. 6 
36.6 
30.0 
36.3 
34.6 
35.3 
2Z.3 
38 .3 
13.3 
39 .6 
40.0 
38.0 
28.3 
31. 0 
34.0 
32.3 
39.6 
33 . 0 
29.3 
35.3 
37.3 
16.3 
13.3 
39.6 
41.3 
42.0 
35.3 
41. 0 
36.0 
36.3 
36.6 
42.6 
40.3 
<,3. 0 
39.6 
36.3 
40.6 
39.3 
33.3 
43.0 
MATURITY GROUP 2 
2.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
MATUf!ITY G~OUP 3 
2 . 3 
2.0 
1.6 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.3 
2.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.6 
2.0 
1.6 
2.6 
3.0 
1.6 
1.6 
1.3 
3.0 
1.6 
2 . 0 
1.6 
2.3 
1.6 
2.3 
1.3 
1.0 
1.6 
2.0 
2.0 
1.0 
2.3 
1.0 
3.3 
2.3 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2 .0 
1.3 
1.0 
1.3 
2.0 
1 .0 
1 .. 0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
l.O 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
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3.0 
:;.0 
3.6 
1.0 
3.6 
1.3 
2.6 
2.3 
4.0 
3.6 
2.3 
2.6 
1.0 
1.6 
2 .3 
2.3 
3.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.2 
50.4 
49.7 
48.5 
47.2 
40.8 
61.1* 
61.0* 
57.4* 
57.4* 
56.1* 
55.6* 
55.5* 
55.5* 
55.4* 
55.1 
55.0 
54 . 6 
54.6 
54.3 
5 t+.l 
53.9 
53.7 
53.6 
53.4 
53.1 
52 . 9 
52.3 
52.3 
52 . 2 
52.2 
52.1 
52.1 
51.5 
51.1 
50.9 
50.8 
50.S 
50.2 
49.9 
49.5 
43.0 
48.7 
48.7 
48.3 
47.8 
47.7 
47.0 
46.9 
46.7 
46.7 
46.1 
46.0 
,,4.7 
43.7 
43.4 
42.7 
42.4 
62.9** 
61. 3* 
61. 0* 
60.5* 
60.2* 
59.8)( 
59 .6 lE 
59.1* 
58.6* 
58.6* 
58.6* 
58.0* 
57.3* 
57.0* 
56.7* 
56.6* 
56.2* 
45.9 
48.7 
43.7 
49.1 
47 . 5 
40.0 
47.0 
5 .. . 6* 
49.0 
45 . 9 
44.4 
43.5 
50.1* 
47.8 
43.4 
47.5 
51 . 4* 
48.3 
43.5 
47.0 
47.9 
43.6 {,4 .0 
4B.7 
37 .1 
40.7 
3~.7 
42 . 7 
47.1 
44.6 
42.4 
4B.l 
37.0 
48.5 
49.3 
53.0* 
48.8 
50 . 6* 
49.1 
49.3* 
13.1 
9 . 3 
14.1 
14.0 
14 . 2 
15.1 
15.2 
12.4 
16.7* 
14.9 
11.8 
14.8 
19 . 5* 
12.5 
13.6 
14.2 
14.5 
11.2 
10 . 3 
16.0* 
14 . 4 
15.9* 
15.6* 
17.2* 
7.6 
TABLE 10. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
_DATE 
-.WiL SCORE (lHI/ACRE) 
BRAND/VARIETY 1982 1982 1982 1961 1900 1982 1981 1900 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MFA r10S0Y 480 9-16 38.0 3.0 1.0 1.0 56.2* 48.3 13.8 
NORTHRUP KING MV 95 9-18 38.6 3.3 1.0 1.0 56.0* 41.5 16.8* 
~nm,ESf OILSEEDS 4320 9-13 39.6 3.3 56.0* 
MiERICANA HANCOCK 9-18 37.3 2.3 1.0 1.0 55.9* 46.6 12.1 
~lFA nOSOY PV',2 9-15 33.6 1.6 1.0 55.8* 49.5 
t·~ERSCHnAN R I CH~lOND 9-18 37.6 2.6 1.0 1.0 55.6* 4S.4 10.5 
NORTHf1UP KING S 40-44 9-13 32.6 1.0 1.0 55.5* <+3.4 
RAtiDELL CYCLONE 9-18 {;2.3 3.6 55. <,* 
~lCCU8BIN EX 4290 9-16 39.6 2.3 1.0 55.2 50.0* 
PFIZER GENETICS CX482 9-19 39.3 4.0 5~ .8 
STIllE 4190 9-18 41.3 4.0 1.0 5~.8 48.9 
RU;G AROUtlD ~HTCHELL 9-18 37.6 4.0 1.0 1.2 54.4 ',9.6 14 . 9 
SRF 450P 9-20 37.0 2.6 1.0 1.0 54.2 48.2 1 C .4 
SPARKS 9-12 40 . 6 1.6 54.2 
RING AROUND MITCHELL 450 9-25 40.3 2.3 1.0 1.0 54.2 45.5 12.5 
~~ c:eo 1250 9-15 35.3 2.6 53.9 
PRIZE 822 9-19 41. 0 c:~ • 0 1.6 1.0 53.9 52.6* 13.6* 
UHION 9-13 4C .6 2.0 1.0 LO 53.7 46.8 14.1 
FORTUNE 811 9-17 37.0 2.6 1.0 1.0 53.6 45.2 8.3 
nCCUilBiN CARSON 9-18 41. 0 3.6 1.3 53.3 52.2* 
AI1ERICAt~A CO~:CORD 9-10 33.3 1.6 1.0 1.0 53.3 46.9 13.5 
RIt{G AROUHD RAX-56 9-20 40.6 2.6 53.2 
tHnWEST OIlSEEDS 4330 9-14 37.0 1.6 53.0 
LEL<I5 45 9-13 33.6 2.0 52.4 
RIHG AROUND RA 403 9-15 36.0 2.3 51.8 
SRF HOBSOfl 9-11 31. 0 1.3 1.0 1.0 51.3 38.0 13.0 
ASGROl·J A4268 9-13 31. 0 1.0 1.0 1.0 51.1 48.7 13.1 
ep';',I,Forw 9-21 39.0 4.0 1.3 1.Q 51.1 41.5 18.7* 
PIXIE 9-14 19.0 1.0 1.0 1.0 5D.9 39.6 5 .8 
mGRO HP 4800 9-14 34.0 2.0 1.0 1.0 50.4 44.1 10.7 
SRf 425 9-15 38.3 3.0 1.0 1.0 49.7 46.2 16 . 0* 
AGRIPRO AP 420 9-17 41.E 2.6 1.0 48.6 49.0 
FRM(KLIN 9-17 43.0 3.3 1.3 1.2 ~7.0 43.5 12.5 
SRF 400 9-13 34.0 3 .. 0 1.0 1.0 46.9 38.2 1Q.2 
RUle I,ROUHD RA 401 9-22 40.6 3.6 1.0 1.0 45.9 47.1 20.4* 
CLARK 63 9-12 37.3 3.0 1.0 1.0 42.9 4C.6 11. 9 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 36.0 2.1 1.0 1.0 52.7 46.4 13.1 
L. S. D. AT .05 7.7 5.6 5.3 
--------------------------------------------------_._---------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 11. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT COLUMBIA COMPARING 10 INCH DRILLED 
AGAINST 30 INCH CO~VENTIn"AL DURING 1982. 
PLAN1ED: 5 M~Y 1982. HARVESTED: e.14 OCTOBER 1982. PLANTING RATE: 209.160 PL/A. 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------
LODGING YIELD 
S .~Qg~ ( P.!'!' Ar..r~ .. ~2.)~~~~~ 
9RAND/VftRIETY DRILL COHVEHT DIFFER MEAN DRILL CONVENT DIFFER MEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CMS 190 
RI V ER!i I rE 3033 
RAHD2L L r1t,IU~SKA 
SRF 250 
Ji'l SCHUL TZ 2382 
GOLD TAG OT 1380 
HILL HS 4150 
PRIZE 3400 
~.G:!O-SOY 46 
tn L LI;\nS 
r'i=RSCW'i:~t{ TRU;-;AN I I 
PFIZeR G~NETICS CX380 
RAHDElL ~!::RgE;j 
~dILL!/:.ns 82 
SRF 350P 
mGRn HP 3700 
ASGRD~·! A3127 
ASG~~D~·J /\3659 
RhNDELL W~RREN(DRILL) 
S?F ;'~ i\i50Y 
~.!! L L I ,I\j'IS 79 
FAYETTE 
'·!El.D 
J~l SCHUL TZ 3( •. ';2 
ASG~O!! "3-%0 
ArIERICMlf. REBEL 
CtiS 3g0 
RMmELL 3Q20 
SPRITE 
CU1-!!lEr-:LAHD 
ELF 
\JILL 
SRF 307P 
t-lCCUBOItl TROY II 
r1ERSCHnl'~ ~~ ~'JJ\SHINGTON v 
PELLA 
C ~iS 333 
MER5C!i~lAH KE~H~EDY 
t'1FA ~ ; 050Y PV33 
HannIr 
PRIZE 3700 
L EllIS 32,'\ 
STINE 4190 
PRIZE 822 
nEp.SCIiri:'\N DALLAS 
t·IERSC!!t1:.N CLEVELAND 
IIGRD - SOY 6.'i 
MCCU!l~II; C,\RSON 
JACQUES J-125 
FORTu;n, 727 
RIVERSIDE ;;>02', 
11Ft. "I:JSOY PV',2 
ASGRG~. J /',(,263 
DESOTO 
JACQUES J-130 
~IHG AROUHD MITCHELL 
PIXIE 
FOR TU!!E 811 
SRF (! 25 
UilIOll 
AMERICANA HANCOCK 
~IERSC!l!IAN RICH:10ND 
AGRII'RO AP 350 
MIGRO HP 4800 
LWIS 45 
CLf.:;K 63 
1.A~,mENCE 
SRF HonSON 
AGRIPRO !\f' (,20 
SR F 400 
NORTHRUP KING S 40-44 
SRF ',sop 
4.0 
3.3 
4.3 
;;>.3 
!~ . 0 
2.6 
3 .3 
5.0 
5.0 
~.O 
3.3 
2.6 
2.0 
3.6 
5.0 
4.0 
3.0 
2.0 
1 . 6 
5.0 
4.3 
3.3 
1 . 0 (, . 0 
5.0 
4.6 
', . 3 
3.6 
1.0 
(t. 3 
1.3 
3.3 
',.3 
3.0 
5.0 
2.6 
5.0 
2 . 3 
5.0 
1.0 
( I . 3 
5.0 
4.6 
4.6 
4.3 
4.3 
. 5.0 
4.0 
" .6 2 . 6 
5.0 
4.3 
3.3 
3.6 
4.6 
5.0 
1.0 
4.6 
(, . 6 
5.0 
4.0 (, . 3 
" . 0 
3.0 
4.3 
4.3 
2.6 
3.3 
5.0 
5.0 
1.3 
3.0 
3.6 
3.0 
4.0 
2.3 
',.3 
2.6 
2.6 
3.6 
4.6 
4.0 
3.3 
2.6 
3. 0 
4.0 
5.0 
3.6 
3. G 
1.6 
1 .6 
5 . 0 
2.6 
4 . 0 
1.0 
3.3 
4.6 
4.6 
4.0 
3 . ~ 
1.0 
3.3 
1.3 (, . 0 
4. 0 
2 .3 
5.0 
2.0 
5. 0 
4. 0 
5.0 
1.0 
3.6 
(t.6 
4.3 
4 . 6 
5.0 
4.0 
5 . 0 
( •. 0 
4.0 
3.0 
5.0 
4.6 
3.6 
4.0 
5.0 
5.0 
1.0 
4.0 
4 . 6 
4.6 
3 . 6 
3.6 
4.3 
3.3 
5.0 
(i.3 
2.3 
4. 0 
5.0 
5.0 
1.6 
2.6 
MATURITY GROUP 2 
0.4 
0.3 
0.3 
0.0 
-0.3 
3 . 8 
3.1 
4.1 
2.3 
4.1 
MATURITY GROUP 3 
0.0 
0.7 
1.4 
0 .4 
0.0 
0.0 
o . 0 
-1. 0 
-0. (i 
C . 0 
0.4 
0.0 
0 . 4 
0.0' 
o . 0 
1.7 
-0.7 
0.0 
0.7 
0.4 
0.0 
0.3 
0.6 
0.0 
1.0 
0.0 
-0.7 
0.3 
0.7 
0.0 
0.6 
0.0 
-1.7 
0.0 
0 . 0 
0.7 
O. " 
2.6 
2.9 
4.3 
4.8 
4.0 
3.3 
2.6 
2 . 5 
3.3 
5.n 
3 .8 
3.0 
1.3 
1.6 
5.0 
3.4 
3.6 
1.0 
3.6 
4.B 
4 . 1 
3 . 3 
1.0 
3.8 
1.3 
3.6 
.. . 1 
2.6 
5.0 
2.3 
5.3 
3.1 
5.0 
1.0 
3.9 
{'.S 
MIITURITY GROUP 4 
0.3 
0.0 
- 0 . 7 
0.3 
0.0 
0.0 
0.6 
-0.4 
0.0 
-0.3 
-0.3 
-0 . 4 
-0 . (i 
0.0 
0.0 
o . 6 
o . 0 
0.4 
0.4 
0.7 
-0.3 
-0.3 
-0.7 
0.0 
0.3 
-0.7 
o .0 
o . 0 
-0.3 
o . (, 
4 . 4 
4.6 
4 . 6 
4.1 
5 . 0 
(, . 0 
4.3 
2.S 
5.0 
4.4 
3. (, 
3.8 
{f. e 
5.0 
1.0 
4.3 
4.6 
4.3 
3.& 
3.9 
4.1 
3.1 
4.6 
4.3 
2.4 
3.6 
5.0 
5.0 
1.4 
2.8 
50.5 
48.6 
48.8 
47.5 
';7.0 
52.7 
57.2* 
56. z* 
55.0~ 
53.8 
52.6 
51.7 
53.1 
52.3 
51.8 
52.7 
51.2 
51. 1 
52.4 
5(t.8* 
51. 5 
49.6 
49.2 
51.6 
51.7 
51.7 
51. 3 
52.1 
51.2 
49.9 
47.3 
46.5 
50.6 
47.6 
52.0 
47.2 
50.4 
45.5 (i3.2 
44.7 
4".5 
45.6 
54.1* 
61.0** 
58.21ii 
58.9* 
56.6* 
56.3~ 
55.2~ 
57.2* 
53.4 
50.7 
53.4 
53.2 
50.2 
53.3 
52.7 
50.0 
51. 0 
52.1 
51.8 
4e.4 
53.4 
50.4 
52.0 
(,3.1 
46. 1 
46.3 
48.6 
46.6 
41.3 
46.9 
44.0 
45.6 
4'+.8 
43.4 
42.6 
57.9* 
50.2 
50.7 
49.7 
50.1 
50.3 
51. 0 
49.6 
"9.4 
,,9. 2 
48.1 
49 . 0 
43.8 (,7.1 
(,4.4 
47.0 
,,9. 4 
49.5 
47.0 
46.0 
45.7 
45.6 
44.6 
45.C 
(,6.2 
47.8 
48.5 
44.3 
46.6 
41. 7 
((4.8 
41. 5 
45.0 
40.6 
43.4 
38.4 
33.2 
60.6** 
52.9 
51. 4 
50.6 
52 . 3 
52 . 1 
51. 5 
4B.& 
51.1 
52 . 9 
48.8 
43.7 
51. 6 
43.3 
47.7 
50.2 
49.0 
47.5 
47.6 
51.1 
45.8 
47.9 
42.3 
44.9 
46.6 
45.0 
42.1 
42.3 
47.5 
37.1 
6.5 
3.0 
4.0 
4.1 
4.4 
-5.2 
7.0 
5.5 
5.3 
3.7 
1.11 
0.7 
3.5 
3.4 
2.6 
4.6 
2.2 
2.3 
5.3 
10.f, 
3.7 
0.2 
-0 .3 
4.6 
5.7 
6.0 
5.7 
7.5 
6.2 
3.7 
-0.5 
-2 .0 
6.3 
1.0 
10.3 
2.4 
8.9 
0.5 
7 . 6 
1.3 
6.1 
12.4 
-6.5 
8.1 
6.3 
8.3 
4.3 
('.2 
3.7 
B.4 
2 . 3 
-2 .2 
4.6 
4.5 
-1.4 
5.0 
5.0 
-0.2 
2.0 
4.6 
4.2 
-2 .7 
7.6 
2.5 
9.7 
3.2 
-0.5 
1.3 
6.5 
4.3 
-6.2 
9.8 
47.2 
47.1 
46.11 
{j 5. it 
44.3 
55.3* 
53.7* 
53. ,,* 
52.3* 
51.9* 
51.7~ 
51.3 
51.3 
51.1 
50.5 
50.4 
50 . 1 
'19.9 
49.7 
49 . 6 
49.6 
49.5 
49.3 
49.3 (,8.8 
43.7 
43.4 
48.3 
48.1 (,8.0 
47.5 
47.5 
47.4 
47.1 
46.8 
(,6 .0 
45.9 
45.2 
44.4 
44.0 
41.4 
39.4 
57.3** 
56.9* 
54.8* 
54.7* 
54.4* 
54.2* 
53.3-
53.0* 
52 .2* 
51.Br. 
51.1 
50.9 
50.9 
50.8 
50.2 
50.1 
50.0 
49,8 
49.7 
49.7 
49.6 
49.1 
47.1 
46.5 
46.3 
45.6 
45.3 
44.4 
44 . 4 
(,2.0 
------------------------------ -- ---------- -------~. --- ----------------------------------- ---------
TRIAL AlfER.\GE 
L.S.D. AT .05 
3.7 3.6 0 . 0 3.6 51.0 
7 . 1 
47.2 
7.1 
3.7 49.1 
5.9 
-------------------------------------------------- -----------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
** HIGHEST YIELDING VAR IETY IN THE TEST. 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 12. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO CENTRAL MISSOURI LOCATIONS 
(MARSHALL AND COLUMBIA) IN 1982. 
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
MARSHAL COLUrlBA MEAN 
YIELD (BU/ACRE) MMAA~R<SHuA~L'-'C~O~L~U~f'lBA ~-----'r~1E~A~N 
JM SCHULTZ 2382 
RIVERSIDE 3033 
RANDELL MAHASKA 
SRF 250 
C~lS 190 
HILL HS 4150 
MERSCHMAN TRUMAN II 
GOLD TAG GT 1380 
CMS 380 
ASGROl~ A3659 
MCCUBBIN TROY II 
PRIZE 3400 
ArlERICANA REBEL 
BERGMANN TAYLOR BT 330 
RANDELL WARREN 
AGRO-SOY 46 
RANDELL 3020 
AGRIGENETICS 3103B 
PFIZER GENETICS EXl147 
PELLA 
J~l SCHULTZ 3482 
MFA ~IOSOY 380 
SRF 350P 
HILL HS 3750 
ELF 
MIGRO HP 3700 
MERSCHMAN JEFFERSON II 
MEAD 
MERSCHMAN WASHINGTON V 
WIL LIAtiS 
HELENA BRAND 301 
PFIZER GENETICS CX380 
~JILLIAMS 82 
RIVERSIDE 202R 
cur1BERLAND 
~lERSCHr1AN JEFFERSON III 
ASGROLJ A3860 
CHS 383 
L EL·JI S 32A 
t.JI LL 
BERGMAtiN TAYLOR BT 390 
MERSCHMAN KENNEDY 
l~ILLIA~IS 79 
MFt\ nOSOY PV33 
JM SCHULTZ WASHINGTON 5 
FAYETTE 
MCCLINTOCK-MARION 
RING AROUND RA 31 
RANDELL WA~REN(DRILL) 
SRF 307P 
FUNK 12172 
~lCCLINTOCK -LI NN 
SRF MATSOY 
PRIZE 3700 
AMERICANA REVERE 
HOBBIT 
SPRITE 
LEWIS 46 
AGRIPRO AP 350 
Jtl SCHULTZ 4982 
HELENA BRAND 401 
FORTUI~E 727 
AGFW-SOY 64 
JACQUES J-130 
MIDWEST OILSEEOS 4320 
MCCUBBIN EX 4290 
IlORTIiRUP KING m 95 
MFA ~10S0Y PV42 
RIIlG AROUND RAX-57 
MERSCHnAt; CLEVELAND 
STItlE 4190 
MERSCHMAN DALLAS 
DESOTO 
DOUGLAS 
L Al·JREI1CE 
4.3 
3.3 
4.0 
2.0 
4.0 
3.3 
2.6 
3.0 
3.6 
2.3 
3.3 
4. a 
4.0 
3.0 
3.3 
3.3 
4.3 
2.6 
3.3 
2.0 
3.3 
3.3 
4.6 
3.3 
1.0 
3.3 
4.0 
2.3 
4.0 
3.6 
3.6 
3.0 
2.6 
2.6 
4.0 
3.3 
2.6 
3.6 
3.0 
2.0 
3.6 
2.6 
3.0 
2.0 
4.3 
3.0 
1.0 
3.0 
2.0 
3.3 
3.0 
2.3 
4.6 
4.0 
2.6 
1.0 
1.0 
2.3 
3.6 
3.6 
3.3 
2.6 
4.0 
2.6 
3.3 
2.0 
2.3 
1.6 
1.6 
3.3 
3.0 
3.3 
2.3 
2.0 
2.3 
2.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.3 
2.3 
2.0 
2.0 
1.6 
1.0 
1.6 
2.0 
2.0 
1.3 
1.0 
1.6 
2.3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.6 
1.6 
3.0 
1.6 
1.0 
1.3 
2.0 
1.0 
2.3 
1.6 
2.6 
1.0 
1.0 
1.3 
2.3 
2.0 
2.3 
3.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.6 
1.3 
2.0 
1.6 
1.0 
2.0 
1.0 
3.3 
1.0 
1.0 
3. O. 
2.0 
2.3 
1.0 
1.0 
3.0 
2.3 
3.6 
4.0 
1.0 
3.0 
3.6 
3.3 
2.3 
3.3 
1.6 
2.3 
2.3 
4.0 
3.6 
1.3 
2.6 
1.0 
MATURITY GROUP 2 
3.1 
2.3 
2.5 
1.5 
2.6 
MA TURITY GROUP 3 
2.8 
2.3 
2.5 
2.6 
1.6 
2.4 
3.0 
3.0 
2.1 
2.1 
2.4 
3.3 
1.9 
2.4 
1.6 
2.4 
2.4 
3.8 
2.4 
1.0 
2.3 
:5.0 
1.6 
3.1 
2.6 
3.1 
2 . 0 
1.8 
1.9 
3.1 
2.6 
2.4 
3.3 
2.5 
1.5 
2.8 
1.9 
2.3 
1.6 
3.1 
2.3 
1.0 
2 . 5 
1.5 
3.3 
2.0 
1.6 
3.8 
3 . 0 
2.4 
1.0 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
2.6 
2.9 
3.6 
3.6 
1.8 
3.5 
3.1 
3.3 
2.1 
2.8 
1.6 
1.9 
2.8 
3.5 
3.4 
1.8 
2.3 
1.6 
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51.3* 
51.9* 
49.3* 
48.2 
49.9* 
49.1 
55.1** 
47 . 9 
50.7* 
48.9 
51.3* 
45.9 
48.0 
(,8. & 
4~.5 
48.0 
46.1 
46.9 
49.1 
48.7 
49.5* 
45.3 
46.9 
47.7 
50.2* (.8.1 
46.3 
~·9. 7* 
49.8* 
44.3 
44.3 
43.2 
41.6 
42.1 
45.9 
46.8 
45.2 
43.2 
46.7 
45.2 
40.5 
49.7* 
43.1 
51. 4)1 
48.4 
41.8 
49.7* 
47.3 
46.8 
45.1 
45.7 
45.3 
44.2 
<; 7.5 
'i 0.8 
44.9 (, 0.3 
50.2* 
53.0* 
'" 9.9* 
50.6)( 
<,8.1 
47.1 
46.2 
49.6* 
50.1* 
49. a 
49.1 
45.8 
47.5 
49.2 
45.4 
4(1. 3 
44.0 
46.1 
50.4 
47.2 
49.7 
48.5 
40 .8 
61.1* 
53.7 
61. 0* 
57.4* 
55.5* 
52.2 
57.4* 
55.1 
5<,.1 
56.1* 
54.6 
55.4* 
54.6 
52.1 
52.3 
50.2 
53.9 
52.2 
51.1 
48.7 
50.8 
52.1 (,8.8 
(,8.7 
53.6 
53.4 
5' •. 3 
55.6* 
55.0 
50.9 
49.9 
51. 5 
53.1 
49.5 
50.S 
55.5;'; 
46.0 
52.3 
43.7 
46.7 
52.9 
44.7 
46.1 
47.0 
43.3 
46.7 
46.9 
47.7 
43.4 
47.& 
42.4 
42.7 
62.9** 
58.6* 
60.2), 
53.6H 
60 • 51~ 
61. 3* 
61.0* 
56.0l! 
55.2 
56.0* 
55.S~ 
59.1* 
56.6* 
54.8 
53.6* 
59.8" 
59.6* 
57.3* 
50.8 
49.5 
49.5 
48.3 
45.3 
55.1* 
54.4* 
54.4~ 
54.0* 
52.2* 
51.7 
51.6 
51.5 
51. 4 
51.3 
51. 3 
50.7 
50.7 
50.6 
50.5 
49.8 
49.6 
49.5 
49.4 
49.4 
49.4 
49.2 
49.2 
49.2 
48.9 
4e.8 
4S.7 
48.6 
48.5 
48.4 
48.3 
48.3 
(f3.1 
4B.1 
48.0 
43.0 
47.8 
47.7 
47.5 
i,7 .5 
47.3 
47.2 
46.9 
46.9 
45.7 
46.2 
46.1 
i,5 . 9 
45.4 
44.3 
i,3.6 
41.5 
56.5~)! 
55.3 ~ 
55.0* 
54 . 6;~ 
5~ .3* 
54.2* 
53.6~ 
52.8" 
52.6~ 
52.5* 
52.4* 
52. !t* 
52.0* 
52.0~ 
52.0* 
52. o~ 
51.8 
51.7 
TABLE 12. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
LODGI~(G YIELD 
SC02P.: (J3J!//'..C1U;) 
BRAND/VARIETY f1ARSH.'IL COLUr'i~A ~lEA~~ r"AR SH; .... L cell:, ;8'\ r ' C f, \I 1,-"'" 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MCCUBBIN CAr-SON 
PIXIE 
NECD 1250 
Cl1S K-45 
RANDELL CYCLONE 
NDRTIi~LJP KIHG S 40- l ,4 
PFIZER GE1;ETICS CX482 
RIVERSIDE 2024 
r1FA nOSOY 430 
JACQUES J-125 
PRIZE 822 
MIDtJEST OILSEEDS 4330 
AllERICANA HANCOCK 
FORTU!'lE 811 
u~nON 
RING AROWlD NITCHEL L 
MERSCHr1AN RICHf':Ot.:D 
RHIG J\ROUHD mTCHELL 450 
SRF HOBSON 
L aJIS 45 
ASGROl'J A4268 
AGRIPRO AP 420 
Ar:ERI CANA CONCORD 
NIGRO Hf 48CO 
RING AROUND RAX-56 
SPARKS 
HELEt~A PREFERRED STEVENS 
SRF 450P 
SRF 425 
RING AROUND RA 
CRAL;!FORD 
RH:G AROUND RA 
SRF 400 
FRANKLIN 
CLARK 63 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
403 
401 
DATA NOT AVAILABLE. 
3.3 
1.0 
2.6 
3.0 
3.0 
1.0 
3.0 
3.0 
2.6 
3.0 
3.3 
2.0 
3.0 
3.0 
3.6 
3.0 
3.0 
2.3 
1.3 
3.0 
2.0 
4.0 
3.3 
2.6 
3.0 
3.6 
2.0 
2.0 
3.3 
3.0 
2.6 
2.0 
3.6 
2.6 
3.0 
2.9 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
3.6 3.4 
1.0 1.0 
2.6 2.6 
2.3 2.6 
3.6 3.3 
1.0 1.0 
4.0 3.5 
1.6 2.3 
3.0 2.8 
2.6 2.8 
4.0 3.6 
1.6 1.8 
2.3 2.6 
2.6 2.8 
2.0 2.S 
4.0 3.5 
2.6 2.8 
2.3 2.3 
1.3 1.3 
2.0 2.5 
1.0 1.5 
2.6 3.3 
1.6 2.4 
2.0 2.3 
2.6 2.8 
1.6 2.6 
3.0 2.5 
2.6 2.3 
3.0 3.1 
2.3 2.6 
4.0 3.3 
3.6 2.8 
3.0 3.3 
3.3 2.9 
3.0 3.0 
2.1 2.4 
50 . 0* 
51. 6lf 
43.6 
45.5 
45.9 
t.'}b • 1 
46.5 
44.2 
44.8 
43.0 
45.6 
47.3 
44.2 
{,5.3 
!Y5.0 
44.0 
42.4 
43.5 
45.8 
4 't . 3 
45.2 
47.2 
42.5 
45.3 
41 . 9 
40.8 
38.3 
39.S 
41. 9 
39.9 
39 .2 
43.5 
40 . 5 
39.9 
42.9 
46.2 
5.9 
53.3 
50.9 
53.9 
50.7* 
55.4* 
55.5* 
5'+. i\ 
57. C" 
56.2H 
58.0;' 
53.9 
53.0 
55.9* 
53.6 
53.7 
54.4 
55.6~ 
54.2 
51. 3 
52.4 
51.1 
lie.. 6 
53.3 
50. ~, 
53.2 
54.2 
56.2* 
54.2 
49.7 
51.8 
51. 1 
45.9 
46.9 
47.0 
42.9 
52.7 
7.7 
51.6 
51..2 
51.2 
51.1 
51.1 
50 .3 
50.6 
5C.6 
50.5 
50.5 
50.2 
50.1 
50.0 
49.4 
49.3 
49.2 
4').0 
48.8 
t1 0 .5 
~;. 3. 3 
4C . l 
47.9 
't 7.9 
47.8 
47.5 
47.5 
47.2 
47.0 
45 . 8 
45.8 
45.1 
4"'t.7 
43 . 7 
43.4 
42.9 
49.4 
4.7 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 13. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIET:ES EVALUATED NEAR CLINTON ON THE BARNHART FARM IN 
1981-82 AND ON THE RANKIN FARM IN 1980 . 
PLANTED: 24 JUNE 1982. HARVESTED: 5 NOVEMBER 1982. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND/VARIETY 
MATU-
RITY 
DATE 
1982 
PLANT 
HEIGHT 
C IN) 
1982 
LODGING 
SCORE '1"98~2--~ 19S1·~--·1"9~8~O 
YIELD 
,"""""--,c,-"n,,,u /f. C R,;-,. E",-),---:-=-=-
1982 191il 1980 
-- :-------------.---------------------------------------------------------------------------------
HILL HS 4150 
SRF MATSOY 
WILLIAMS 82 
AGRIGENETICS 3103B 
~JI L LI A~lS 
FAYETTE 
PFIZER GENETICS CX380 
SRF 3S0P 
WILLIAMS 79 
SRF 307P 
AGRIPRO AP 350 
MFA ~lOS0Y PV42 
DOUGLAS 
PFIZER GENETICS CX482 
MERSCHMAN DALLAS 
Jt1 SCHULTZ 4982 
DESOTO 
NORTHRUP KING MV 95 
MFA ~'OSOY 480 
NECO 1250 
PRIZE 822 
ASGROW A4268 
RING AROUND MITCHELL 450 
UNION 
RING AROUND RA 401 
AGRIPRO AP 420 
RING AROUND RA 403 
SRF 450P 
RING AROUND RAX-S9 
PFIZER GENETICS CB42S 
SPARKS 
SRF HOBSON 
LAWRENCE 
RING AROUND RA 480 
RING AROUND MITCHELL 
CRAWFORD 
S79-4259 
SRF 425 
AGRIGENETICS 410SA 
RING AROUND RAX-60 
AGRIGENETIC5 4101A 
RING AROUND RAX-58 
CLARK 63 
SRF 400 
FRANKLIN 
576-2109 
AGRIGENETIC5 5103A 
DELTAPINE lOS 
ESSEX 
DARE 
BAY 
~'FA MOSOY 582 
FORREST 
ASGROW AS474 
ASGROl,J A5618 
RING AROUND RA 502 
NATHAN 
MACK 
AGRIGENETICS S101A 
YORK 
ASGROl~ A5939 
DELTAPIHE 345 
BEDFORD 
RING AROUND RA 604 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
10- 5 
9-22 
9-24 
9-24 
9-26 
9-26 
9-22 
9-22 
9-24 
9-22 
10- 5 
10- 3 
10- S 
10- 5 
10- 3 
10- 3 
9-29 
10- 1 
10- 3 
9-29 
10- S 
10- 1 
10- 9 
9-29 
10- 5 
10- 1 
10- 5 
10- 5 
10-12 
9-29 
10- 3 
9-22 
9-29 
10-12 
10- 3 
10- 5 
10-12 
9-29 
9-29 
10-12 
10- 1 
9-29 
9-26 
9-26 
9-26 
10-12 
10-14 
10-19 
10-12 
10-16 
10-16 
10-14 
10-19 
10-19 
10-14 
10-19 
10-14 
10-19 
10-19 
10-19 
10-19 
10-21 
10-19 
10-26 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
38.0 
32.3 
32.0 
32.0 
31.0 
34.0 
32.6 
32.3 
32.0 
34.3 
37.3 
33.6 
32.6 
39 . 0 
36.6 
37.0 
34 . 6 
37.0 
35.0 
32 . 3 
39.0 
30.6 
38.6 
38.0 
35.0 
37.6 
36.0 
37.6 
39.6 
36.0 
37.3 
29.0 
32.3 
42.0 
37.6 
39.0 
443 
36.0 
34.3 
41.0 
37.0 
36.0 
33.6 
32.3 
38.0 
24.3 
35.0 
35.0 
29.3 
34.3 
36.3 
34.3 
34.6 
36.6 
36.0 
36.0 
41.3 
33.0 
33.0 
34.0 
38.0 
33.6 
42.6 
3?0 
35 . 4 
MATURITY GROUP 3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.0 
3.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.3 
2.0 
1.3 
MATURITY GROUP 4 
1.6 
1.3 
1.0 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.0 
1.3 
1.0 
2.3 
1.0 
1.0 
2.6 
1.6 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.6 
1.3 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.3 
1.3 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
2.3 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.6 
MA TURITY GROUP 5 
1.0 
1.6 
2.3 
1.0 
2.3 
2.0 
2.0 
3.3 
2.0 
1.3 
3.0 
2 . 6 
2.0 
3.0 
1.0 
2.0 
2.6 
4.0 
3.0 
1.6 
2.0 
2.6 
3.0 
2.6 
3.0 
1.3 
3.0 
2.6 
3.6 
3.0 
3.6 
MATURITY GROUP 6 
2.0 
1.6 1.8 
3.0 
2.0 
1.7 
3.2 
2.7 
3.0 
2.2 
2.0 
1.5 
1.0 
1.5 
1.S 
1.0 
2.5 
2.7 
1.0 
2 . 5 
1.7 
1.5 
2.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
44.2* 
42.6* 
41. " 
4C.5 
40.2 
40.1 
38.4 
38.3 
38.0 
37.7 
46.6~* 
46.1* 
46.0* 
4S.9* 
44.8* 
44.4* 
44.1* 
44.1* 
43.6* 
43.2* 
lr3. 1 * 
42.6* 
(i2.3* 
42.3* 
42.0 
41.8 
41.5 
41.5 
41.3 
41.3 
41.1 
41.0 
40.4 
39.0 
38.8 
38.7 
3S.5 
38.4 
33.0 
38.0 
37.8 
37.S 
37.3 
37.3 
34.1 
41.8 
40.4 
40.2 
39.9 
39.4 
39.3 
39.3 
39.2 
39.2 
39.2 
38.6 
38.3 
38.3 
37.9 
36.7 
36.1 
3r.,.9 
31.7 
30.7 
40.1 
4.6 
42.7* 
3S.3 
38.6 
38.3 
41.6* 
36.6 
44.7* 
42.8* 
41. 3* 
42.2* 
46.5** 
38.0 
44.5* 
41.4* 
37.1 
42.3* 
43.6* 
33.1 
40.2* 
39.5* 
40.7* 
40.4* 
39.2* 
39.0* 
40.3* 
46.1* 
42.6* 
43.7* 
41.2* 
35.6 
42.0* 
4S.9* 
40.3* 
41.6* 
40.6* 
35.7 
34.1 
40.2 
i.6 
20.0 
21.6 
12.0 
1S.6 
12.8 
20.1 
22.7 
23.9* 
21.2 
2(,.3* 
2S.7* 
27.4* 
19.2 
lS.0 
30.8** 
16.3 
19.7 
22.0 
16.1 
26.0* 
26.1* 
25.4* 
24.5* 
26.0* 
25.3* 
22.2 
19.6 
7.2 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 14. PERFORMANCE OF SOYBEAN V~RIETIES EVALUATED NEAR MT. VERNON ON THE SOUTHWEST 
CENTER IN 1980-32. 
PLANTED: 24 MAY 1982. HARVESTED: 4 NOVEMBER 1982. PLANTING RATE: 9 SEEDS/FT. 
BRAND/VAR I ETY 
HILL HS 4150 
WILLIM1S 82 
AGRIGENETICS 3103B 
IJIL LI M1S 79 
WILlIAns 
PFIZER GENETICS CX3BO 
SRF nAT SOY 
FAYETTE 
SRP 350P 
SRF 307P 
JM SCHULTZ 4982 
DOUGl i\ S 
ASGRO t,J A4268 
NORTHRUP KING MV 95 
r·1FA MOSOY 480 
SRF 450P 
NECO 1250 
PRIZE 822 
l AllR E~lC E 
PFIZER GENETICS CX482 
DESOTO 
MER SCHMAN D.'.LlAS 
AGRIPRO AP 350 
AGRIGEHETICS 4105A 
AGRIPRO AP 420 
MFA t'10S0Y PV42 
RING AROUND RA 401 
SRF HOBSON 
AGRIGENETICS 4101A 
FRANKLI H 
RING AROUND RA 480 
RING AROUND MITCHELL 450 
CRM·!FORD 
SRF 400 
CLARK 63 
PFIZER GENETICS CB425 
579-,,259 
RING AROUND RA 403 
SPARKS 
RING AROUND RAX-59 
u,nON 
RING AROUND RAX-60 
Rlt~G ARCU:~ D MITC~:ELL 
RING AROUND RAX-58 
SRF 425 
ESSEX 
BAY 
tlFA MOSOY 582 
DELTAPIt1E 105 
AGRIGENETICS 5101A 
RING AROUND RA 502 
YCRK 
576-2109 
FORRES T 
ASGROlJ A5618 
A5G~OW A5939 
r-~ACK 
BEDFORD 
ASG ROW AS{,74 
NATHAN 
AGRIGENETICS 5103A 
DARE 
DELTAPINE 345 
RING AROUND RA 604 
TRIAL AVERAGE 
L.S,D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
9-25 
9-18 
9-19 
9-17 
9-17 
9-18 
9-22 
9-18 
9-17 
9-19 
9-28 
9-23 
9-22 
9-27 
9-23 
9-23 
9-20 
9-30 
9-19 
9-29 
9-19 
9-23 
9-29 
9-21 
9-26 
9-23 
9-26 
9-17 
9-19 
9-24 
10- 5 
10- 2 
9-26 
9-22 
9-20 
9-22 
10- 2 
9-20 
9-21 
10- 6 
9-22 
10- 2 
9-22 
9-25 
9-21 
10- 4 
10-13 
10- 9 
10-17 
10-15 
10-14 
10-13 
10- 6 
10-15 
10-14 
10-15 
10- 9 
10-17 
10- 7 
10- 4 
10- 8 
10-13 
10-18 
10-22 
PLANT 
HEIGHT 
(lIn 
1932 
38.6 
39.0 
37.0 
38.6 
36.0 
31.0 
34.3 
36.0 
35.3 
37.0 
41.3 
35.6 
34.3 
43.3 
36.6 
41.6 
34.6 
41.3 
32.0 
44.3 
36,0 
42.0 
38.6 
37.6 
42,3 
36 . 6 
40.0 
30.3 
39.0 
42.6 
45.3 
43.3 
39.0 
38.6 
35.6 
40 . 0 
(t 9.3 
3~.O 
38.3 
43.6 
43.3 
{il; • 0 
37.:> (,4.3 
40.6 
31.6 
(i 0 .3 
33.0 
41. 0 
37.6 
37.3 
40.6 
23.6 
36.0 
40.0 
47.6 
35.6 
45.0 
3&,6 
44.0 
38.0 
40.6 
39.0 
45.0 
39.0 
** HIGHEST YIELDING VARIeTY IN THE TEST. 
LODGING 
---;;=_-,,-S 9 0 K.=.E _--;-=-;: 1982 1,31- 198 0 
MATURITY GROUP 3 
1.3 
1.6 
1.3 
1.6 
1.6 
2.0 
1.6 
1.6 
3.0 
2.6 
3.0 
2.3 
3.0 
4.0 
3.3 
2.6 
MATURITY GROUP 4 
5.0 
1.3 
1.0 
2.6 
1.0 
1.6 
2,3 
4,0 
1.0 
3,6 
1.0 
4.0 
1.6 
1.3 
2.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
3.0 
3.0 
2.0 
2.3 
2.6 
2.0 
2 . 3 
3.3 
2.0 
2.0 
4,3 
3.0 
2.e 
2,6 
4,3 
3.3 
3.3 
4.3 
3.3 
3.3 
2.6 
4.0 
3.6 
4.3 
".3 
3.0 
2.6 
3.0 
3.3 
3.3 
3.0 
3.6 
2 . 6 
3.6 
MATURITY GROUP 5 
1.0 
2.6 
2.6 
4.0 
3 . 6 
2.6 
2.6 
1.0 
2,0 
1.6 
5.0 
4.3 
3,6 
2.6 
2.3 
4,6 
4.3 
3.6 
3.0 
3.0 
4.6 
3.0 
2.6 
3.3 
3.6 
5.0 
2.6 
3.6 
3.3 
2.0 
2.3 
MATURITY GROUP 6 
2.6 
2.4 3.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
YIELD 
(BU/ACR"E~)_-.~-;: 
19&2 1981- 1980 
50.3* 
49.2 
48.4 
46.6 
45,5 
45.4 
43.8 
42.9 
41.1 
36.6 
54.3** 
53.1* 
52.4* 
51.6* 
51.1* 
50.4* 
50.4* 
49.3 
49.2 
49.1 
48.5 
48.3 
48.3 
48.2 
47.4 
47.:-
47.2 
47.0 
46.6 
46.2 
45.7 
4('.7 
44.4 
44.4 
44.2 
43.9 
43.9 
43.8 
43.8 
43.7 
43.1 
42.8 
41.3 
ftl .1 
40.6 
48.8 
47.8 
47.4 
46.6 
45 .5 
44.0 
43.5 {,2.9 
42,7 
42.4 
42.1 
41.6 
41.2 
4 a .6 
40.1 
39.7 
38.4 
34.3 
36.6 
45.2 
4.7 
43,4* 
51. 5* 
50.0* 
45,0* 
51.9** 
41. 3 
39.4 
44.3* 
47.5* 
43,8* 
51.1* 
43 , 5* 
44.3* 
38.8 
44 . 6* 
48.4* 
42.3* 
47.5* 
42.;:;* 
46.3* 
43.2* 
47.2* 
47.1l! 
43.7* 
43.6* 
4S.(~* 
45.3* 
43.1* 
48.6* 
45.4 * 
41.5 
47.6* 
46.7* 
43,0~ 
43.0* 
43.4* 
45.3 
9.3 
14.5 
15.7 
9.3 
11.1 
20.6 
13.2 
15 . 5 
20 . 7 
17.5 
17 . 4 
25.9 
11.5 
18.8 
18.6 
19.6 
14.8 
12.6 
18.2 
13.0 
16.2 
26.3 
32. 9~nE 
19.0 
27.4 
16.6 
2(+.2 
24.6 
17 ,8 
5.0 
lE VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST VIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 15. PERFO~MANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT TWO SOUTHWEST MISSOURI LOCATIONS (CLINTON AND MT . VERNON) IN 1982. 
BRAND/VARIETY 
LODGInG 
SC ORE 
CLINTON m. VE RH tlEAN 
YIELD (BU/ACRE) 
""C"'L "'I/"'H'"'O""N:--7:t'l-;"T -'. V~!EF< N - ------.M,."E,-,A-,.,H 
HILL HS 4150 
WILLIAf·1S &2 
AGR IGE~ETICS 3103B 
SRF i1A TSOY 
~lIL LIMlS 
LolILLI Ati S 79 
PFIZER GENETICS CX380 
FAYETTE 
SRf' 350P 
SRF 3071' 
DOUGLAS 
Jil SCHULTZ 4982 
NORTHRUP KING rw 95 
PFIZER GENETICS CX4&2 
ASG"OW A4268 
AG~IPRO AP 350 
tlFA jiOSOY 41>0 
NECO 1250 
~lFA i"OSOY PV42 
MERSCHMAN DALLAS 
DESOTO 
P"IZE 822 
SRF 450P 
t;\ ~JRENCE 
AGRIPRO AP 420 
RING AROUND RA 401 
SRF HOBSON 
RING AROUND MITCHELL 450 
AGRIGENETICS 4105A 
UNIOH 
PFIZER GENETICS CB425 
RING ARO UND RA 403 
RING AROUND RAX-59 
SPARKS 
RING AROUND RA 480 
AGRIGE~ETICS 4101A 
C;WJr-ORD 
579-4259 
SRF 400 
Cli\.R!< 63 
RI NG AROUND RAX-60 
FRANKLIN 
RING A~OUND MITCHELL 
SRF 425 
RIIIG AROUND RAX-58 
ESSEX 
BAY 
DEL TAPINE 105 
ilFA r·IOSOY 582 
576-2109 
AGR!G~"ETICS 5101A 
RI NG AROUND RA 502 
FO :;: "EST 
ASGROlJ A5618 
YO RK 
AGRIGEHETICS 5103A 
r'1 ACK 
ASGRO;! A5474 
NATf/AN 
ASGRlnJ A5939 
D!,R E 
BEDFORD 
DEL TAPINE 345 
RING AROUND RA 604 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
3.0 
1.0 
1.3 
1.3 
2.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
2 . 6 
1.6 
1.0 
1.3 
2.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
2.0 
2.0 
1.3 
2.0 
1.0 
2.0 
2.3 
2.0 
1.0 
3.0 
3 . 0 
3.3 
1.3 
1.0 
1.6 
2 . 0 
2 . 0 
2.6 
2.0 
2.3 
4.0 
2.6 
2.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.6 
1.6 
1.6 
2.0 
1.6 
3.0 
2.6 
1.3 
5.0 
2.6 
3.6 
1.0 
1.6 
1.0 
2 . 3 
1.0 
4.0 
1.0 
4.0 
1.6 
1.0 
2.6 
1.3 
1.3 
2.0 
1.3 
3.0 
2.3 
2.0 
4.3 
2.0 
3.0 
1.6 
2.3 
3.3 
2.6 
2.0 
2.0 
3.0 
2.6 
3.3 
4.3 
1.0 
2.6 
4 . 0 
2 . 6 
1.0 
3 . 6 
2.6 
2.0 
1.6 
2.6 
4.6 
4.3 
2.6 
2.3 
5.0 
4.3 
3.6 
3.6 
2.6 
MA TURITY GROUP 3 
1.3 
1.4 
1.3 
1.6 
1.3 
1.3 
1.6 
1.4 
2.5 
2.8 
MATURITY GROUP 4 
1.1 
3 . 1 
1.9 
2.3 
1.1 
1.6 
1.0 
1.8 
1.1 
2.8 
1.0 
2.6 
1.3 
1.0 
2.4 
1.1 
1.1 
1.5 
1.1 
2.1 
1.9 
1.5 
3.4 
1.8 
2.0 
1.4 
2.1 
2.4 
1.9 
1.6 
1.6 
2.5 
2.3 
2.3 
3.1 
MATURITY GROUP 5 
1.0 
2.3 
3 . 1 
2.3 
1.0 
3.3 
2.8 
2.6 
1.4 
1.8 
3.1 
3.1 
2.3 
2.4 
3.5 
3.3 
3.8 
3 . 1 
MATURITY GROUP ~ 
2.3 
44.2* 
41.4 
40.5 
42.6* 
40.2 
33.0 
33.4 
40 . 1 
38.3 
37.7 
46 . 0* 
44.4* 
44.1* 
45.9* 
42.6* 
46 .6** 
43.6* 
43.2* 
46.1* 
44. 8~i 
44.1 * 
43.1* 
41.5 
40.4 
41.8 
42 . 0 
41.0 
42.3* 
38.0 
42 . 3* 
41.3 
41.5 
41.3 
',1.1 
39 . 0 
37.3 
33.7 
33.5 
37.3 
37.3 
33.0 
34 . 1 
33 . S 
33 . 4 
37.5 
39 . 9 
39 . 3 
40.2 
39.3 
41.8 
37.9 
38.6 
39.2 
39.2 
36.7 
40 . 4 
38 . 3 
39.2 
33.3 
36 . 1 
39.4 
31.7 
34.9 
30 . 7 
50.3* 
49.2 
4S.4 
43 . 8 
45.5 
46.6 
45.4 
42.9 
41.1 
36.6 
53.1* 
54.3** 
51. 6* 
49.1 
52.4* 
43.3 
51.1* 
50.4* 
47.3 
43.3 
48.5 
49 . 3 
50. ''x 
49.2 
47.4 
47.2 
47 . 0 
(i!r • 7 
48.2 
43.1 (,3.9 
43.8 
43 . 7 
43.3 
45.7 
46.6 
44.4 
43.9 
44.4 
44.2 
42.3 
46.2 
41.3 
40.6 
41.1 
48 . 8 
47.8 
46.6 
47 . 4 
42.9 
46 . 5 
44 . 0 
42.7 
42.4 
43.5 
39.7 
41. 6 
40.6 
40.1 
42.1 
38.4 
41.2 
34.3 
36.6 
47.2* 
45.3 
44.4 
43.2 
42.8 
42.3 
41.9 
41.5 
39.7 
37.1 
49.5** 
49.3* 
47.8* 
47.5* 
47.5 ~ 
47.4* 
47.3* 
46.8* 
46.7* 
46.5* 
46.3* 
46.2* 
45.9* 
44.8 
44.6 
44.6 
44.0 
43.5 
43.1 
42.7 
42.6 
42 . 6 
42.5 
42.4 
42.3 
42 . 2 
41.5 
41.2 
40.8 
40.7 
40.4 
40.1 
40.0 
39.5 
39.3 
44.3 
43.5 
43.4 
43.3 
42 . 3 
42.2 
41.3 
40.9 
40.8 
40.1 
40.0 
39 . 9 
39.9 
39.2 
39.1 
38.9 
36.4 
34.6 
33.6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
1.6 2 . 4 2.0 40.1 
4.6 
45.2 
4.7 
42.6 
4.2 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ,._---
DATA NOT AVAILABLE . 
•• HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 16. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR BERTRAND ON THE HEATH FARM IN 
1980-82. 
PLANTED: 14 MAY 1982. HARVESTED: 5 NOVEr1BER 1982. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE (110 SCORE (Btl/ACRE) 
BRAND/VARI ETY 1982 ""T9'32 1982 1981 1980 1982 1981 1980 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MA TURITY GROUP 3 
WILLIAMS 79 9- 2 35.3 1.0 1.3 2.0 29.7* 20.2 39.4 
WILLIAMS 9- 2 36.0 1.3 1.3 1.5 28.6 24.7 43.0* 
GOLD TAG GT 1380 9- 6 35.6 1.3 27.3 
WIlLIAt1S 82 9- 3 37.0 2.0 26.5 
FAYETTE 8-31 36.0 2.6 24.9 
MATURITY GROUP 4 
AGRIGENETICS 4105A 9- 6 38.6 1.0 34.1* 
SRF HOBSON 8-26 22.3 1.0 1.0 34.0* 16.3 
579-4259 9-24 48.0 1.6 32.1* 
AGRIGENETICS 4101A 9- 3 39.6 3.0 29.7* 
GOLDEN ftCRES 8490 9-11 42.6 1.3 28.8 
~lERSCHMAN DALLAS 9- 8 42.6 2.0 27 . 4 
UNION 9- 6 39 . 0 2.0 1.0 2.5 25.7 38.0* 44.4* 
CLARK 63 9- 3 39.6 2.0 1.0 25.0 24.8 
MFA MOSOY PV42 9- 4 36 . 3 1.0 1.0 24.9 27.7 
MFA ~10S0Y 480 9- 7 34.6 1.0 1.0 23.9 30.4 
PFIZER GENETICS CB425 9- 6 41.6 1.6 1.0 23.1 37.6* 
PFIZER GENETICS CX482 9- 6 40.6 1.6 22.1 
HElENA BRAND 401 9- 2 37.6 1.0 21. 0 
RING AROUND RA 480 9-20 45.0 2.3 20.4 
RING AROUND MITCHEll 450 9-14 42.3 2.6 1.0 19.9 34.6* 
LEWIS 49 9- 6 37.0 1.6 19.0 
RING AROUND MITCHEl L 9- 2 40.0 1.6 1.0 16.7 26.1 
SRF 450P 9- 8 36.0 1.3 1.0 15.6 2B.7 
HELENA PREFERRED STEVENS 9- 1 44.3 2.0 1.0 14.6 37.S* 
NORTHRUP KING MV 95 9- 3 39.0 1.0 14.3 
RING AROUND RA 403 9- 7 34.3 2.3 14.0 
GOLDEN ACRES 8450 9- 6 34.6 1.0 13.5 
LEWIS 4S 9- 3 34.0 1.0 12.7 
MATURITY GROUP 5 
COKER 79-5 9-27 33.6 1.0 40.4** 
579-4060 10- 7 37.0 4.3 39 .3* 
S76-2109 9-28 34.3 1.0 37.9* 
AGRIGENETICS 5103A 9-29 44.6 2 . 3 36.8* 
ESSEX 9-24 32.6 2 . 3 1.0 1.7 36.4* 35.3lE 39.8 
YORK 10- 8 40.6 1.3 1.0 1.0 34.3* 40.1* 42.0* 
FORREST 10- 5 44.0 1.3 1.0 1.7 34.3* 33.7 45.3* 
COKER 355 10- 4 39.3 1.6 34.3li 
NATHAN 9-30 40.6 3.6 1.3 33.3* 33.9* 
AS GROW A5618 10- 6 39.6 1.0 1.0 1.2 32.8* 34.8lE 47.9* 
HElENA HB-466Dl-5 10- 6 45.3 3.0 1.6 32.4:< 34.0* 
JACOB H,~RTZ H78-96 10- 1 44.6 2 . 3 31.6* 
AGRIGENETICS S101A 10- 1 40.0 3.3 31.3* 
JACOB HARTZ H79-7817 10-13 44.0 1.6 31.3* 
PIONEER 5482 9-29 37.0 1.3 1.0 30.9* 34 . 2* 
RING AROUND RAX-34 9-25 39.6 3.3 50.B!! 
JACOB HARTZ H76-502 9-29 43.3 2.6 30.1 * 
DEL TAPINE 105 lO- S 43.3 2.3 1.0 28.0 41.6l01 
BAY 10- 1 42.6 1.6 1.0 1.0 23.0 39.5* 46.0* 
NAPB EX 5.-26-79 10- 1 42.3 2.0 27 .9 
BEDFORD 10- 4 43.3 3.3 1.6 1.7 27.1 40.4* 44.3* 
PIONEER 9561 10- 2 43.0 1.3 27.1 
MFA ~lOS0Y 582 9-27 37.3 2.6 1.0 26.7 39.6* 
ASGROl>J A5474 9-27 43.6 1.3 1.0 1.0 26.6 36.6* {.8.5** 
DELTAPINE 345 10- 6 46.6 2.3 1.0 2.0 24.9 41.2* 43.1* 
HELE~A SHILOH 9-30 43.6 3.6 24.6 
RItlG AROUND RA 502 9-27 42.0 2.3 23.5 
ASGROW A5939 9-27 44 . 3 3.3 1.0 23.1 39.2* 
JACOB HARTZ H78-1040 9-25 42.6 3 . 3 23.0 
DARE 9-25 41. 0 1.6 1.3 1.2 22.7 36.9* 35.6 
~lACK 9-24 41.6 3.3 1.0 1.7 21.4 31. 9 41.G* 
RING AROUND RAX-32 9-16 38.6 2.6 1.3 20.7 37.0* 
AGRIPRO AP55 9-28 45.6 3.0 1.0 2.5 20.5 34.2:'< 46.2* 
COKER 80 - 764 9-27 40.3 2.0 19.6 
HELHIA PREFERRED ~!ILSTAR 550 9-'29 42.3 2.0 1.0 19.1 32.0 
FUNK M80-S01003 10- 2 42.6 3.0 17.5 
MATURITY GROUP 6 
TRACY M 10-15 39.6 2.0 1.6 40.2* 37.0lE 
RING AROUND RA 606 10-19 42.6 2 . 3 32.1* 
NORTHRUP KING S 69-96 10-21 42.0 2.0 29.4 
COKER 156 10-15 39.6 1.6 1.0 1.2 28 . 7 37.5* 42.1* 
DAVIS 10-17 44.0 2.0 1.0 1.2 27.6 37.4* 4(,.4* 
H EL ENA SUMTER 10-15 51.3 2.0 27.5 
CENTENNIAL 10-18 44.3 2.0 1.0 2.0 26.4 34.5* 37.5 
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TABLE 16. CONTINUED. 
f1A T U- PL,\NT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE ( IN) SCORE O)U/~, CRE) 
BRAND/VARIETY -in2 1982- 1982 -i 93 i--1-980 lS'S2-1931 1930 
________________________________ 0 _________________________________________________________________ 
HEL EtlA HB-4681J1-6 
TRACY 
577-281 
DEL TAPIt~E 506 
HEL ENA PREFERRED BRY50Y 
RWG AROUND RA 6O. 
AG:<IGE~;ETICS 
LEE 74 
NORTHRUP KHIG 
DELTAF"INE 246 
COKER 80-931 
PICKETT 71 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
6101A 
X 471 
DATA NOT AVAILABLE. 
10-18 
J.O- 9 
10- 8 
10-15 
9 10-13 
10-12 
10-11 
10·' 2 
10- 6 
10- 4 
10-17 
10- 6 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
43.6 1.3 1.3 
41. 3 1.3 1.0 
40.0 3.3 2 . 3 
'i8.3 2.3 1.6 
47 . 0 2.3 1.0 
47 . 3 2.0 1 " .~ 
43.3 2.0 
37 . 3 1.3 1.0 
35 . 3 2.3 
34.6 2.6 1.0 
41.0 1.6 
36.3 1.3 1.3 
2.0 1.1 
2.5 
2.5 
2.0 
1.7 
1.6 
25.9 
25.8 
2c, • 1 
22.5 
22.3 
21.4 
21.2 
20.9 
19.6 
17.1 
17.0 
14.9 
25.3 
11. 0 
::8.5~ 
24.9 
39.~* 
35.9* 
22.6 
~,O. 7* 
23.1 
34.7* 
23.6 
33.6 
7.0 
33.1 
36.0 
34.7 
38.6 
33.3 
7.7 
* VARIETY WHICH DID ~OT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 17. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PARMA ON THE KEASLER FAR~l IN 
1980-1982. 
PLANTED: 13 ~lAY 1982. HARVESTED: 29 OCTOBER 1982. PLAHTING RATE: 11 SEEDS/FT. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
~lATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGIHG YIELD 
DATE 
-LilU.... SCORE (BU/ACRE) 
BRAHD/VARIETY 1982 1982 1982 1981 1980 1982 1981 1980 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 3 
GOLD TAG GT 1380 8-31 37.0 3.6 36.6 
FAYETTE 9- 1 40 . 6 4.6 35.6 
WIl LIAtlS 79 9-10 'tl . 0 4.0 3.6 3.2 35.3 31.1 16.0 
LHLLIAMS 9- 2 37.0 4.0 4.3 4 . 0 35.0 31.1 12.3 
WILLIAMS 82 8-30 36.6 5.0 30.6 
MATURITY GROUP 4 
PFIZER GENETICS CB425 9- 3 40.3 4.6 2.0 40.4 35 . 4 
SRF HOBSON 8-29 29.0 1.0 1.0 39.3 39.2* 
AGRIGENETICS 4105A 9- 7 44.6 4 . 3 38.7 
r'lFA ~lOSOY PV42 9- 7 43.3 2.3 3.3 38.0 43.7* 
PFIZER GENETICS CX482 9- 8 ~4.3 4.6 37.4 
MER5CHNAN DALLAS 9- 3 47.3 5.0 36.7 
GOLDEN ACRES 8490 9- 8 43.0 4 . 3 36.3 
HELENA BRAt1D 401 9- 5 45.6 4 . 3 36.1 
RING AROUND MITCHELL 9- 5 46.0 5.0 3.3 36.1 35.6 
GOLDEN ACRES 8450 9- 3 40.3 3.6 35.7 
AGRIGENETIC5 4101A 8 -30 46.3 4.3 35.1 
MFA ~10S0Y 480 9- 5 43.0 5 . 0 1.6 35.0 36.2 
RING AROUND MITCHELL 450 9-24 43.3 4 . 6 2.0 33.6 32.0 
LEWIS 45 9- 5 35.6 5.0 33 . 1 
579-4259 9-26 43 . 6 5 . 0 32 . 2 
RING AROUND RA 403 9- 6 42.0 5 . 0 31.2 
NORTHRUP KING MV 95 9- 5 37.6 5.0 30.9 
RING AROUND RA 480 9-26 41.0 4 . 0 29.9 
UNION 9- 4 44.3 4.6 3.0 4.2 29.8 28 . 9 15 . 2 
CLARK 63 9- 2 44.3 5.0 3.3 28.8 25.9 
L E~JIS 49 9- 3 44.6 4.6 26.9 
HELENA PREFERRED STEVENS 9- 3 42.0 5.0 2.6 24.9 35.9 
5RF 450P 9- 4 40.3 5.0 2.3 23.6 32.1 
MATURITY GROUP 5 
COKER 79-5 9-27 34 . 6 2.0 53.3** 
PIONEER 5482 10- 3 40.3 3.0 2.0 52.2* 42.6* 
COKER 355 lO- S 46 . 6 2.6 51.9r. 
PIONEER 9561 10- 7 49.3 2.0 48.1* 
576-2109 9-24 35.0 2.3 47.6* 
JACOB HARTZ H79-7817 10-12 54.0 3.0 44.9 
A5GROW A5474 10- 1 50 . 6 3.3 3.0 1.2 44.7 41.0* 31.2** 
FORREST 10- 8 50.3 3.3 2.0 2.7 44.7 46.0* lIL4 
579-4060 10- 4 47.0 5.0 44.4 
E5SEX 9-26 38.3 3.6 3.0 4.5 43.1 {t1.8* 12.2 
ASGROW A5618 9-30 {;8.0 3.0 2.0 2.2 42.8 {tS. ft7:;E 24.6* 
YORK 10-11 ~6.3 2.6 2.0 1.2 42.6 33.4 26.&* 
COKER 80-764 lO- S 41.0 4.0 40.7 
NAPS EX 5.-26-79 10- 9 49.3 3.3 40.6 
HElENA SHILOH lO- S 46 . 0 4.0 40.0 
JACOB HARTZ H78-1040 9-29 45.0 4.0 31>.9 
BAY 10- 8 46.3 3.3 2.3 1.5 38.4 36.1 22.3* 
A5GROW A5939 10- 1 50.6 3.0 4.3 37.5 36.7 
AGRIGENETIC5 5103A 9-27 47.3 4.0 37.4 
BEDFORD 10- 9 49.6 4.0 3.6 3.2 36 . 8 36.1 26.5* 
JACOB HARTZ H78-96 10- 1 43.6 3.0 36.5 
NATHAN 9-25 47.0 c .. 0 3.6 36.2 4' .. 4* 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 10- 6 46.0 2 . 3 1.6 35.9 34.2 
RING AROUND RA 502 10- 1 49.3 3.0 33.5 
JACOB HARTZ H76-502 9-28 45.3 3.0 33.5 
MACK 9-27 41.6 4 . 6 4.6 2.0 33.5 37.4 22.8* 
FUNK M80-50l003 10-11 48.0 3 . 3 33.1 
RING AROUND RAX-34 9-25 46.3 4 . 0 32.3 
AGRIPRO AP55 9-30 46 . 3 4.6 4.3 2.0 31.3 32.9 18 . 4 
HELENA HB-466Dl-5 10- 2 47.0 4.0 2.0 31.1 35.5 
AGRIGENETICS 510lA 10- 1 42.0 4 . 3 30.8 
DEl TAPINE 105 10- 6 42.6 3.3 2.6 30.6 42.9* 
~lFA ~10S0Y 582 9-28 38.0 4.0 3.0 30.3 36.7 
RING AROUND RAX-32 9-28 42.6 3.6 3.3 27.7 32 . 7 
DELTAPINE 345 10- 7 42.3 4.6 3.0 1.0 26.6 39 . 0 30.8* 
DARE 9-28 43.3 3.6 2.0 3.2 24.3 24 . 8 16.4 
MATURITY GROUP 6 
TRACY 10-15 44.6 3 . 0 3.0 1.7 40 . 4 31.9 23.0x 
TRACY M 10-13 47.0 3.0 3.0 40.0 35.8 
AGRI GEN ETI CS 6101A 10-10 48.3 2.3 39.6 
CENTENNIAL 10-15 46.3 3.0 2.6 2.0 36.2 37.7 27.4* 
HELENA SU~1TER 10-15 54.6 3.0 36.1 
RING AROUND RA 606 10-16 48.3 4.0 35.8 
577-281 10-13 44.3 5.0 3.6 34.1 38.1 
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TABLE 17. CONTINUED . 
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE 
.-LUlL SCORE ( BU/ACRE) 
BRAND/VARIETY -f932 1982 1982 1931 1980 1982 1931 1980 
-------------- -----------------------------------------------------------------------------------
DAVIS 
HELE:,A HB-468D1-6 
COKER 156 
RING AROUND RA 604 
tlORTHRUP KHlG X 471 
PICKETT 71 
LEE 74 
COKER 80-931 
DELTAPINE 506 
NORTHRUP KING S 69-96 
DELTAPINE 246 
HELENA PREFERRED BRYSOY 
TRIAL AVERAGE 
loS.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
10-18 
10-13 
10-16 
10-12 
10-11 
10-11 
10-11 
10-15 
10-16 
10-15 
10- 6 
9 10-1f. 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
41.0 3.0 3.0 
41. 0 3.6 3.6 
42.3 3.0 2.6 
46.0 4.3 2.6 
38.3 2.6 
37.6 3.0 2.0 (,I. 6 3.0 2.6 
45.0 3.3 
48.6 4.0 3.3 
44.0 3.3 
34.6 2.3 2.3 
50.3 4.0 3.6 
43.7 3.7 2.8 
2.0 
1.0 
1.0 
1.5 
2.5 
2.2 
33.3 
32.1 
30.3 
26.0 
25.6 
21.9 
21. 3 
20 .4 
20.3 
20.2 
15.5 
14.6 
34.5 
7.5 
26.0 
33.4 
23.9 
34.7 
35.2 
2(,.2 
27.7 
26.2 
13.0 
33.9 
7.3 
23.9* 
27.8* 
23.5* 
28.0* 
19.2 
19.7 
9.5 
VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE IlL PERFOR~lAHCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED NEAR PORTAGEVIl L E ON THE DELTA 
RESEARCH CENTER IN 1980-82. 
PLANTED: 18 MAY 1982. HARVESTED: 19 OCTOBER 1982. PLANTING RATE: 11 SEEDS/FT . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGmG YIELD 
DATE 
-DlLL 5CORE (EU/ACRE) 
BRAND/VARIETY 1982 1982 1982 1931 1980 1982 1981 1980 
-------------------------------------------------------------------------------------- -----------
MATURITY GROUP 3 
WILLIAM5 82 9-11 27 . 3 1.0 30.4 
FAYETTE 9-11 27.6 1.6 27.4 
WILLIAtlS 79 9- 6 24.3 1.0 1.0 2.0 22.9 18.2 11.9 
WILLI M15 9- 8 23.0 1.0 1.3 1.0 19 . 9 20.0 11.6 
GOLD TAG GT 1380 9-11 29.3 1.0 14.5 
~lATURITY GROUP 4 
579-4259 9-25 41.0 1.3 39.1 
LHJIS 49 9-17 29 . 6 1.0 35.5 
RING AROUND RA 480 10-17 35.3 1.6 33.8 
RU:G AROUND mTCHELL 450 10- 6 31.6 1.0 1.0 27.9 22.3 
HEL EtiA PREFERRED STEVEN5 9-12 30.6 1.3 1.0 24.6 27.3 
PFIZER GENETICS CX482 9-10 28.6 1.0 23.4 
CLARK 63 9- 9 2·3 . 6 1.3 1.0 21.6 17.8 
t·1E~5CHr·1AN DALLA5 9-16 30 . 6 1.0 21.1 
UIlION 9- 7 27 . 0 1.0 1.0 2.2 20.2 21. 0 16.7 
HELEHA BRAND 401 9-11 27 . 6 1.0 20.0 
5RF HCB50N 9- 3 24.0 1.0 1.0 19.8 17 . 3 
NORTHRUP KIHG MV 95 9-14 30.0 1.0 19.6 
GOLDEN ACRE5 8490 9-13 26 . 3 1.0 19.6 
AGRIGENETIC5 4105A 9- 8 2(, . 3 1.0 18.3 
MFA r·lOS0Y PV42 9-10 25.3 1.0 1.0 18.2 20.7 
RING ~. ROUND mTCHELL 9-11 24.6 1.0 1.0 17.7 17.6 
AGRIGENETIC5 4101A 9- 1 26.3 1.0 17 . 3 
PFIZER GEliETICS Cll425 9-11 29.0 1.0 1.0 17.2 18.8 
NFA r·~050Y 480 9- 9 22.0 1.0 1.0 16 . 1 15.0 
S:<F 450P 9-24 24.6 1.0 1.0 15 . 9 19.7 
GOLDEt~ ACRES 8450 9- 5 23.3 1.0 15.3 
LElHS 45 9- 6 21.6 1.0 12.0 
RIHG AROUND RA 403 9- 8 17.3 1.0 11.9 
MATURITY GROUP 5 
A5GROW A5939 10- 8 41.3 2 . 3 1.0 48.8** 32.8* 
579-(,060 10-11 44.3 3.0 48.6* 
MACK lO- S 38.0 2 . 3 1.6 2.2 48.1* 28.0 27.8 
ASGROW A5474 10- 4 37.3 1.3 1.0 1.0 47.7* 34.0* 39.2** 
J ACOB H,\RTZ H76-502 10- 4 38.6 2.0 47 . 6* 
Jt.C0 8 H :' ~TZ H78-1040 lO- S 37.0 2.0 46 . 7* 
COKER 355 10-12 36.3 1.6 46.6* 
AGRIGENET!CS 5101A 10-17 39 .0 2.6 46.0* 
PI ONEER 9561 10- 8 40.6 1.0 45.9* 
J AC Oll HARTZ H79-7817 10-16 39 . 6 2.0 44.9* 
BEDFORD 10 - 12 42.0 2.0 2.0 2 . 0 44.8* 26.2 28.9 
HELEt~A SHILOH 10-12 43.3 2.3 44 . 2* 
JACOB HA RTZ H78-96 10-11 42.3 1.3 43.4* 
FORREST 10- 8 38.0 1.3 1.0 1.7 43.3* 24.4 33.7* 
COKER 80-764 10-13 35.3 1.6 42.7* 
HELENA HB-466DI-5 10-13 42.3 2.6 1.6 42.2* 23.5 
NAPB EX 5 .-26-79 10- 6 35.0 1.0 42.1* 
RI~\G AROUND RAX-34 10- 9 33.0 1.0 41.8* 
AGRIPRO AP55 lO- S 39.0 2.0 2.0 3 . 2 41.3* 25. (, 36.9* 
AGRIGENETIC5 5103A lO- a 34· .6 1.6 40.8* 
DELTAPINE 345 10-10 34.6 1.0 1.3 1.2 39.6 29.1 35.9* 
HELE ~IA PREFERRED ~HL5TAR 550 10-13 35.3 1.0 1.0 38.8 27.9 
RIHG AROUi~D RAX-32 10-11 33.0 1.3 1.3 38.5 35.5** 
Nt. THAN 9-30 35.6 1.3 1.3 38.3 25.1 
FUNK ri80-501003 10-14 39.6 1.3 37.7 
BAY 10-13 37 . 3 1.0 1.0 1.0 37.3 25.9 20.3 
DELTAPINE 105 10-15 36.6 1.3 1.6 36.6 26.2 
COKER 79-5 10-17 23.3 1.0 36.5 
YORK 10-19 37.0 1.0 1.0 1.2 35.7 24.2 24.5 
PIOt!EER 5482 10-11 29.0 1.3 1.0 35.2 27.0 
MfA MOSOY 582 10- 8 30.3 1.6 1.0 32.3 21.7 
A SGRO~J A5618 10-15 33.6 1.0 1.0 1.0 32.1 24.9 29.0 
E5SEX 10- 6 29.6 1.0 1.0 1.0 32 .0 21.1 20.2 
DARE 10-15 33.3 1.0 1.0 1.2 29.9 18.8 26.3 
576-2109 10- 6 23.6 1.0 27.0 
RING AROUND RA 502 10-12 35.3 1.0 21.4 
MATURITY GROUP 6 
COKER 156 10-21 37.0 1.0 1.0 1.0 45.1* 32.3* 32.5 
RING Af~OUND RA 606 10-19 48.0 2.0 44.8* 
RING AROUllD RA 604 10-17 34 . 6 1.0 1.3 41.7* 30.6 
HELENA HB-463Dl-6 10-23 36.3 1.0 1.3 41.7* 30.1 
LEE 74 10-20 40.6 2.0 2.0 2.7 41. 5* 28 . 4 36.9* 
PICKETT 71 10-22 33 . 6 3.0 2.0 1.5 40.8* 27.9 29 . 2 
TRACY 10-20 37.0 1.6 1.0 2.5 40.7* 30.8 31. 2 
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TABLE 18. CONTINUED. 
MATU- PLANT 
RITY HEIGHT LODGING YIELD 
DATE 
-.illl..L SCORE (BU/ACRE) 
BRAND/VARIETY 1982 1982 1982 1981 1980 1982 1981 1980 
------------------------------------------------------------------ -------------------------------
S77-281 
CENTENNIAL 
HELENA SUMTER 
DAVIS 
TRACY M 
NORTHRUP KING X 471 
DELTAPINE 246 
NORTHRUP KING S 69-96 
DELTAPINE 506 
COKER 80-931 
HELEt~A PREFERRED BRYSOY 
AGRIGENETICS 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
6101A 
DATA NOT AVAILABLE. 
10-20 
10-22 
10-19 
10-22 
10-19 
10-20 
10-19 
10-23 
10-24 
10-23 
9 10-23 
10 - 19 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
34.0 2.0 1.6 
39.0 0.6 1.3 1.5 
46.0 1.0 
38.0 1.0 1.0 1.2 
35.3 1.3 2.0 
35.3 1.6 
34.6 1.3 2.0 
41.0 1.6 
41.3 1.6 2.0 2.2 
37.3 1.3 
45.6 1.3 1.6 
39.0 1.0 
33.7 1.3 1.2 1.6 
40.5 
39.8 
39.1 
38.4 
37.0 
36.8 
36.6 
34.6 
34.4 
33.9 
29.0 
17 . 4 
33.2 
8.3 
35.1* 
27 .8 
25.8 
26.7 
29.7 
2? .5 
25.5 
24.4 
4.4 
32.9* 
33.5* 
31.1 
24.0 
6.5 
lE VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 19. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT PORTAGEVILLE COMPARING 10 INCH 
DRILLED AGAINST 30 INCH CONVENTIONAL IN 1982. 
PLANTED: 19 MAY 1982. HARVESTED: 13 OCTOBER 1982. PLANTING RATE: 209.100 PL/A 
BRAND/VARIETY 
LODGING 
SCORE 
DRILL CONVENT DIFFER MEAN 
YIELD (BU/I,CRE) 
-'-D ~R "IL"L~--':CC:;O"'N7;V'*'E N r D I""F""F""E"'"R ---:M"-;E'"'A--:ON 
WILLIAMS 79 
WILLIAr'lS 
FAYETTE 
WILLIA~lS 82 
RING AROUND RA 480 
MFA MOSOY PV42 
RING AROUND MITCHELL 450 
GOLDEN ACRES 8490 
HELENA BRAND 401 
PFIZER GENETICS CX482 
MERSCHMAN DALLAS 
SRF 450P 
CLARK 63 
HELENA PREFERRED STEVENS 
RING AROUND MITCHELL 
UNION 
GOLDEN ACRES 8450 
RING AROUND RA 403 
SRF HOBSON 
PIONEER 9561 
COKER 355 
PIONEER 5482 
ASGROl~ AS 939 
ASGROlJ A5474 
ESSEX 
DELTAPINE 105 
FORRES T 
ASGROW A5618 
AGRIPRO AP55 
NATHAtl 
YORK 
BEDFORD 
BAY 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 
MACK 
DElTAPINE 345 
RING AROUND RA 502 
DARE 
PICKETT 71 
CENTENNIAL 
TRACY M 
RING AROUND RA 606 
577-281 
RING AROUND RA 604 
DElTAPINE 246 
TRACY 
COKER 156 
LEE 74 
DELTAPINE 506 
HELENA PREFERRED BRY50Y 9 
DAVIS 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA NOT AVAILABLE. 
3.0 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.3 
2.0 
1.3 
2.0 
1.0 
2.0 
1.3 
1.3 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.6 
2.3 
2.0 
1.3 
3.3 
3.3 
1.0 
2.6 
1.6 
1.0 
2.3 
1.3 
1.3 
1.6 
3.0 
1.0 
1.6 
2.6 
2.0 
2.0 
2.0 
2.3 
1.3 
2.3 
2.3 
3.0 
1.3 
1.7 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
3.0 
1.3 
2.6 
1.0 
2.0 
1.0 
1.3 
3.6 
2.6 
2.0 
2.3 
1.0 
2.6 
1.6 
1.0 
1.6 
1.0 
1.3 
1.0 
1.6 
1.3 
1.0 
3.0 
1.0 
1.3 
2.3 
1.6 
1.0 
4.3 
3.0 
1.6 
2.6 
2.3 
1.0 
2.6 
1.3 
1.3 
2.0 
3.3 
1.6 
2.0 
2.6 
3.0 
2.3 
3.3 
1.6 
1.6 
2.6 
3.3 
3.3 
1.6 
2.0 
MATURITY GROUP 3 
o . 0 
0.0 
-1.0 
o . 0 
3.0 
1.3 
2.1 
1.0 
MATURITY GROUP 4 
-1. 0 
0.0 
-0.3 
-1. 3 
-0.6 
-0.7 
-0.3 
0.0 
-0.6 
-0.3 
0.3 
0.7 
0.0 
-0.3 
0.0 
1.5 
1.0 
1.1 
2.9 
2.3 
1.6 
2.1 
1.0 
2.3 
1.4 
1.1 
1.9 
1.0 
1.1 
1.0 
MATURITY GROUP 5 
-0.3 
0.0 
0.3 
-1. 4 
0.0 
0.3 
0.0 
0.4 
0.3 
-1. 0 
0.3 
-0.6 
0.0 
-0.7 
0.0 
-0.3 
0.0 
0.0 
-0.4 
1.4 
1.3 
1.1 
2.3 
1.0 
1.4 
2.3 
1.8 
1.1 
3.8 
3.1 
1.3 
2.6 
1.9 
1.0 
2.4 
1.3 
1.3 
1.8 
MATURITY GROUP 6 
-0.3 
-0.6 
-0.4 
0.0 
-1.0 
-0.3 
-1.3 
0.7 
-0.3 
-0.3 
-1. 0 
-0.3 
-0.3 
-0.2 
3.1 
1.3 
1.8 
2.6 
2.5 
2.1 
2.6 
1.9 
1.4 
2.4 
2.8 
3.1 
1.4 
1.8 
32.7 
31.7 
32.6 
30.1 
43.6 
43.4 
40.0 
41.6 
39.0 
32.~ 
36.8 
31.2 
28.8 
31.5 
29.6 
25.6 
27.1 
25.5 
24.5 
56.0** 
55.2 
54.8 
51.2 
53.5 
50.9 
52.0 
51.6 
50.5 
47.5 
51.4 
49.0 
47.3 
47.7 
47.1 
47.0 
45.4 
43.8 
39.1 
55.7 
51.4 
51.3 
51.9 
51.8 
50.6 
50.4 
47.2 
46.8 
44.5 
42.8 
40.3 
39.9 
43.0 
31.5 
31. 0 
28.4 
26.3 
46.2 
40.6 
38.9 
36.7 
36.3 
34.4 
28.9 
29.4 
29.8 
26.8 
26.7 
28.8 
25.4 
25.5 
22.4 
50.3 
50.3 
48.2 
50.1 
47.4 
49.3 
47.7 
47.2 
44.9 
47. 3 
43.1 
43.7 
43.2 
42.7 
41.9 
41.5 
41. 9 
38.4 
38.5 
52.3** 
52.0 
48.8 
47.0 
46.6 
46.9 
45.6 
43.6 
43.0 
41.8 
37.3 
37.4 
31.3 
39.7 
1.2 
0.7 
4.2 
3.8 
-2.6 
2.8 
1.1 
4.9 
2.7 
-2.0 
7.9 
1.8 
-1. 0 
4.7 
2.9 
-3.2 
1.7 
0.0 
2.1 
5.7 
4.9 
6.6 
1.1 
6.1 
1.6 
4.3 
4.4 
5.6 
0.2 
3.3 
5.3 
4.1 
5.0 
5.2 
5.5 
3.5 
5.4 
0.6 
3.4 
-0.6 
2.5 
4.9 
5.2 
3.7 
4.8 
3.6 
3.8 
2.7 
5.5 
2.9 
8.6 
3.2 
32.1 
31.3 
30.5 
28.2 
44.9 
42.0 
39.4 
39.1 
37.6 
33.4 
32.8 
30.3 
29.3 
29.1 
28.1 
27.2 
26.2 
25.5 
23.4 
53.1* 
52.7* 
51.5* 
50.6* 
50.4* 
50.1* 
49.8* 
49.4* 
47.7* 
47.4* 
47.2* 
46.3* 
45.2 
45.2 
44.5 
44.2 
43.6 
41.1 
38.3 
54.0** 
51. 7* 
50.0* 
49.4* 
49.2* 
48.7* 
48.0* 
45.4 
44.9 
43.1 
40.0 
38.8 
35.6 
41.3 
8.2 
* VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 20. PERFORMANCE OF SOYBEAN VARIETIES EVALUATED AT THREE SOUTHEAST MISSOURI LOCATIONS (BERTRAND, PARMA, AND PORTAGEVILLE) IN 1932. 
BRAND/VARIETY 
FAYETTE 
WILLIA~1S 79 
l,JILLIA~IS 82 
WILLIAMS 
GOLD TAG GT 1380 
S79-4259 
SRF HOBSON 
AGRIGENETICS 4105A 
MERSCHMAN DALLAS 
GOLDEN ACRES 8490 
RING AROUND RA 480 
PFIZER GENETICS CX482 
AGRIGENETICS 4101A 
LEJIS 49 
RING AROUND MITCHELL 450 
r'1FA ~10S0Y PV42 
PFIZER GENETICS CB425 
HELENA BRAND 401 
UNION 
CLARK 63 
~1FA 1'10S0Y 480 
RING AROUND MITCHELL 
NORTHRUP KING MV 95 
GOLDEN ACRES 8450 
HELENA PREFERRED STEVENS 
LEWIS 45 
RING AROUND RA 403 
SRF 450P 
COKER 355 
S79-4060 
COKER 79-5 
FORREST 
JACOB HARTZ H79-7817 
PIONEER 9561 
ASGRO,J A5474 
PIONEER 5482 
AGRIGENETICS 5103A 
YORK 
576-2109 
ESSEX 
JACOB HARTZ H78-96 
JACOB HARTZ H76-502 
NAPB EX S.-26-79 
ASGROW A5939 
HELENA SHILOH 
BEDFORD 
JACOB HARTZ H78-l040 
AGRIGENETICS 5l0lA 
AS GROW A561S 
NATHAN 
HELENA HB-466DI-5 
RING ARCUND RAX-34 
BAY 
~iACK 
COKER 80-764 
DELTAPINE 105 
HELENA PREFERRED WILSTAR 550 
AGRIPRO AP55 
DEL TAPINE 345 
~iFA nOSOY 582 
FUNK N80-501003 
RING AROUND RAX-32 
RING AROUND RA 502 
DARE 
TRACY M 
RING AROUND RA 606 
TRACY 
COKER 156 
HELENA SUMTER 
CENTENNIAL 
HELENA HB-468Dl-6 
DAVIS 
LOD GING 
SCORE 
BERTRHD PAR MA PDRTAGE NEAH 
2.6 
1.0 
2.0 
1.3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
1.3 
2.3 
1.6 
3.0 
1.6 
2.6 
1.0 
1.6 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.3 
1.3 
1.6 
4.3 
1.0 
1.3 
1.6 
1.3 
1.3 
1.3 
2.3 
1.3 
1.0 
2.3 
2.3 
2.6 
2.0 
3.3 
3.6 
3.3 
3.3 
3.3 
1.0 
3.6 
3.0 
3.3 
1.6 
3.3 
2.0 
2.3 
2.0 
3.0 
2.3 
2.6 
3.0 
2.6 
2.3 
1.6 
2.0 
2.3 
1.3 
1.6 
2.0 
2.0 
1.3 
2.0 
4.6 
4.0 
5.0 
4.0 
3.6 
5 . 0 
1.0 
4 . 3 
5 . 0 
4.3 
4.0 
4.6 
(~. 3 
4.6 
4.6 
2.3 
4.6 
4.3 
4 .6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
3.6 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
2.6 
5.0 
2.0 
3.3 
3.0 
2.0 
3.3 
3.0 
4.0 
2.6 
2 . 3 
3 . 6 
3.0 
3.0 
3.3 
3.0 
4.0 
4.0 
" • 0 4.3 
3.0 
4.0 
4.0 
4.0 
3.3 
4.6 
4.0 
3.3 
2.3 
4.6 
4.6 
4.0 
3.3 
3.6 
3.0 
3.6 
3.0 
4.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.6 
3.0 
t1ATURITY GROUP 3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.9 
2.0 
2.6 
2.1 
1.9 
MA TURITY GROUP 4 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
2.6 
1.0 
2.1 
2.6 
2.2 
2.6 
2.4 
2.7 
2.4 
2.7 
1.4 
2:4 
2.1 
2.5 
2.7 
2.3 
2.5 
2.3 
1.3 
2.7 
2.3 
2.7 
2.4 
MATURITY GROUP 5 
1.6 
3.0 
1.0 
1.3 
2.0 
1.0 
1.'3 
1.3 
1.6 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
2.0 
1.0 
2.3 
2.3 
2.0 
2.0 
2.6 
1.0 
1.3 
2.6 
1.0 
1.0 
2.3 
1.6 
1.3 
1.0 
2.0 
1.0 
1.6 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.9 
4.1 
1.3 
1.9 
2.2 
1.4 
1.9 
1.13 
2.6 
1.6 
1.4 
2.3 
2.2 
2.5 
2.1 
2.8 
3.3 
3.1 
3.1 
3.4 
1.6 
2.9 
3.2 
2.7 
1.9 
3.4 
2.5 
2.3 
1.7 
3.2 
2.6 
2.7 
2.5 
2.5 
2 . 1 
2.0 
MATURITY CROUP 6 
1.3 
2.0 
1.6 
1.0 
1.0 
0.6 
1.0 
1.0 
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2.1 
2.7 
1.9 
1.8 
2.0 
1.8 
1.9 
2.0 
YIELD 
( BUn, r. R E )~""'~-==-:-o; 
BERTRHD PARCiA FO~Ti\GE t1EMI 
24.9 
29.7* 
26.5 
213.6 
27.3 
32.1* 
3".0* 
34.1* 
27.4 
28.S 
20.4 
22.1 
2~.7* 
19.0 
19.9 
24.9 
23.1 
21. a 
25.7 
25.0 
23.9 
16.7 
14.3 
13.5 
14.6 
12.7 
14.0 
15.6 
34.3* 
39.3* 
40. 'i** 
34.3* 
31. 3* 
27.1 
26.6 
30.9* 
36.13* 
34.8* 
37.9)( 
36.4* 
31. 6* 
30.1* 
27.9 
23.1 
24.6 
27.1 
23.0 
31.3* 
32.3* 
33.3* 
32.4* 
30.13* 
28.0 
21. 4 
19.6 
28.0 
19.1 
20.5 
24.9 
26.7 
17.5 
20.7 
23.5 
22.7 
40.2* 
32.1* 
25.8 
23.7 
27.5 
26.4 
25.9 
27.6 
35.6 
35.3 
30.6 
35.0 
36 .6 
32 . 2 
39 . 3 
38.7 
36.7 
36.3 
29.9 
37.4 
35.1 
26.9 
33.6 
38.0 
4 0. 4 
36.1 
29.8 
28.8 
35.0 
36.1 
30.9 
35.7 
2{t.9 
33 . 1 
31.2 
23.6 
51.9* 
44.4 
53.3l0E 
',4.7 
44.9 
48.1* 
44.7 
52 . 2* 
37.4 
42.6 
47.6* 
43.1 
36.5 
33.5 
40.6 
37.5 
40.0 
36.8 
38.9 
30.8 
42.8 
36.2 
31.1 
32.3 
38.4 
33.5 
40.7 
30.6 
35.9 
31.3 
26.6 
30.3 
33 .1 
27.7 
33.5 
24.3 
40.0 
35.8 
40.4 
30.3 
36 . 1 
36.2 
32.1 
33 . 3 
27.4 
22.9 
30.4 
19.9 
14.5 
39.1 
19.8 
18.3 
21. 1 
19.6 
33.8 
23. ~\ 
17.3 
35.5 
27.9 
1.3.2 
17.2 
20.0 
20.2 
21.6 
16.1 
17.7 
19.6 
15.3 
24.6 
12.0 
11. 9 
15.9 
46.6* 
48.6 ;: 
36.5 
43.3* 
44·.9* 
45.9* 
47.7*: 
35.2 
40.8* 
35.7 
27 .0 
32. 0 
'i 3.4* 
47.6* 
42.1* 
48.8** 
44.2~ 
44.8 li 
46.7* 
46.0* 
32.1 
38.3 
42.2* 
41.8* 
37 . 3 
48.1 * 
42 7* 
36.0 
33.8 
41. 3* 
39.6 
32.3 
37.7 
38.5 
21.4 
29.9 
37.0 
{.4.8* 
40.7* 
45.1* 
39.1 
39.3 
41.7* 
33. {t 
29.3 
29 . 3 
29.1 
27.8 
26 .1 
34.4 
31.0 
30 . 3 
28.4 
28 .2 
28.u 
27 .6 
27. S 
27.1 
27.1 
27.0 
26.9 
25.7 
25.2 
25.1 
25.Q 
23 .5 
21.6 
21. 5 
21.3 
19.2 
19.0 
18.3 
4~.2** 
44.1~ 
43.4" 
40.7li 
"\,0.3* 
40 .3* 
39. S" 
39.4;; 
33.3 
37.7 
37 . 5 
37.1 
~ 7 . 1 
37 .0 
36.8 
36.4 
36.2 
36.2 
36.2 
36.0 
35.9 
35.9 
35.2 
34.9 
34.5 
34.3 
34.3 
31.7 
31.2 
31.0 
30.3 
29.7 
29.4 
20.9 
26.1 
25.6 
39 . 0 
37.5 
35.6 
S',.7 
3{,.2 
3';.1 
33.2 
33.1 
TABLE 20. CONTINUED. 
LODGIHG YIELD 
SCOR E ([lU/I\C.&El 
BRAND/VARIETY BERTRND PARrlA PURTAGE r'lEAH BERTRlW PARi-1A PGRTAGE l'iEAN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
577-281 
RING AROUND RA 604 
NORTHRUP KING S 69-96 
LEE 74 
NORTHRUP KING X 471 
AGRIGENETICS 6101A 
PICKETT 71 
DElTAPINE 506 
COKER 80-931 
DEL TAPIt~E 246 
HELENA PREFERRED BRYSOY 
TRIH AVERt,GE 
L. S.D . AT .05 
3.3 
2.0 
2.0 
1.3 
2.3 
2.0 
1.3 
2.3 
1.6 
2.6 
9 2.3 
2.0 
** HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST . 
5.0 2.0 
!of.3 1.0 
3.3 1.6 
3.0 2.0 
2.6 1.6 
2.3 1.0 
3.0 3.0 
4.0 1.6 
3.3 1.3 
2.3 1.3 
4 . 0 1.3 
3 . 7 1.3 
3.4 
2.4 
2.3 
2.1 
2.1 
1.7 
2.4 
2.6 
2.0 
2 . 0 
2.5 
2.3 
24 . 1 
21.4 
29.4 
20.9 
19.6 
21.2 
1ft. 9 
22.5 
17.0 
17.1 
22.3 
25.8 
11.0 
34.1 
26.0 
20.2 
21.3 
25.6 
39.6 
21. 9 
20.3 
20.4 
15.5 
14.6 
34.5 
7.5 
40.5 
41.7"'-
34.6 
41. 5* 
36.8 
17.4 
40 .S* 
3<+.4 
33.9 
36.6 
29.0 
33 . 2 
0.3 
32.9 
29.7 
28.0 
27.9 
27.3 
26.0 
25.8 
25.7 
23.7 
23.0 
21.9 
31.1 
4 . 9 
• VARIETY WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING VARIETY IN THE TEST. 
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TABLE 2l. CHARACTERISTICS OF SOYBEAN VARIETIES AND BLENDS*. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Vt,:U- t'lATU- COLOR 
r'.J~_;:,', 5 E R ~&VJ2J:L 
CYST PHYTOPH-
ETY OR RITY PUBE- NEt·jA- THORA 
DESIGNATION BLEND GROUP FLOWER POD CEtlCE HILUr1 TO De ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
con'l ER C I A L VARIETIES OR BLENDS 
AGRIGENETICS 31038 B 3 p,w TN BR BL 5 T 
AGRIGEt{ETICS HulA 
" 
4 P BR !)" BL S T AGr:: I G[~,l ET I CS ";105A V 4 P TN BR BL S T 
AGRIOi:t,ETICS 510lA V 5 r BR BR BL S 
p,GRIGENETICS 5103A V 5 r BR BR BL T T 
AGiUGEI,ETICS 610lA V 6 loJ BR BR BL T 
AGRIPRO AP55 V 5 r TN HJ BL 5 R 
AGRIPRO A?350 II 4 P BR G IBl T 
.~GRlrRO AP420 V 4 l-J BR 0 of R 
AG"O-SOY 46 V 3 W TN,TW TN,TW BLBR 5 T 
AGi~O-SOY 64 II 4 P TH TN BR 5 
MiERICMli\ CONCORD B 4 W Tt~ HJ BL 5 R 
Af1ERICAfIA H;~i l'1COCK V 4 W BR Tt-J BR S S 
Ar 'iERICfd~A REGEL V 3 P BR BL OR S R 
Ar·jERICAilA REVeRE V 3 P SF! 0 Y S R 
/;'i'iERICAi'~A YAi,i:EE V z P BR 0 ilF S S 
ASG~OW A3127 V 3 P TN TN Bl 5 T 
ASOROLJ A3559 V 3 P TN TN BL 5 T 
ft.5Gf!O:! P; 3GG 0 V 3 W TN TN BL S T 
A5G~O:;1 A4268 v <; toJ TI, n, BL S T 
ASORGl,J A5',74 V 5 l,J BR TlJ ilL R R 
ASGROW A5~18 V 5 ? 0 0 BF S T 
ASGRotJ 115939 V 5 P TN TW SL R R 
BERO.-TAYlOR BT 330 V 3 ~J TN,TW Bl,BR S T 
SERG.-TAYlOR BT 390 V 3 P TN ill S T 
cns 190 V 2 P 0 IBl T 
c;:s 380 v 3 W TN Ill,BR T 
cr'15 3G3 v 3 P BR En G T 
CNS K-45 V 4 ~.J HI HJ BL R 
COI(ER 156 V 6 W TN 0 BF S R 
COKER 355 V 5 P BR TW Bl R T 
COKER 79-5 V 5 P Til TW BL S S 
CCKER 80-764 V 5 P TN HJ Bl R 
COKER 80-931 V 6 L~ TN 0 BF 5 
DEl TAPII1E 105 V 5 P 1" 
" 
0 IBL 5 T 
DEl TAPIHE 2~6 V 6 P TN TW Bl 5 R 
DELTAPINE 345 V 5 P TN HJ Bl 5 R 
DEL T.~.P]: i'~ E 506 V 6 ~l TN TW BL 5 R 
DESOY 808 B 3 P,W BR G,TW BL,BF R 
DESOY 875 B 3 P ,LJ BR,TN TN BL. BR R 
DESCY 'JOO B 3 P DR HJ BL.BR R 
DESOY 9l9A B 3 P,IJ BR O,TW Bl,3R T 
FONTANElLE 5454 V 2 P TN BR T 
FGiH AN"LlE 6161 V 2 P 0 BR T 
FOIHAtlELLE 6262 V 3 _J TN 13R T 
FGllTA:,ELlI: 6't64 V 3 P TN Bl T 
Fo:nA;;ELLE 63X II 3 BL T 
FORTUilE 727 V 4 P rBL 
FCRTUt~E 811 V 4 t;J BR,TW TW BR S T 
FtH·:K 12155 v 2 P ilR 0 Y S R 
FUNi( 12172 V 3 P BR G Y S T 
FUHK r'lS 0 - 5 01003 V 5 W HJ TN BL R R 
GOLDEN ACRES 8450 V 4 W TW BR T 
GOLDEN ACRES 8490 V 4 P 0 BF T 
GOLD TAO OT 1380 V 3 W BR 0 Y R 
HARTZ H76-502 V 5 P TN nJ BL R R 
HAiZTZ H78-96 V 5 t~ TN HJ IlL R R 
HARTZ 1178-1040 V 5 W TN HJ BL R R 
HARTZ H7S-7817 V 5 P TN T~J BL R 5 
HELENA 3RYSOY 9 V 6 P TN TW IBL T T 
HEl ENA STEVENS V 4 P TN G SF T 
HEl EllA I~IlS H.R 550 V 5 P TN TW BF S T 
H EL EHA BRAt~D 301 V 3 P BR TW BR R 
H EL EllA BRH:D 401 v 2 P TN 0 BF S 
HEL ENA HB-466Dl-5 V 5 W TN TW BR S T 
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TABLE 2l. CONTINUED. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
DI5EASE REA~ .. LION 
VARI- MATU- COLOR CYST r'HYTOPH-
ETY OR RITY PUBE- I~H1A- THORA 
DESIGNATION BLEND GROUP FLO~JER POD CEI~CE HILUM TO DE ROOT ROT 
------ -------------------------------------------------------------------------------------------
HELENA HB-468Dl-6 V 6 P TW BL S T 
HELEtlA HB-S3109-6 V 6 W TN TW SR R T 
HELENA HB-S8120-5 V 5 W TN m BL R T 
HILL HS 3750 B 3 P M M R 
HILL H5 4150 V 3 P G IBL R 
HILL HX 3000 B 2 W ~1 M R 
HILL HX 3050 B 2 P ~1 M R 
HILL HX 3200 B 3 M t'l t'l R 
JACQUES J-125 V 4 ~J BR TW BR S S 
JACQUES J-130 V 4 P BR G SF S S 
KRUGER K3035S V 3 W BR TN BL,BR T 
KRUGER K4085 V 3 P BR TN BR T 
KRUGER KB320 B 3 P,W BR G,TN BR,IBL S 
KRUGER KB324 B 3 P ,L~ BR TN,BR G,BL T 
L E~JIS 32A B 3 P BR G ER,Y 5 T 
LEWI5 37 V 3 P G G IBL 5 R 
LEWIS 43 V 4 P TN TN BL S S 
LElHS 45 V 4 5 
L E ~JIS 46 V 4 P TN TN BR S 5 
L E~JIS 49 V 4 P G G BF 5 S 
MCCLINTOCK LINN B 3 W TW BR BL 5 T 
~lCCLIlnOCK tl ARION B 3 P,W BR BR BL S S 
t'l CCL WTOCK l'iQRGAN B 3 W TW TN BL S T 
MCCUBBIN CARSON V 4 P TN G BF S 5 
MCCUBBIN TROY II V 3 W BR TN BL,ER S S 
MCCUBBIN EX 4290 V 4 P HI Hi BR S 5 
tlCCUBB III 1X-124 V 2 P BR G Y S S 
MERSCH~lAN CHEYENNE V 2 P BR G Y 5 5 
MER5C,:: lA N CL EVELAND V 4 W BR TL~ BR S T 
MERSCH;IAN DALLAS V 4 P TN G BF 5 T 
tlERSCHr1AN JEFF. II B 3 P G,BR G,TW BR,IBL S R 
M"RSCHliAN JEFF. III B 3 P,W BR G,TN Y,BR S T 
MERSCHtIAN KENNEDY V 3 P G G IIlL 5 R 
tlERSCHilMl RICHnO ll D V <, W BR, n~ BR SR S T 
t'lERSCHl'IAN SH !\t'l~': EE II V 2 P BR G Y S R 
MERSCHI'l;\N TRUllAN II V 3 W BR TN BR S T 
t-:ERSCH _ ~JASHlilGTO i l V V 3 P DR TW BR S R 
tlFA nOSoy 380 B 3 W TN Bf! BL S S 
~lFA t'10S0Y 480 B 4 M W BR S T 
MFA MOSOY 582 B 5 p,w TN G SF S S 
MFA t-l050';' PV33 V 3 l4 G BF 5 T 
~IFA nosoy PV42 V 4 P TW BR S T 
MImlEST OILSDS. 3350 V 3 P,vJ BR TVi BR S T 
mDiJE5T OILSDS. 3350 V 3 W BR G BF S T 
~11 DtiES T OILSDS. 4320 V 4 W BR Hi BR S T 
mmJEST OILSDS. 4330 V 4 P BR Tl4 BR S S 
MIGRO HP 3700 V 3 P Tl4 HJ G T 
~lIGRO HP 4800 V 4 vJ BR G Y R 
NAPB EX68225-32 V 3 P BR G IBL T 
t-:APS EX68225-40 V 3 P BR G IBL T 
NAPS EX73032-32 V 3 P BR HJ BL T 
NAPB EX.S.o-25-79 V 5 W n~ BL R R 
t-:ECO 1000 V 3 P BR B? G 5 T 
NECO 1250 V 4 r SR BR SR S .oT 
N-K MV 95 B 4 P BL r', M S T 
N-K t'iV32-67 B 3 M i'l TW 1'1 S T 
/l-K S 40-44 V 4 P G G tl S S 
N-K X 471 V 6 P TN TW SL S R 
N-K X 770414 V 6 P Hi G SF S R 
PFIZER CB425 B 4 P,W SR,TN G,TN IBL T T 
PFIZER CX321 V 3 W G,TW G, Tl~ ilL S T 
PFIZER CX3S0 V 3 W TN HJ IEL S T 
PFIZER CX48 2 V 4 P G G SF S T 
PFIZER EXIl47 V 3 v! TN TN BL,BR S T 
PIOf~EER 3931 V 3 W Til T!4 BL S T 
PIOIIEER 4230 V 4 ~J TN T~l BL 5 T 
PIOIIEER 5482 V 5 W BR n~ BL S T 
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TAELE 21. CONTINUED. 
----------------------------------------------------------------------- - -------------- -----------
VARI- MATU- COLOR g~~ft.SE ef4~J.W,'l--rj i ur :1-
ETY OR RITY PUIl2- ~!E:L\ - THORA 
DESIGNATION BLEND G:COUP FL Ol~ER POD CEtlCE H!lUt'l TODe ROOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PIONEER 9561 V 5 W TN TW BL R T 
PRIZE 822 V 4 P G SF T 
PRIZE 3 t} 0 0 V 3 P TN BR R 
PRIZE 3700 V 3 l~ G BL R 
RAHDElL 3020 B 3 W TN HI BR T 
RAtmElL CYCLONE V 4 P TN T~~ BL T 
RANDELL HAl!K EYE B 3 P TH TW,TN III R 
RANDEL l ~lAHt.SKA V 2 P nl HJ BL R 
RANDEl l l'iAR~EN B 3 ~J TN Til rill T 
RANDELL l·J ARR EH (DR) B 3 l~ Ttl TW, TN Bl 
RIIlG A. ~lITCHEL l V 4 P TN TtJ BR 5 S 
RHlG A. r'l ITCHElL 450 V 4 P TN Tt! BR 5 R 
RIHG A. RA 31 B 3 p,w BP',TN nJ BL 5 R 
R!NG A. RA 401 V 4 P SR G IBl 5 5 
RING A. RA 403 V {} P BR BR ." D c 5 T 
RING A. RA 502 V 5 P TI1 TW Bl R R 
RHlG A. RA 604 V 6 P,W TN TW BL R R 
RH1G A. RA 606 II 6 lJ TN G BF R R 
RING A. RAX 32 V 5 lJ HJ TN BL T T 
RH,O A. flAX 34 V 5 l~ TN TW BL T T 
Rlt~G A. RAX 56 V 4 P Til Tll BL T T 
RING A. RAX 57 V 4 P TN TN Bl R T 
RIllG A. RAX 53 V 4 P Ttl TN Bl R T 
RH,G A. RAX 59 V 4 P TN TN llL R T 
RIHG A. RAX 60 V 4 P BR [;R BL 5 T 
RING A. RAX 90 V 3 P BR CR BF T 
RING A. RAX 91 V 3 l~ Gfl BF 5 T 
RING A. RAX 92 V 3 P Hl BR El 
R I 1.;0 A. RAX 93 V 3 P TN BL 
RIIlG A. RAX 94 V 3 P GR IBL T 
RING A. RAX 95 V 3 P GR IDL 
RING A. RAX 96 V 4 W Tl-l GR BF 5 S 
RIl,G A. RAX 97 V 2 P BR G I BL R 
RING A. r:AX 98 v 2 P BR G IBL R 
RING A. RAX 99 V 2 P BR G G~ 5 
RING A. RAX 100 V 2 P BR G Y S 
RU:G A. RAX 101 V 3 W BR HJ ER 5 
RING A. RAX 102 V 3 ~J BR G BR R 
RING A. RAX· 103 V 3 "J DR G Y R 
RIVERSIDE 202R B 3 M BR TW BL R 
RIVERSIDE 2024 V 4 W DR G BR S 
RIVERSIDE 3033 V 2 P SR G Y 5 
5 BRAND S52A B 3 P ,l~ BR G,TN M S 
S BRAtlD 556 B 3 W BR TN BL,BR T 
S BRAND 556A V 3 l~ BR TN Bl T 
5 BRAND 560C B 3 W BR HI BLBR S 
5 BRAND 568 V 4 W BR HI BR T 
SCHETTL ER D310 V 3 P Hl TW BL S T 
SCHETTLER D325 V 3 P TW TW BL 5 T 
SCHULTZ 2382 V 2 ? BR G Y 5 S 
SCHULTZ 3432 V 3 W BR Hl,TW BL,BR 5 5 
SCHULTZ 4932 V 4 P TN G BF 5 5 
5C ,;Ul TZ WASH. 5 V 3 P BR TN BR S R 
5RF 250 V 2 W BR G Y S S 
5RF 30?? V 3 ~l BR Hl BR S R 
SRF 3S0 ? V 3 W BR n~ BL s R 
5RF 400 V 4 P BR TW Bl S R 
SRF 425 V 4 W BR TtJ III 5 5 
SRF 4S0? V 4 P BR TW BL S R 
5KF HOBSON V 4 W n: G SF S R 
SRF W,T50Y V 3 P BR G Y 5 5 
STINE 3010 V 3 ~I BR TW BR S T 
STINE 3060 B 3 p,w BR TW BL,BR 5 T 
STINE 4100 V 3 P BR TW BL S T 
STINE 4190 V 4 ? TN G BF 5 5 
STINE 4800 V 4 W BR, TN TW BR S T 
576-2109 V 5 W G 
577-281 V 6 W HJ R T 
579-4060 V 5 W TW R 
579-4259 4 W TW R 
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TABLE 21. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------PIS~ASE-~iA~I;~;L 
VARI- MATU- COLOR CY ST FfiYTOH1-
ETY OR RITY PUBE- NE!:A- THORA 
DESIGNATION BLEND G~OUP FLOl-JER POD CEl lCE HILU~l TODE ReOT ROT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLIC VARIETIES 
AMSOY 71 V 2 P TN G Y S R 
BAY V 5 P TW G SF S S 
BEDFORD V 5 W TN BR BL R T 
CEHTE~~i'~IAl V 6 P HJ TN ilL T R 
CEl-lTURY V 2 P BR TW BL R 
CLARK 63 V 4 P SR TW BL S R 
CRAl!FO RD V 4 P BR HJ BL 5 R 
CUi 12 ERLAND V 3 P 13R G !ElL S R 
DARE V 5 S R 
DAVIS V 6 W TN G S T 
DESOTO V 4 P BR HJ BL S S 
DOUGLAS V 4 01 BR Tl4 BL S R 
ELF V 3 P TN Tl4 BL S S 
ESSEX V 5 P TN G SF S S 
FA YETTE V 3 W TN TW BL R S 
FORREST V 5 W TN T~j BR R T 
FRA NKLI N V 4 P BR G I!lL R R 
HO~BIT V 3 W TN HI BL S S 
LAW<ENCE V 4 P HI TL·J BL S S 
LEE 74 V 6 P TN TW S R 
MACK V 5 P TN G R 
~lEAD V 3 P BR TW BL 
NATHAN V 5 R S 
PELLA V 3 P TN TW BL S R 
PIC/ZETT 71 V 6 P TN G R R 
PIXIE V 4 P TN HI BL S S 
SP ARK S V 4 W TN HI BL S R 
SPRITE V 3 1,1 Hl Tl~ BL S S 
TRACY V 6 W TN HI S R 
TRACY t-1 V 6 W BR BL 5 R 
UNIOIl V 4 l~ T ~i TW BL 5 R 
WILL V 3 W TN Ttl BL 5 S 
WILLIAMS V 3 l.J TN TVI BL 5 S 
LH L LI At1S 79 V 3 oj TN TI.! SL 5 R 
~JIL LIAilS 82 V 3 l·~ TN TlJ EL S R 
YORK V 5 P TN G ElF S 5 
* 
THE ABOVE INr-OR~lA TIOI~, FOR CO<lilERCIAL VARIETIES AND BL ENDS, WAS TAKEN FRO~I ENTRY FORMS PROVIDED 
BY THE CO~lPt.NY. 
- DATA NOT AVAILABLE. 
COLOR CODES DISEASE REACTION CODES 
--------- --------------------------- ------------------------------------
BF - BUFF P - PURPLE R - RE5IST :\~: T 
BL - BLACK TN - TAt< T - FIELD TOL ERt:l'iT 
BR - BROl'J ~i HJ - TAt'!~IY 5 - SUSCEPTIBLE 
G - GRAY IBL- Hl?EP.FECT BLACK 
Y - YEL LOW rl - mXED 
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TABLE 22. NAME OF SOYBEAN ENTRIES AND SEED SOURCE EVALUATED IN 1982. 
BRAND 
AGRIGEHETICS 
AGRIPRO 
AGRIPRO 
AGRO-SOY 
AMERICANA 
ASGROW 
BERGMANN-TAYLOR 
CMS 
COKER 
DELTAPINE 
DESOY 
FONTA~ELLE 
FORTUNE 
FUNK 
GOLDEN ACRES 
GOLD TAG 
HARTZ 
HELENA PREFERRED 
HILL 
JACQUES 
KRUGER 
LEWIS 
MCCLINTOCK 
~lCCUBBHl 
MERSCH~'AN 
MFA MOSOY 
MID~EST OILSEEDS 
MIGRO 
NAPB 
VARIETY/BLEND 
3103B, 4101A, 4105A, 
5101A, 51 03A, 6101A 
AP 55 
AP 350, AP 420 
46, 64 
SEED SOURCE 
AGRIGENETICS, P.O. DRAWER 7, PLYMOUTH, IN 46563 
NAPB, BOX 1522, 601 E. BROADWAY, W. MEMPHIS, AR 
72301 
NAPB, RT. 2, HWY. 30 EAST, AMES, IA 50010 
UPHOFF SEEDS, BOX 647, CHARLESTON, IL 61920 
HANCOCK, CONCORD, YANKEE, AMERICANA SEEDS, INC., P.O. BOX 275,. BO~JEtl, IL 
REBEL, REVERE 62316 
A3127, A4268, A5618, A3860, ASG ROW SEED CO., 7000 PORTAGE RD., KALAMAZOO, 
1.3659, A547(" A5939 ~iI 49001 
330, 390 
383. 380, K-45, 190 
156, 355, 79-5, 80-764, 
80-931 
3'.5, 105, 506, 246 
80S, 919A, 900, 875 
6262, 6161, 646(;, 5454, 
63X 
811, 727 
12172, 12155, MSO-501003 
8450. 8490 
1330 
BERGMANN-TAYLOR SEEDS, INC., ST. JACOB. IL 62281 
CENTRAL MISSOURI SEEDS, INC., N. VINE ST., BOX 
286. ARTHUR, IL 61911 
COKER ' S PEDIGREED SEED CO., P.O. BOX 340, HARTS-
VILLE. SC 29550 
DELTA & PINE LAND CO., SCOTT, MS 38772 
DALE EWING, BOX 516, JEWELL. IA 50130 
FONTANELLE HYBRIDS, RT . 1, NICKERSON, NE 68044 
MID-STATE WAREHOUSE & STORAGE. INC., BOX 126. 
MARSH ALL. MO 65340 
FUNK SEEDS INT .• 1300 W. WASHINGTON, BOX 2911, 
BLOOMINGTON, Il 61701 
TAYLOR-EVANS SEED CO., BOX 68, TULIA, TX 79038 
FERRY-MORSE SEED CO., BOX 24, GENESEO. IL 61254 
H79-7817, H78-96. H78-1040, JACOB HARTZ SEED CO., BOX 946. STUTTGART, AR 72160 
H76-502 
STEVENS, WILSTAR 550, HELENA CHEMICAL CO., SUITE 3200, 5100 POPLAR AVE., 
BRYSOY 9, 401, 301, SHILOH, MEMPHIS. TN 38137 
SUMTER, HB-466Dl-5, 
H13-468DI-6 
HS 4150, HS 3750. HX 3200, 
HX 3050, HX 3000 
J-125, J-130 
K3035S, K4085, KB320, 
KB324 
37, 43, 45, 49, 32A, 46 
MARION, MORGAN, LINN 
HILL SEED COMPA NY, BOX 1, JEWELL, IA 50130 
JACQUES SEED CO., 720 ST. CROIX STREET, PRESCOTT, 
WI 54021 
KRUGER SEED CO., BOX 807, HWY. 57 WEST, CEDAR 
Ft,LLS, IA 50613 
LEWIS SEEDS, INC . , P.O. BOX 38, URSA, IL 62376 
MCCLINTOCK SEEDS, INC., BOX 72, MAIN ST., WEST 
POINT, IL 62330 
lX-124, TROY II, CARSON, MCCUBBIN SEED FA~M, INC . , GREEN MOUNTAIN, IA 50637 
EX 4290 
RICHllOND, CLEVELAND, DHLAS, MERSCH~lAN SEED & FERTILIZER. INC., BOX 67, ~JEST 
JEFFERSON II , JEFFERSON III, POINT, IA 52656 
SHA!'!~;EE II. .!t,SHlt:GTON V, 
KENNEDY, CHEYENNE II, 
TRU;-~AH I I 
380, 480, 582" PV33, PV42 MFA INC., SEED DIVISION, 201 S. 7TH ST., COLm'lSIA, 
MO 65201 
3350, 3360, 4320, 4330 MID~EST OILSEEDS, INC .• RT 3, BOX 204, ADEL, IA 
50003 
HP 3700, HP 4800 
EX 68225-40, EX 73030-32. 
EX 68225-32 
MIGRO DIV. OF NAPB, BOX 2955, MISSION, KS 66201 
NAPB, RT. 2, HWY. 30 EAST, AMES, IA 50010 
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TABLE 22. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
BRAND VARIETY/BLEND SEED SOURCE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
NAPB 
NECO 
NORTHRUP-KING 
PFIZER 
PIONEER 
PRIZE 
RANDEL L 
RING AROUND 
RIVERSIDE 
S BRAIID 
SCHETTLER 
SCHULTZ 
SRF 
STINE 
EX S-26-79 
1000, 1250 
MV 32-67, S ~0-~4, MV 95, 
X 471, S 69-96 
CX 321, CX 380, CB 425, 
EX 1147, CX 482 
3981 , 4280, 9561, 5482 
822, 3700, 3400 
NAPB, BOX 1522, 601 E. BROADWAY, W. MEMPHIS, AR 
72301 
NECO SEEDS, BOX 296D, GARDEN CITY, MO 64747 
NORTHRUP KING CO., 1452 29TH ST. SUITE 214, WEST 
DES MOINES, IA 50265 
PFIZER GENETICS, 835 N. TAYLOR, GREENVILLE, IL 
622'\6 
PIONEER HI-BRED INT. INC., 3261 W. AIRLINE HWY., 
l~ATERLOO, IA 50701 
HARTZLERS SEED CO., RT. 1, BOX 458, HARRISONVILLE, 
MO 6{t701 
WARREN, MAHASKA, HAWKEYE, RANDELL SEED CO., 714 1ST AVE., OSKALOOSA, IA 
3020, CYCLONE, WAR~EN(DRILL) 52577 
MITCHELL, RA-31, RA-~03, 
RA-,\Ol, MITCHELL ~50, 
RA-604, RA-606, RA-4SD, 
RA-502, RAX 90, RAX 91, 
RAX 92, RAX 93, RAX 94, 
R~X 95, RAX 9~, RAX 97, 
RAX 96, RAX 99 , RAX 100, 
RAX 101, RAX 102, RAX 103, 
RAX 58, RAX 59, RAX 60, 
RAX 56, RAX 57, RAX 32, 
Rf:..X 34 
3033, 202R, 202(, 
556, 552A, S56A, S50C, 568 
D310, D325 
WASHINGTON 5, 3482, 4982, 
2332 
250, 307P, 350P, ~OO, 425, 
45CP, MAT50Y, HOBSON 
3010, 4800, 3060, 4100, 
4190 
RING AROUND PRODUCTS, INC .• BOX 589, MONTGOMERY, 
H 36195 
LYNNVILLE SEED CO., LYNNVILLE, IA 5Q153 
SCHECHINGER SEED CO., RR31, HARLAN, IA 51537 
SCHETTLER SEEDS, INC., 626 N. COURT, CARROLL, 
IA 51401 
J.M. SCHULTZ SEED CO., 105 PINE ST . , DIETERICH, 
IL 62~2~ 
SOYBEAN RESEARCH FOUNDATION, INC., 115 N. PERRY, 
MASON CITY, lL 6266~ 
5TINE SEED FARr1, INC., RT. 3, BOX 204, ADEL, IA 
50003 
576-2109, 577-281, 579-4060, DR. SAM ANAND, UMC DELTA CENTER, PORTAGEVILLE, MO 
S79-4259 63873 
AMSOY 71, CENTURY, WILLIAMS, FOUNDATION SEED, 135 MUMFORD, UMC, COLUMBIA, MO 
CUMBERLAND, FAYETTE, H09SIT, 65201 
MEAD, PELLA, SPRITE, WILL, 
WILLIA;'~S 79, W!LLIAr15 82, 
ELF, CLARK 63, U!IIO~I, PIXIE, 
CRAWFORD, F~Al~KLItl, DOUGLAS, 
DESOTO, LA~~Et{C ~, SP ~Rl(S, 
DEDFa~D, BAY, D~~E, FGR~E ST, 
ESSEX, MACK, NATHAN, YORK, 
CEt~TEN:~IAL, DA VI S, LEE 7(r1 
PIC KETT 71, TR ACY, TRACY M 
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